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L a C o n s t i t u c i ó n c u a n t o a n t e s 1 0 D E L D I A i L o s c o m u n i s t a s p r o h i b e n A n i m a d o d e b a t e s o b r e l a p r o p o s i c i ó n d e l B l o q u e A g r a r i o 
l a " M a r s e l l e s a " — • — « — • — T situación política, tan confusa en los días que corremos, ha entrado ayer 
fase decisiva. L a ú l t ima parte de la sesión parlamentaria parece marcar I 
^ ^Ldenc ia , que quizá podrá servir de momento para aclarar l a si tuación, '• 
UIia ,<» en definitiva, la estimamos peligrosa para la estabilidad polít ica de pero qu^i 
^ f ^ n * c a r á c t e r de urgencia se p resen tó ayer en las Cortes una proposición in-
tal suscrita por los diputados del grupo agrario. Su finalidad no era otra 
CÍdeI!,^seruir de la C á m a r a la ráp ida elección de un Presidente de la Repú-




Conforme a la costumbre tradicional, 
en el acto de la toma de posesión pro-
nunció ayer un discurso el presidente 
de las Cortes. Quiso, sin duda, el señor 
Besteiro dar a la C á m a r a una lección 
de polít ica constituyente. Pero surgió , . 
el ca tedrá t ico socialista de Lógica, y el 
n facultades limitadas. Sus motivos, evitar los peligros de una crisis discurso concluyó en una elemental ex- , A d e m á s hubo que d i s f r aza r el t í t u l o 
f rzosamente tendr ía que ser resuelta en el Parlamento. ! posición del materialismo histórico, con 
La Banda Municipal de Saint Denis 
toca el himno inglés para no 
perder la subvención 
conseguí 
F u é d e f e n d i d a p o r e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a . C o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a 
d e l a C á m a r a ; p r o m e s a d e l o s d i p u t a d o s y n o m b r a m i e n t o d e l a M e s a . 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e , s e ñ o r B e s t e i r o 
H O Y , E L D I S C U R S O P O L I T I C O D E L S E Ñ O R A L C A L A Z A M O R A 
t Rctitud adoptada por los diputados pre juzgó desde el primer instante ia¡to<lues de begelianismo barato 
T1 - ~ - iba a correr la proposición incidental. Los grupos ffubemamentales.!. ?ar^ el señor Be3teiro, la e • - gubernamental , ! f J Q 1 " Cl « « t e i r  i sencia de 
- W * * * * * * h O S t i n Í ^ Cada m4a marcada- » " " o se puede llegar a su eonocimieuto | , ^ T ^ U ^ ^ T a l w S S . ^ * — eI ^ ^ * « ' E1 . ñ o t BESTEIRO: Señores diputa-
A l comenzar el acto y apara-imento" a 103 yerros cometidos ayer porjgamos tan sólo que la C á m a r a se pasó dos. Con el acto de la promesa que acaba 
escenario la orquesta, todo el las Constituyentes. |de lista, entreviendo maniobras hosti- de celebrarse ha quedado constituida la 
público se levantó para escuchar el him-i Aquel resonar torturante de los tim-jles en una propuesta patr iót ica, f avo - ; t ámara . En señal de ^ ^ M i ü e n t o * 
nn napínnal aue fis-uraha pn nrimpr t í r - L r r r > ella me vais a permitir que os dirija ia 
no nacional q ^ n&uraDa en primer ter jbreg anunciaba la votación definitiva de rabie a la consolidación de la Repúbli- palabra en pie y no sentado. 
mino del programa. IJOS niños se dis- , F ^, y J , , „ , , „ u 
ponían a cantarlo. ¡Decepción! Todo en !a Mesa de la Cámara . Huelga procla- ca, honradamente pensada, honrada-i quiero que mis palabras queden l i -
balde. Los sones de la Marsellesa no seimar el triunfo de la candidatura ofi-'mente suscrita por toda la minoría 
sin 
bieron con 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—En una escuela libre 
Saint Denis, ciudad 
¡Dos horas de casi ininterrumpido 'c ión de los agrarios acerca de la inme-
de repiqueteo de timbres ponen a prueba diata elección de presidente de la Re-
ía promesa y se levanta a hablar el pre-
sidente de la Cámara . 
- I S r f í r u n T o ' a l ^ T í u e r i ^ s61ida y. ^ ^ S ^ ^ ' j P ^ ^ 4 * ^ fondo del debate ^coméntase ^ J s C U r S O d e l S e ñ o r B e s t e i r o 
frecuencia los caracteres de una verdadera coacción. Bas tó que el presidente exacto. Lo social, lo jurídico, lo religio- ^ r l ^ n ^ ' 
* mbierno provisional de la Repúbl ica combatiera la iniciativa para que la so inclusive, pueden y deben reducirse a 
una cuestión de naturaleza económica. 
E l perfeccionamiento humano sólo se 
¡blico, los músicos interpretaron el h im-I 
no inglés "Dios salve al Rey" 
y 
externa del señor Alcalá 
ticas. E l ca tedrá t ico de Lógica quiere I perdido la subvención del Ayuntamiento,y f 6 8 " ^ 0 dentT0 de la conjunción re- derrotaron la bien intencionada propues 
para E s p a ñ a una Consti tución viva, que comunista. En cambio, el himno real' publicano"socialista- En cuanto a dotes ta. ¡,Qulera Dios que no tenga que arre 
responda a su naturaleza, que se adap-
te perfectamente a su ser. 
Mas en lugar de buscarla por el ca-
mino de la Inspiración tradicional, la 
quiere hacer surgir de un falso princi-
• ra la rechazase entre grandes ovaciones al Gobierno 
Estos hechos—que alguien en la misma C á m a r a calificó de indiscutible gra-
A i__<mfieren dos clases de comentarios, ya se mire al momento presente ya consi&ue por esa suprema síntesis de lo 
H J L a su proyección en el futuro. ' y ^ real. 
86 nTmomento. la unanimidad con que los grupos representados en el Gobierno l ¿ t \ l £ f *?. *stos iftesolador^ princi- _ 
íe p ^ S o n al lado de éste, parece indicar que la cuestión de confianza que ^ ^ ^ ^ ¡ ^ S ^ S ^ é S ^ 5 
tarde va a presentar el presidente, se resolverá de un modo satisfactorio p a r a . H ó en la primera parte de su discurso, 
los ministros. Habrá , quizá, cr í t icas duras, ataques violentos por parte de ele- j pierde casi todo su valor. E l señor Bes-
mentos mal avenidos con el espír i tu gubernamental de las fracciones; pero es teiro condenó ese afán de obra perfec-
. creer que, en definitiva, se impondrá la disciplina de los grupos, y que un ta, que inspira a los autores de los pro-
«T îio voto de confianza consolidará, por ahora, la delicada si tuación del Go-! yectos ^'sabios" de Constituciones polí-
JUnP" I »,
tierno. 
La dificultad, aln embargo, no es t á vencida. L a posibilidad de la crisis se 
aplaza, pero el peligro subsiste. La Cámara , con su decisión de ayer, ha reivin-
dicado'la totalidad de las funciones soberanas. A l no admitir el nombramiento 
de un Poder moderador, concentra en sus manos todos los poderes. Si, además , 
orospera la tendencia, patrocinada en varios sectores, de que se arrogue el Par-
lamento amplísimas facultades juzgadoras en materia de responsabilidades, se pió materialista, enemigo de todos los 
habrá llegado al tipo perfecto de la Convención perturbadora. L a vida entera i factores espirituales, 
del país quedará en manos de una Asamblea deliberante, pronta siempre a de-l ¡Menguada suerte la de una Constl-
rrihar un ministerio, y a colocarse en una posición extremista. Otra vez se in-:tuc,6n nacida de fríos cálculos econó-
en el error que tan funesto fué a la Asamblea constituyente de la primera e * ^ á 
República española. bjogi 
TTr?e buscar a la aituación creada una salida de la m á x i m a normalidad I urge . T-, , . x , "«I k^r^kva «•«I,;*».».»-«í^»"!-Naval. E l Soberano saldrá después para posible. El Gobierno, apoyado por el Parlamento, parece dispuesto a prolongar j ••• e l nombre que goo iema solo iNpruegai 
ÍU interinidad. Procuremos, pues, que esta interinidad sea lo m á s breve posible. | E l alboroto popular que en este caso í Do11 J"an r e g r e s a r á m a ñ a n a a Fon-
Como hicimos notar el día pasado, no hay que buscar la solución en una |r3presenta muy probablemente a la opi- tí: 1 iebleau- DeJa durante las vacacio-
aprobación precipitada de las normas referentes al Jefe del Estado en el fu- ni5n> ha* derribado al presidente Ibáñez 'nes ia vicla " ^ d a de la Escuela, que 
turo proyecto constitucional. No queda más camino que proceder sin pérdida de'en Chile. Il€ ha impedido hasta ahora permane-
tiempo al estudio y aprobación de la totalidad del proyecto. No es lícito despedir a este gQbernan-¡cer en/^l seno de j a familia después de 
El Gobierno puede aprovechar la inyección de vida que le Venga de los votos ¡te con el consabido tópico, modelo 1931 
favorables de la Cámara , y de la disciplina aún no resquebrajada de los grupos.'de "otra dictadura que se va". La eta 
para sacar adelante, en el menor tiempo posible, la reforma constitucional. Sal- pa " 
¡Ya es el señor Besteiro presidente fendida por el señor Royo Villanova.i 
mitadas a un saludo formulario ni a la 
expresión de mi gratitud. Quiero que 
•agraria y honr da y elocuentemente de-,mis pocas palabras sirvan, no para de-
terminar los fines y resultados de vuea-
„ tras deliberaciones, sino para que co-
E l director de la escuela pro tes tó de definitivo de las primeras Cortes de la La suspicacia lerrouxófoba de socialis-lnozcáis cual es el espíritu que traigo y 
un hecho tan incomprensible, pero la República! Bien elegido el nombre, tal tas y radicales-socialistas y la elocuen- CU4ti es la norma que' a mi juicio. dfcbe 
explicación es ciará. La Sociedad ma- vez por ninguno superado en autoridad!cia —* J-' ' 
sical, de tocar la Marsellesa, hubiera: 
orientar vuestros tm 
Zamora j Tiene la Cámara méritos muy superio-
res a los que yo puedo ostentar y tiene 
una misión important ís ima que cumplir: 
la de dotar a España de una nueva 
inglés, bajo el nombre de "God save the ¡ adecuadas a la función presidencial... o pentirse "el rulo socialista" de haber i Constitución. 
King" . incluido en el programa, pa só ,ha s t a ahora, no ha tenido suerte el se- arrollado ayer una excelente defensa da' He de recordar 
la censura. E l censor no conocía el in - ftor Besteiro. o no ha tomado aún 
glés. 
L a f i e s t a de S a n t i a g o 
en Fon t a ineb l eau 
Como anunciamos, don Alfonso salló 
_ mediodía para Inglaterra, donde ha-
igen la -vida de los pue- -brá encontrado a su hijo don Juan, que 
ha terminado el curso de la Escuela 
u salida de E s p a ñ a 
E l día de Santiago, fiesta onomás-
tica de don Jaime, quiso don Alfonso 
vado el debate político que hoy se inicia, puede aprovechar el Gobierno el mar-
pa de Gobierno terminada en Chile por. 
el motín combinado de socialistas y e s - ^ ei Patr<*n dQe se festeJara 
tudiantes es algo m á s que un período jf611^03^611^- JUel* d f f f misa ei1 
gen de confianza que se le otorgue para conseguir una pequeña vacación par-;(iictatorial j ^ ia cuartelada o:la f ^ P 1 ™ ^ del hotel: ™n 
lamentaría, que permita a la Comisión correspondiente dictaminar el proyecto |por u-ahlción de un general prestigio-,motlvo d^ esta í e 3 t a española, todos 
de Constitución y evite el peligro del desgaste forzoso que tiene que sobrevenir ¡so. Se ha clado este úl t imo caso en al-|los mifmt)ros ce la a,J8^sta tamii ia se 
en un periodo de sesiones dedicado al sabroso "paqueo" político. Para cualquier gunos países de América ; pero en ( ™ e . | ^ f ^ I S ü i "embocadura" a su nuevo oficio... o 
Gobierno, y más para el que hoy rige nuestros destinos, son peligrosas unas^omo en todos los países de Europa, Ja J « J una cerem0Ilia geilciiia> recogida ,slrve para éL 
Cortes forzosamente desocupadas por falta de proyectos preparados para su^ictadura del ejercito fue provocada por ostentación. a una hora, once de la Fn p, r,i(,mir<3n ^ rUl,ol tÁ¿ÍMi¿t 
estudio. Ila ^ e " a y [a Pequeñez de los p o M i - , mañana> en la i le3ia no e3 ^ s i t a J el discurso de ritual que pronun 
En resumen: concentrar todos los esfuerzos para lograr una pronta discu. icos cívlles: obstinados en que el pais1(ia por los nelt.s< j ciara, una vez elegido, tampoco 
El- ; : 
que cuando las Cor-
.tes Constituyentes de 1873 se encontra-
la la República! De este temor part icipó ban dedicadas a una tarea igual a és-
jel señor Ossorio Gallardo, e—fiel al ser- ta, el presidente de la Cámara propuso 
desde este mismo sitio que se proclama^ vicio de la República—hizo constar su 
criterio y su voto, adherido—una 
servicio de... los republicanos. 
L a s e s i ó n 
ROYO V I L L A N O V A 
se en España la República federal. Hoy, 
vez,: ni yo, ni ninguno de vosotros se arries-
empieza la cuenta—a los que no están Saria a hacer tal proposición. Conside-
raríais que ni el presidente ni la Cámara 
misma pueden pronunciar un voto tan 
'rotundo. Lo importante, estimo yo que 
es trazar un esquema para que a él 
se ajuste la vida de la nación. 
I Seguramente que todos se han tra-
'zado en su interior una Constitución; pe-
iro si cada uno se encastillase en la por 
la sesión a las cinco y ¿i elaborada, el trabajo de las Cortes se 
. 'har ía imposible. Yo creo que todos es-
es extraordinaria, lo t¿jg poseídos de un gran espíritu demo-
mismo en los escaños que en las tn- ;cr¿uico q,ie os nevará a respetar las 
bunas. En estas abunda el elemento fe-|ideas de los demás. Yo quisiera que es 
menino. ^ percatáseis de la imposibilidad de rea-
En el banco azul, el jefe del Gobierno • lizar un ideal absoluto de perfección y 
y los ministros de Instrucción publica, que os dlegeis cuenta de que con una 
Gobernación. Guerra, Justicia, Trabajo. ;Constituclón totalmente perfecta, pare-
i RA - i r - -J.- icería como que atábamos a la nación con 
L a Mesa definit iva'fuertes ligaduras. Yo deseo que la que 
' elaboremoi.'. permita al pueblo, nuevo 
El señor Ranaco anuncia que se va ¡Prometeo, romper en algún momento 
proceder al nombramiento ce presi-
El vicepresidente, señor Marracó, de- r( 




dente de la Cámara, advierte los 
diputados i.xue deben depositar su pape-
I leta en la mesa que les corresponda por ; 
orden alfabético de apellidos. 
(Sobre la mesa presidencial se han 
estu-1 
sión de la Uy fundamental, v entce tíuvco, evitar en lo posible todo aquello q u e ' ^ 1 ^ 1 ^ * ^ ' l , , ¿ . . , ~ . . , j , t-. -v-i- — , . . . . 'Y, por otra parte, desde pueda quebrantar al Gobierno provisional de la República. ISo hay otra solución ' 
viable en los momentos presentes. 
El " Z e p p e l i n " a t r a v e s ó e l A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s 
c i r c u l o p o l a r e n 
cuentes paseos en automóvil , acomp.i- jdrát ico de Lógica. Y 
ñado del capt l lán y del doctor JSJósé 
gui. En una de estas excursiones se en 
contraron el otro día varios coches pa A las seis menos cinco termina la tación. Verificado el escrutinio, resulta 
rados en la carretera. A l detenerse el ¡aparecían inspiradas en la metafís ica. proclamado don ju l ¡án Besteiro, por 326 
"auto" de su alteza, se acercaron dos alemana del siglo X I X . I votos. En blanco hubo seis papeletas. 
Hoy encontrará al rompehielos ruso Asistieron cuatrocientos represen-
tantes de toda la provincia 
Dicen que l a r e f o r m a a g r a r i a pro-
y e c t a d a no resuelve el p ro -
b lema socia l 
con el que ha comunicado 
El " z e p p e l i n " en r u t a 
BERLIN, 27.—En Eriedrichshafen se 
ha recibido un radio del comandante del 
"Graf Zeppelin". fechado a las doce de 
la noche, hora rusa, diciendo que la ae-
ronave vuela sin novedad en dirección 
a la Tierra de Francisco José, 
•trindose entonces a los 
titud norte por los lo1 20 
tud Este, cerca del Cabo 
Nordeste de la península Cola. 
* « » 
MOSCU, 27,—Un radio recogido por 
el Observatorio central de Geofísica dice 
que el "Graf Zeppelin" volaba ayer, a 
«a siete de 1c tarde, sobre Arkángel . 
192< cuando 
presidente Ibáñez era sólo un nom-1 
bre en el escalafón, ya el ejército tuvoj 
que intervenir para evitar la anarquía, j 
Pero no encontró el hombre hasta 1927.1 
Y este hombre ha gobernado el pais i 
durante cuatio años, después de ser ele-ioDrero3( pjdiendo que permitiera traa-
gido legalmente en una votación entu-|ladar a UI1 lierido. E l Príncipe y el ca-
siasta. Hizo mucho por su país. Pero pellán 3e coiocaron delante con el cho-
tropezó contra el escollo verdaderamen-; fer y el médico fuera, en el estribo, 
te difícil de todos los dictadores: la ím- para dejar el interior a los dos obre-
posibilidad de comprender el momento, ros a herido casi exangüe, aun de-
en que deben abandonar el cargo. Se i gaUgTantj0) después oe permanecer tres 
unió al desgaste ocasionado por la per- ,cuartos de hora junto a la carretera, y 
manencía en el Gobierno la crisis eco-' a uua niña ^ m b i é n herida. Fueron tras-1 ideas por o 
nómica y financiera y la responsabilidad ¡iadadod al hospital de Fontaineblyau. y, a ia vez. 
colocado tres urnas: una para recoger I 
ra-¡vo feJiz. Más .que de político, de cate-,los voios de lo>- diputados cuyos •••• 
no porque su ora- dos están compiencidos en las letras A j y E; otra para los de los letras F y O, y 
ición fuese modelo de contundencia, sino la tercera para los de las letras R y Z). 
¡porque las palabras del señor Besteiro'  l  A iiS  i  t r i  l  vo-
Tampoco se ocultó el socialista m i l i - Acto seguido, 
señor Besteiro. 
tante. Con leal claridad recordó el se-| ge veriflCa a 
ñor Besteiro su filinclón 
oportunidad de la declaración..., ¡muy!ele^ic.os los siguientes: primero, señor 
• iBarnes, con 232 votos; segundo, señor 
discutible! Porque era innecesario decir i Marrac0) con 223: tercero, señor Castri-
que los socialistas no abjuran de sus ,11o. con 190, y cuarto, señor Madariaga ¡ (don Salvador), con 57. para ocupar altos cargos, E1 MartÍRez de V6la3CO obtuvo 
era inconveniente recordar 36 votos. 
ocupa la presidencia el 
señor esteir . 
ê  se' Se verlñca a continuación la votación 
política. Liaipara designar vicepresidentes y resultan 
declaración..., ¡ m u y ! ^ ' 0 . 0 3 los 
aneja a la concentración de poderes en|donde el propio doctor Urriza absolvió;eti tas partidist.as desde la preSiden-j Después se procede a nueva votación 
una sola persona. He aquí las causas de;ai moribundo. I ^ ^ ^ . _ ! , nara desi 
TOLEDO, 27.—A consecuencia de una 
invitación cursada con el tiempo indis-
una 
Üa, caída. 
Bolívar, profundo conocedor de sus co-
terráneos, tuvo al recoger el mando, en1 
'el intento «upremo de sostener la Gran 
mará Agrícola. Se designó una Comisión dores una confianza ilimitada, pero tam-
integrada por dos de cada partido judi- ^¡én son ilimitadas sus exigencias, i 
cial que formarán una ponencia que re- [iiega ei instante en que e olvidan los 
coja el unánime sentir de la Asamblea beneficios recibidos, ordinariamente co 
- elevará al 1 
e no ha de ser de nineún Darri-'para designar secretario.-;. Terminado el 
I In Pftnoríacn i n t p r n n r i n n a l ' ' 1 6 1 lescrutinio, resultan proclamados los se-
u n c o n g r e s o i n i e r n a c i o n a i do ni de nadie) porque ha de ser pa ra 'ño res Ramos, con 148 votos; Vidarte. con 
Han salido de Par í s para Cambrid- todos. W Aldasoro. con 87. y Sánchez Covisa, 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ n r S S maravi-,ge P ^ l0S V™^30**3 ^P™0}0*' Y Por V™*™* V difU30- el d e c u r s o ' C V m b i é n obtuvo'14 votos el señor Ma-Colombia. una frase que P ^ ^ r a ^ i !que a persona,( dado el carác ter .de l señor Besteir0 no n03 br¡nda 0tros rlal. 
as i s t i rán ai , TT ^ 
Derecho i ^ . comentarios. Una observación tan sólo: 
miembros, que'la oratoria del señor Besteiro es m á s 
udad universi^de "intelectual ' que de poeta. No "te Acto seguido se celebra el acto de pro-
taria inglesa. Concurr i rán los señores ;va.. la ret6rica. Cuatro tropos intentó meter los diputados. Estos van desülan-
Yanguas, Fernández Prida. Sela. Ca-i , , . , , ante el señor Besteiro, a quien estre-
milo Barcia y Trias de Bes. E l señor ,ayer y se le desgraciaron todos. Hubo t.haa la mano deSpUé3 ce contestar a la 
Altamira no podrá concurrir por ac-;Un recuerdo de un soneto de la "Vita siguiente pregunta, formulada por un se 
La p romesa 
BESTEIRO 
sus ligaduras. Os pido, pues, a todos, que 
os unáis, más que para hacer una Cons-
titución perfecta, una Constitución per-
tectibie. dejando a un lado esos puntos 
de perfección delinitiva, que sen les guo 
las más de las veces engen..; .-ün t-t,e 
espíritu de intrünsigencía. 
El punto de v is t . 
LENINGRADO. 27.—Noticias recibí 
(lel "zePPebn" que vuela sobrs 
Noches Blancas" en las regiones uo'a-
y redacte un escrito que se « W M * ^ ^ ¡ g ; para recordar los agravios. casi|tuar e3t0á ^ como juez en el Tribu-1 Nuova". una evocación de Beatriz y ter- e,etar5o: "prometé i s cumplir Con leal-
|Gobíerno. Hoy. por f ^ S t í f J Í ^ ' r i t o siempre particulares. nal de El Haya. En el cuestionario «* - - taa el mandato que la .Nación os ha con-
k i r p r o U s t r ^ s a d o ^ l r e ^ l ^ V e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e s i d e n t e Ibáñez es un caso t ip i - la reunióa figura el proyecto de hom.-
no resuelve el problema social, pues al co del dictador derrumbado por la ac- a;je a ^ g p ^ a y a su Escuela Interna-: 
'autorizar la propiedad de la tierra con ción del tiempo. Nadie le r ega t ea rá el iC :ona l Í3 t a^so^ -h t í , 
¡diversas calidades se imposibilita el em- éxito eI1 SVl3 primeras actuaciones. Des-; 1 » •> 
res, manifiesta que la aeronave es tá vo-|pleo de lo3 modernos medios de cultivo . per0 seria injUsto no reconocer j 1 1 1 1 D n n ~ 
*»do con tres motores solamente a f in y agrava el actual problema, que es de ^ ^ ^ ^ n . No subió al Poder f o r l a I g l e s i a y p o r C l r a p a 
economizar combustible, y que ol lu lesoasez de producción. solamente por un capricho ambicioso, si-, » 
es por la tarde espera encontrar ah » * » , no noroue encarnaba el estado de espí- ^ juventudes Católicas Femeninas, 
Rompehielos ruso "Malygin" en la isl?. CORDOBA, ^ e han reunido ^ ^ / 4 ^ en 1927 para suplir de acuerdo con la decisión tomada por 
Seo JoS R] SUr de la TÍer ra de ^ - m i las faltas de otros, como casi todas las la Unión ^ t e ^ a c i o n a l de Asociaciones 
C0 José- ' S ó T señ í? Díaz d T Moral, manifestó dictaduras. ¿No aprenderán los políticos (Católicas Femenmas. ce lebrarán una Co-
l i n a f i e s t a al pasa r que'no podía adelantar nada según el egta profunda lección? munión general ed día 1 de agosto, fes-
Aunque logremos dar cima a e-
1 bor de dotar de una Constitución 
¡ paña, estas Cortr s necesitan, por 
i rativo de los tiempos, acomete! 
obras y di.-?cutir otras ieyes Ya út 
• a que estos grandes problemas lo 
téis desde el punto de vista ecom 
jque ofrece la ventaja de podeiír,; 
cales socialistas, los diputados catalanes df; una manera ohje t iv^v ejutctA 
y jy, en último lugar, los socialistas. Vamos a tratar de ia retorina ai 
Lo más interesante fué la propofi-l A las ocho y diez termina el acto de 
minada en la contemplación de la re- flado?" 
ciennacida República española, "pata-i Los primeros en prometer fueron los 
, . „ . . , _ - i ^ •; ministros, v a continuación los compo-
jloando en brazos del señor Besteiro y ^ m e s del grupo de Alianza republicana, 
demás colegisladores..., ¡ incomprensible i los Agrarios, la minoría vasca, los radi-
•y lamentabi l ís ima! 
n i 
tnv. 
el c í r c u l o po la r 
J ^ I N G R A D o . -7 ._E1 "Zeppelin" ia 
^ d o por el circulo polar. E l domingo 
jaa ocho de la noche pasó por Arkán-
^ con rumbo directo al Nrr te . E l pa-
b r ó ^ 61 clrcul0 Pobir ár t ico se cele-; 
con una fiesta semejante a la orga-
dor ÍLCUando se pasó la línea del Ecua-
• w tecibimiento en Leningrado fué 
la r h í T ^ ^ 1 6 , pues se calcula que toda 
"uoad salió a recibir la aeronave. 
^a^OSCU, 27.—Comunican a la Agencia 
c!adrtqUe,el romPeliíelos "Malygin". au-
to en en a isla de Hooker, se ha pues-
«ca v001114010 con la expedición geofí-
*da8 T* 6 han adoPtado todaa las me-
el » . r J ; r a ^ nnión del rompehielos con 
! L ^ r a f Zeppelin". 
.criterio de aquélla. Propuso que se re-
Idacte un cuestionario por la Cámara 
i Agríenla. So nombró una Ponencia que 
hará un contraproyecto, que será entre-
gado a los diputados de la provincia. 
í n d i c e - r e s u m e n 
una carretera, y munión por los fines mencionados, 
un ferrocarril de — • 




í s t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
e n B u e n o s A i r e s 
c * 
e ce leb ró el f racaso de l a suble-
v a c i ó n de Cor r ien tes 




La vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág . 7 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
Crónica londinense, por To-
m á s Greenwood Pág . 10 
Del c o l o r de mi cristal 
(¿Qué opina usted?), por 
"Tirso Medina" rág . 
Notas del block pág . 
10 
10 
I ^ s comunicaciones con tividad de San Pedro Ad Vincula, en des-
agravio de las ofensas inferidas a la igle-
l a Sierra d a y al Romano Pontífice con motivo de 
, 'ia campaña realizada en I ta l ia contra 
Tenemos entendido que se ha p r e s e n - A c c i ó n Católica. Encargan a sus aso-
tado un proyecto por una empresa par- c¡adas que en dicho día apliquen la co-
¡ticular para construir 
'enlazando con ella. 
cremaUera que permita i r desde Madnd ^ y J o h n S O n S a l l O 
a las cumbres de la vecina sierra en po-, 1 ̂  > - - ^ > 
co tiempo. 
Es algo verdaderamente increíble lo 
~ S ^ C 1 » E n . p i e . a e. vuelo que t u v o que sus-
lado es imposible imaginar círcunstan-1 pender el inv ierno pasado 
cias m á s favorables para que una gran! — • 
población moderna se vierta, por así de-l LONDRES, 27.—La aviadora inglesa 
cirio en su m o n t a ñ a próxima. Abajo, Johnson ha emprendido hoy 
en la ciudad aridez, sequedad, pasajes 'ei vuelo a bordo de una avioneta siste-
- dirección a Tokio, 
abandonar a 
cerca de Moscú 
una averia. 
a y e r p a r a T o k i o 
^ de la sublevación de Corrien-
es 'un * ba celebrado en Buenos 
terüíf Síran m a n i ^ s t a c i ó n pa t r ió t i -
<ie lao t ada con ^ brillante desfile 
^ 1 UHK»pas de la guarnición. E l gene-
rra v ^ ^ y lo3 ministros de Gue-s
«UrsÓs 1°a Pronunciaron sendos dis-
Mostrad' Cltándose de la discipllna de- !i t | l ^ * * por el Ejérci to y el pueblo y 
el « repulsa ^ue ha 
e«t«1ei P acto criminal del teniente 
fü* rm,,- V ^ 1 " - 12 Presiderte Uriburu 
nuJ aclamado. 
PROVINCIAS. — Se exigirá la apro-
bación del Estatuto catalán íntegro — 
Juez especial para los sucesos de Se-
villa.—Tranquilidad en la capital y 
en la provincia.—La Cruz Roja crea-
rá colonias escolares en Córdoba (pá-
ginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—El presidente Ibá-
ñez ha sido derribado en Chile; le 
sustituye el presidente del Senado; 
Ibáñez ha marchado a la Argentina. 
Macdonald y Henderson han llegado 
a Berlín; el secretario de Estado 
americano salió para Londres de re-
greso.—El "Zeppelin" ha pasado ya 
el circulo polar (páginas 1 y 5). 
que en su adustez s e r á n reveladores pa-,ma stag Plañe 
ra a lgún gran poeta privilegiado, pero el mismo que tuvo que 
que a la mayoría ciudadana le produce principios de invierno " 
desilusión y desagrado. Sí es verano, por haber sufrido í 
ha de añadi rse a ello un calor bastan- ^ ^ . j ¿ ¿ a s 
Arriba—-a 40 kilómetrost -
frondosa, pi- ción termine. Gran parte 
te insoportable 
de la ciudad—vegetación 
nares, temperatura a g r a d a b l ^ ^ ^ ^ que c 
Gran 
madri leña puede 
de la pobla-
debe viv i r en 
S T e r n o T n ?mbPáCrlao £ c t d ' a d í e aho- uno de los parajes más bellos de Espa 
invierno. Sl° J £ sin dis. fta y del mundo, y la otra parte debe 
ga aquí en polvo o barro, sm ^ disfrutar los domingos de ese 
frutar de ^ deleite para el espír i tu y des-nica moderna l iana accesibles para ^ s . c ^ p ^ Y ^ e!]0i ^ 
^ t S ^ t S ^ S * * ^ poblado- tener que considerar esas excursiones 
no maravdlosamente situadas, cual como un viaje costoso y complicado. 
M'iních Paris e incluso Londres. Be Existen los supuestos naturales y es 
despueblan los domingos y se desparra-, urgente que el Estado, ya que no .o ha-
l a n en sus habitantes por decenas ga por sí. al menos conceda las máximas 
r k i l ó m e t r o s . el Madrid de las afueras, facilidades a las ^presas particulares 
Üin atractivos, viva aquí entre los pa-lque quieran, y puedan utdizar con lu -
scos polvorientos del Retiro y la ar t i f i - lcro los progresas de la técnica para quo 
?ial vegetación de la Moncloa. el pueblo madrileño tenga el aire puro 
!' Es imprescindible el que esta s i túa-Ique necesita. 
E l e c c i o n e s e n " A c c i ó n N a c i o n a l " 
y es indudable que tiene un 
rídico import.'.nte. Pero si s< 
]• sernos desde este punto de v 
i ; traviariamns íácilmente. mi 
M desde el punto de vista ecc 
A C C I O N N A C I O N A L convoca a todos sus adheridos, sin dis-
t i nc ión de sexos, que e s t é n al corriente en el pago de sus cuotas, 
a las elecciones que para designar su Asamblea del iberante t e n d r á n 
lugar 
h o y m a r t e s , d í a 2 8 , 
d e c i n c o d e l a t a r d e a d i e z d e l a n o c h e , 
e n s u d o m i c i l i o s o c i a l . P l a z a d e l a s C o r t e s , 3 . 
E n la S e c r e t a r í a de A C C I O N N A C I O N A L se ha recib do , f ir-
mada por los veinte asociados que indica el Reglamento electoral . 
Ia propuesta de una candida tura in tegrada por los s e ñ o r e s si-
guientes: 
D o n D i m a s A d á n e z , n o t a r i o ; A l e j a n d r o A r i z c u n , n o t a r i o ; Ma-
nuel B e r m e j i l l o , med;co; conde de B i ñ a s c o , abogado : Edua rdo 
Canto , maest ro ; Manue l Castellanos, comerciante; Santiago G i l 
o b r e r o ; J o s é M a r í a G i l Robles, c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d ; A n t o -
nio Goicoechea, abogado; J o s é I b á ñ e z M a r t n , c a t e d r á t i c o de ins-
t i t u t o : m a r q u é s de L o z o y a . c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d : Dimas de 
Madar iaga , ob re ro : Felipe Manzano, c a t e d r á t i c o de Ins t i tu to ; Ra-
fael M a r í n L á z a r o , abogado : J o s é M a r t í n e z de Velasco, abogado; 
J o s é M e d i n a Togores , per iod is ta ; E l o y M o n t e r o , c a t e d r á t i c o de 
U n i v e r s i d a d ; Jul io Palacios, c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d : Ju l i án 
Pastor, ingeniero ; Narciso Pu 'g de la Bellacasa, ingeniero ; Juan 
Pu jo l , per iod is ta ; J o s é Roger io S á n c h e z , c a t e d r á t i c o de Ins t i tu to ; 
R a m ó n S á i n z de los Terreros , ingeniero; Luis S a r d á , e m p l e a d o . 
Rafael Solana, maestro; Enr ique S ú ñ e r , c a t e d r á t i c o de Univers idad ; 
C i r i l o T o r m o s , abogado; J o s é M a r í a Val ien te , abogado; conde de 











Los t i empos pasades 
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Pa-só el añ 
República y : 
Se perdieron 
1905, en que ; 
del mundo civilizado" 
s María Rivero vivió lo 
tener ocasión de pencar 
no fué tan definitivo, que 
aparente que de real, 
i 69; vino el 73 y vino la 
l ás tarde la Restauración, 
las colonias. Llegó el «dio 
5 contrnicron comprom'.sd-
mesos y luofeemos r or vencer cuantas rli-
íiculíades se nos presenten. Pero no nos 
mostremos demisiado optimistas. 
Se creerán estas palabras miaja como 
algo irrespetuoso para esos nombre» glo-
riosos esculpidos en estas paredes, y no 
es.asi. El historiador, de los errores sn-
tenores, sabe sacar provechosas en¿e-
nanr is. Yo rindo hoaienaie a ao i^Ur • 
Martes, !Í8 de folio de 19S1 
( 2 ) 
E L D E B A T E M A D R I D . Aflo X X I . - N < i m t 
R 5 ^ # y ^ S r & a ^ Í 5 Í Í S f ó hablad0 hasta ahora S í f el 
Ul*r; pero tenemos^mb^^ el d e L ^ d* ^ ^ ' 7 Ur2eme d!. mÍ P™*™™*' * no 
traerlas a la memoria, no para r e ^ r í ^ PU enlrar * dl3cuUrla ^ ^ t r a s yo 
un acatamiontn ™ r ™ T , - w rendirles primeramente no la explique, 
n ^ S S i r l í i f0rinallSta-SÍ-, E1 Sf,fiOT BESTEIRO pregunta al se-
Nosotros, cualesquiera qne soa-n fes o,01" ROy0 Vlllanova si lo <iue desea es 
dificultades cine tensarnos que ínnsumir un turno en contra r.e la pro-t i , . " veo<5er. posición de no ha lugar a deliberar. (Vo-
r e s . ; ? olios Cü"d C10nes *lucho n^jo- Ces encontradas en todos los sitios do la 
res que ellos. Nos encoatranius una C á m a n \ 
rnTse^S e L V ^ ^ ¿Y ^ seVor SANCHEZ GUERRA: iPero 
K ^ l r i ^ á? . ta t» • 1%a9*** la Res- a dónde vamos a parar? Hay una propo-
de a ¿ a i : Z T T * . * * medio slCíün incidental presentada por un di¿u-
noble í ^ h n .m Ke t0d0 tado. .por qué atravesar en su camino 
en l ú * r ^ n \ u S 0 L hVmb;res' solos. otra de otro diputado sin saber lo oue es 
^ J S S ^ t abritnjn í03 surCüs dcl en si la primera proposición? 
S S S f ? . P ^ ^ M W W W B y sem- Varios DIPUTADOS de la minoría so-
braron la semilla que ahora fructifica. -ialista- Lo dice el texto 
^.-Utr0^,aqUeliOSr.h0mbres PaMD ^ El señor SANCHEZ GUERRA: Yo no 
S J [ i,TRncisc;0 Gia«r de los Ríos : un h) he oído. Lo que propongo es lo regla-
ooiei-o y un ca tedraüco en cuj^i intámi- mentario. Y en cuanto si se ha de discu-
aaa ne vivido. Iglesias, obrero manual, t i r antes o después de que hable el jefe 
tema la obsesión de Va cultura y la de del Gobierno, es éste y no el presidente 
a extensión de esta; Giner de los Ríos, de la Cámara el que ha de cecirlo. 
un catedraüco, no hablaba nunca de es- E l señor BESTEIRO: Yo, quizás por 
tudiar, sino que decia siempre voy a mi inexperiencia de estas cuestiones, no 
trabajar y vengo de trabajar, con .ex- concedo gran importancia a estas cosas, 
presión tan vi r i l , que se creerla afecta- Advierte que si la Cámara se pronuncia 
ca por quien no le conociera. Pues gra- en el sentido de «pie no ha lugar a deli-
cias a esos dos hombres se reúne aquí berar, diga lo que diga el Reglamento, 
una Cámara en la que los intelectuales y no se discutirá. (Grandes rumores.) 
los obreros aparecen confundidos, porque Un DIPUTADO pide la lectura de los 
la misión de ambois se va modelando y artículos 74 y 75 del Reglamento, que se 
la Intelectualidad va dejando ya las al- refieren a la forma en que se han de 
turas para mirar abajo y darse cuenta discutir las proposiciones, 
de la realidad. (Aplausos.) E l señor ROYO VILLANO VA, dice 
Yo creo que por esa labor realizada, que con su proposición no quiere crear 
nos hallamos en situación de dar a núes- la menor dificultad al Gobierno. Yo 
tra labor un carác te r y una organii»cion —añade—no tengo aspiraciones de go-
distintos a los de otras Cortes. Somos bernar. <La minoría socialista interrum-
todos trabajadores, sin distinción, y he- pe con grandes voces al orador.) 
tnos de poner freno a disquisiciones va- " Si alguien—continúa el orador—tiene 
gas acerca de un porvenir que no está derecho" a que se le otorgue benevolen-
marcado en ninguna parte. La cultura cia soy yo, que con una investidura par-
es necesaria; pero no para peidcive en lamentarla vitalicia, otorgada constitu-
fantasias, que los momentos actuales es-' cionaltnente y arrebatada... 
tán llenos de palpitantes realidades. Los DIPUTADOS socialistas vuelven a 
S í n t e s i s de lo ' d c a l , ^ g ™ ^ r S O R I A N O : lAhorSL sóis ^ 
otros los que interrumpís y no yo! 
De la minoría socialista salen voces 
- . . - ' Ide: ¡Fuera! ¡Que se calle! 
Se esta produciendo en los tiempos El señor SORIANO: ;Fuera vosotros! 
presentes una síntesis entre las concep- ¡Tiranías socialistas, no! 
ciones idealistas y las materialistas. * E l señor BESTEIRO logra imponer or-
En las Cortes del año 1869 se discutió ¿jen y ruega a la Cámara guarde el de-
«I era mejor la evolución o 1«L revolu- jjjdo silencio. 
clón. Hoy la síntesis de estas dos ideas V a n 0 5 inc identes 
•e es tá realizando. 
Yo vengo a ocupar este puesto como El señor ROYO V I L L A N O VA continúa Pro tes tas COIltra ¡OS acuerdos del 
•ocialista, y por serio tengo un claro1 discurso. ^a anormal idad-KÍ ice-que 
•entido de la realidad Por este espíritu, im atríVesajlá0i p&rece que Cesa en 
que no por mis méritos personales. « ^ " n t o hay un Parlamento v un Gobier-
E L ? PUed0 haCer a e3te *o Pero es preciso no olvidar que el cargo. 
He hablado de 
to en este camino, . 
que levante ante vosotros el velo de mi | ̂ ^ " ^ L 0 " ^ ^ ^ ? . » ^ » ? ^ * ^ ^ ^ . ^ 1 voto de la ciudad porcia peste ha- Se dec la ra i l im i t ado el n ú m e r o de 
con lo m a t e r i a i 
L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A 
O Í Á Í 
I A / / M l k M A M M ' A 
i r < t i 
ULIMANIA 
A L C A L A Z A M O R A H A B L A D E S U D I S C U R S O 
U n a s i n d i c a c i o n e s c l a r a s y s i n c e r a s a l a C á m a r a p a r a q u e m e d i t e 
a n t e s d e d e s i g n a r e l n u e v o G o b i e r n o . S e i s d i p u t a d o s h a n a n u n c i a d o 
y a q u e i n t e r v e n d r á n e n e l d e b a t e p o l í t i c o 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S , A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A , E N H A C I E N D A 
entonces 
E l presidente del Gobierno r eg re só ' g rupo en ese momento y oyó las pala- Jarme ahogar 
ayer m a ñ a n a de Miraflores. A la una y bras del "leader" socialista, pasó de lar-
media recibió a los periodistas. Empezó sin hacer ningún comentario, 
diciendo que su discurso de hoy se r l E1 sefio» Royo Villanova, por su par-
en términos distintos al discurso de la ^ se lamentaba especialmente de que 
apertura. Anunció que será una expll- al f S í £ K S no se le g T / ^ " ^ 
J J i ÍVT. * consideración y se quejaba de la actúa-
cación de la conducta del Gobierno jrUfa del señor Besteiro 
no una continuación de aquel discur-i —Bien que en el Ateneo no me dejaren 
so. En este de ahora, y al final, h i r á hablar en cierta ocasión—comenzó pero 
junas indicaciones a la Cámara para que! yo creí que esto no era precisamente el 
medite antes de designar el nuevo Go- Ateneo y esperaba que me hubiesen t^-
bierno. Estas palabras serán de since- nicl0 alguna consideración, aunque no 
rldad y de claridad. En el Conselo fuese sino Por<lue fui perseguido, prnce-
hoy tendrá un cambio de impresiones i s.adü ^ / ú , n ^ ? i 0 de la c¿tetlra en 
' b íe I s l ^ r " 0 3 - ^ - n ? l t a r l - - " E n ^ c ^ n S f ^ p o s l c l ó n . yo pum-
bre esas indicaciones que piensa hacer ,eaba no un& 0Uestión política, sino ju-
a la Cámara . \ j-ídjea y siento que el presidente no me 
Los periodistas le hablaron de que se haya permitido rectificar. Pero r>n me-
anunclaba la posibilidad de nombrar dio de todo, estoy satisfecho de que 
previamente un presidente de la Repú- hombres como Ossorlo y Gallardo y Sftn-
blica con carác te r provisional, y el se- chez Guerra hayan votado de acuerdo 
iftor Alcalá Zamora repuso: Primera- con mi Proposición. 
por el resrlarrifl < 
auscultar a la Cámara en tod, ^ I 
pero me llaman mucho al ra»i, 0ca-: 
dificultan los 
U N DIQUE QUE SE CUARTEA 
("Irlsh Weekly Independent", Dublin) 
Manifestaciones del 
señor Besteiro 
T r a d i c i o n e s r e l i g i o s a s 
i n t e r m m p i d a s 
A y u n t a m i e n t o de Toledo 
CUENCA, 27.—Este año se ha sus-
S E E X I E n EL DECRETO 0 
BILMSÍ i i w m 
mente se habia pensado en el nombra-
miento de un presidente provisional aa* 
jtes de que se aprobara la Consti tución, 
ly luego en que el capítulo de la Cons-
titución se desglosara y su aprobación Después de la sesión el señor Besteiro 
,86 hiciera por adelantado para nombrar h^0 a 105 Periodistas las siguientes ma-
un presidente y contrnuar seguldam.n- " ^ ^ ¡ ^ de m a ñ a n a ofrece lnteré8. 
-e ia discusión del resto del proyecto yo les ruego que me encomienden a la 
constitucional. Esto úl t imo tiene sus lo- bondad de los diputados para que ha-
convenientes y ventajas, pero lo primo- bien poco. En el reglamento no hay nada 
ro tiene muchos inconvenientes y nin-
guna ventaja. 
Si la Cámara no hiciera uso del Re-
glamento para los efectos de la discu-
sión, seria mejor que se fuera directa-
prevlsto y hay muchos diputados que tie-
nen pedida la palabra, lo menos son ocho. 
Yo quisiera que los debates políticos va-
gos se redujeran a la mínima expresión, 
aunque sin l imitar por eao el derecho de 
os diputados, y por esta razón se lo re-
i cosas personales v pues- de est* ahora conf UI»dido J** pendido por vez primera la misa de San-; 
ü S r m r v X a p ^ m i í f r iel del ^ ' ^ J X l ^ T L ^ X ^ ^ e costeaba el Ayuntamiento.1 a .1 „ n ¿ ^„ cualquier cnsis que afecte a aquel. Si N . N , , ¿ . , A „ A u„ 
vida afectiva. Desde que provisionalmen- el Pa}s ^ dicho que quiere Repub'ica. 
te me encarS-ué de l l presidencia de la ^puede haber esta^ sin un presidente 
Cámara tengo grandes preocupaciones, soa la ^ p u b l i c a federal o unitaria? J o 
que a veces se ven cortadas p¿r viejos comprometemos nada con nombrarle, 
Recuerdos senümentales , y siempre vie- Por(lue la Consütuc.on no establecerá 
bida hace cuatro siglos. 
C o n t r a e! A. de Toledo 
Hace f a l t a QUe t e n g a n ÍnstÍ tUCÍOnC?;mara debe cumplir su deber principal, 
ranflrp<? rif» l lpvar ln o la n r á r t i r a ¡cualquiera que sea el desgaste ocasio-
capaces ae nevano a la p r a c t i c a nad0 Termin6 diciendo que hoy. a las 
diez, se celebrará Consejo de ministros 
en el ministerio de Hacienda. 
mente a la aprobación de todo el pro- comiendo a ustedes que lo digan asi si 
yecto de Constitución y luego vendría i no es eso antirreglamentarlo. Yo tengo 
el nombram ento de presidente de la Re-;una propensión extraordinaria a no de-
'ilica. ñero mí opinión es que la Cá 
a ver si adquiero los hábito* A ! 
mentó " ae 
—Los hábitos del señor Sánri, 
rra—observó un periodista. 
—Eso. no. Desde luego, el s«ñ 
chez Guerra tiene un cuidado ean!!.8** 
que se observen todos los preein» 1 á« 
reglamento. Yo voy a ver RÍ A<H ^ 
esa sensibilidad reglamentaria n,. ^ 
ía ahora no la siento. 4Ue hav 
El señor Besteiro anunció nuP y 
primer lugar, iría el discurso Li*'.*3 
Alcalá Zamora, con el cual a\Á*n* 
iniciado el debate político, y g, ¿a 
por en segundo término, se hará 
nombramientos de las comisiones n ^ 
nentes. Por lo que respecta a l » , 
hoy, dijo, estoy satisfecho de h ! ^ * 
Jado el discurso del presidente T / " de-
blerno hasta mañana. Los primpr Go" 
han pedido la palabra son e! sefinr5^' 
Jul y el señor Barriobero TamhV 
señor García Gallego, pero éste * í! 
dldo que se le reserve un turno máV*" 
de. Por lo que respecta a las c^í^:' 
nea. dijo que tan sólo una minoría 
dado los nombres y que el amni. . 14 
total no se har ía ' h\sta ^ 7 mo 
habló con los periodistas acerca ri -
pases para el interior del ConeiW 7 
clendo que iba a restringir la en?;/ 
de todos aquellos que concurren a a M 
buna de la Prensa sin tener en eiu 
misión definida. 
Para el debate ico 
Tienen pedida la palabra para interr* 
nir en el debate político los siniien'M 
diputados: Fanjul, Barriobero, Beur 
García Gallego y Nicolás Salmerón 
p lazas p a r a las oposiciones 
a a rchiveros 
TOLEDO, 27.—Una nutrida Comisión 
R e u n i o n e s d e m i n o r í a s 
El presidente del Consejo habló un 
momento con los periodistas al llegar al 
El ministro de Instrucción pública hl- ' S l^L650! Dijo..que_ha?ía le'do en un pe-jdesi 
El bloque agrario' *'La m l n o r í a d e Derecha ubtr»! 
2 r | republicana esta donde estaba. Latnenu 
haber incurrido en el anatema de 
en los que Beatriz pasa dejando una es-1 República del año 1873 estribaron pre-; Justo acudió al Ayuntamiento para ex-piones 
tela de alabanzas. Este pasaje lo relaJcisamente_en eso, en no querer nombrar ^poner ante el alcalde su respetuosa pro-| He firmado una orden disponiendo que 
ciono con esta República, a la que quie-|]efe. del Estado hasta tanto que no es-
ro paternalmente, tanto, que quisiera ver-' tuviese aprobada la Constitución. Los 
la pasar las í ron le ras y atravesar las elegibles para la Presidencia ganar ían 
testa por el acuerdo municipal de adhe-;se considere ilimitado el número de pía-
con respeto y aún con afecto, pero que la 
información era inexacta y que le im-
portaba rectificar. 
El suelto aludido se refería «a que su rirse a la petición de la Sociedad obrera ¡zas a Proveer en las oposiciones al Cuer A * ~ * * * A ~ i - . " .t*« 
E l Conductnr sobre exnatr iación nerne^ P0 Facultativo de Archivos, Bibliotecas ^J0 hab5a derrotado en las elec-
~ E — 2 1: " T l t n n r h n ron oue ê los elieie^e cuanto ^ conductor, sonre expatr iación perpo- Museos facultando al tribunal nar»!ciones a diputados a Cortes. 
naacnes con paso seguro, despertando ^ c h o _ con _ que _ « ^ « « W A 5 ¡ « J j ; tua del Cardenal Segura y el omitir e l l ^ f ^ la S S é . t * i n T S n ^ l - E s t o no es cier to-dl jo el señor Al-
dillajes de nuestra política. Las mu 
de elección han sido siempre cosa aom;-
ttda a la conciencia de los diputadoi 
en funciones de jueces más que de l»f¡s. 
ñor Gil Robles; Justicia, señor Cid; fn-1 lado'¡e9- Afectan al prestigio y a la aut̂  
mentó, señor Lamamlé de Clairac; 
.arle B le en-, ban^s"V nombraremos, además, con ¡nombre y cultos de la Virgen del Sagra- f. capacidad oiemíñea de los opositora enlá Zamora- , porque ya saben ustedes krucción pública, * señor RojJ; Trábalo.i m ^ o H a ^ e la Derecha l lbera^Tbi i ;1 
señamos los v«i<nietbS que deben ser evi-1 autoridad que acaso no tengamos rio en el programa oficial de los feste- y mérito de suficiencia demostrada. S« ^ e ^ h l ¿ 0 n° 3e P"^^^^^ Madariaga: Economía, señor Fan.;na votó las actas de Lugo Insplrindo* 
para fijar la actitud del grupo en reía 
ción con el debate político que se ace-
cina. Han sido designados, entre otroa, 
ios siguientes señores : Constitución, se-
esas emociones de amor intenso. De nos- ' ̂ e s . porque no se desgastarán en 
tados y los caminos por donde debe en 
caminar sus pasos, lo habremos conse 
ao, y con ello, habremos cumplido to 
dos con nuestro deoer. (.Grandes aplau-
sos.) 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l 
B l o q u e A g r a r i o 
Hecho el silencio, el señor BESTEIRO 
anuncia a la Cámara que le ha sido 
presentada a la Mesa una proposición 
incidental, cgfv.cajr^pí,^. urgente, qjie .se 
va a dar a conocer a los señores diputa-
dos. 
Un SECRETARIO da lectura a la pro-
algunos 
Presupuestos, señor Casanuevn; sólo en el bien de la República, aunque 
. i Responsabilidades, señor Royo Villanova. i haya tenido para ello que aceptar con 
verdadero color el sacrificio de vers» 
mero de plazas los que han demostrado: mente' en consideración a esto que leí I 
| e í P a n i S o P 7 3 ^ C o n d e n a d © p o r e s t a f a^,firc0lencla,L~para V b t e ñ e V y " habida "con-' . 
La m i n o r í a SOCialista Pr,ivada transitoriamente de la colabora-
ción en las Cortes de alguno de sus más 
sideración a q u e ' í a s p l ^ minoría socialista, reunida ayer destacados compañeros, sin que por otn 
tes son más que las convocadas y quel Agregó después qué el discurso suvo acordó ratirtcar el acuerdo tomado en parte, como era lógico en un Gobierno sición no puede ser defendida más que 
Kíml iSToue d ^ o S T ^ S í c í d l r f t 7 ! t t ' ' PARIS' 27.—La C á m a r a correccional | han Te' p r T v e e r s V V s í T t ^ para hoy, pues'a pe- el Congreso del partido de que el Go- de la austeridad del que nos rige bu-
ce ra !ha condenado esta tarde a Laureano V i - que serán bastantes más las que con m.> 3ar de que no se nombrar ían las Comí- blerno provisional debe continuar en el biera recibido instrucciones de ningún tar si se toma en consideración o no. 
El Gobierno r echaza quie-
Uanueva. hijo del ex ministro de Vene-itivo de jubilaciones han de cubrirse muv;siones Porque las minorías no habían Poder durante todo el periodo constítu- género sobre el particular, 
zuela en esta canital a tres años de Pron,o- Antes de adoptar esta resolución! dfdo aún los nombres, faltaría el tiempo, vente. ' i bi la citada minoría, como todaa, () 
^ t a n ^ ^ * f l ^ » Ü t ^ v nn S8 ha Pedido Informe al tnbunal v « Como un periodista 1? dijera que ha-; Después se t r a tó del acoplamiento de te dar la sensación de que es y sera 
ipnsion, aos mu trancos a e m u i t a > un Ia j n n U facuPativa de Archivos y" lesbia expectación por conocer su discurso, los nombres en las comisiones, quedando partido, ya que representaría slempr* 
l a DrODOSiciÓn franco por d a ñ o s - y perrutetos.- dos han sido1 faVcrables a que se con- dijo qué será una cosa sintética, l imi- algunos puestos para ser designados de- una fuerza social de valor indestructlblí, 
K ^ Como se recordará, Villanueva estaba ceda. Esta ampliación no re t rasa rá las tándose escuetamente a exponer la obra finltlvamente hoy. es por lo que tiene especial empaño «a 
El señor A L C A I A Z4MOPA- El Go-!acusacl0 de haber querido estafar un« nuevas oposiciones, que se convocarán "n del Gobierno y lo que queda por hacer. Les diputados socialistas de Sevilla In- que no se la confunda con otros elemenr 
posiciónrqú^^fiVmT en 'primer l u g a T Í I bierno utiliza sus derechos para dirigir- suma que se eleva a 12 millones y me- el próximo enero, pues, como digo, son, pero sin retórica ni lirismos. formaron en la reunión sobre la sitúa- tos de derecha que no están todavía UÍ 
bastantes las vacantes que han de pro-
ducirse. 
He recibido una solicitud firmada pot 
señor Royo Villanova (don Antonio), y se a la Cámara y pedir que no tome en dio de francos 
que dice así : I consideración la propuesta del s ñor í , , , _ _ _ 
"Próximo el momento en que el Gobier-i Royo Villanova. No necesitaba éste es- nnrt « i n n r n f í ^ T m n a n í l 
no provisional de la República r inda| forzarse mucho para demostrar las d i f l - ifALDEInfinfib S í G u E D E S l E n n H ü O pRrsonas de calldad' ^ anualmente e» 
cuenta de su gestión a las Cortes Cons- cultades que nos ha señalado, ni recor-
tituyentes se plantea a éstas el delicado dar el hecho del año 1873, porque es 
problema de asumir funciones que no son éste un hecho histórico que se produce VARSOVIA, 
propias de las 
Al no existir un 
D e s p u é s d e l a s e s i ó n 
i ción de aquella provincia y de los suce- tante redimidos de sus grandes errores 
sos ocurridos. En relación con esto se políticos, para que puedan ser conside-
I acordó proponer a la Cámara se nom- rados, desde luego, defensores convencí-
i bre una comisión para qn*» adquiera in- dos de la bondad de la República, Sin 
tán realizando investigaciones en el ar- E l jefe del Gobierno comentando ante formación sobre lo ocurrido. esa depuración en plazo prudencial,«rij 
• chivo de Simancas, en la que piden el un grupo de periodistas la sesión ma-. Después el ministro de Hacienda ln- un peligro aceptarlos". 
07 r-^muTiipaTi rio Tfnw traslado de dicho archivo, o a la Acá , nifestó: —La proposición del señor Royo formó a la minoría sobre el crédito de 
comunican ae ^ " w - demla de, Valladolld, o al Colegio de San Vlllanova era una maniobra que fué los diez millones de pesetas que el Go- LOS VaSCOnavaiTCS Asambleas legislativas, siempre. Se produjo en Francia con no qUe Valderaaras, desterrado por el:G rl0( de la mls'm& ciudad." Yo abun- pronto descubierta. Me ha querido poner bierno ha aprobado recientemente para 
jefe del Lstado e Go-;Thiers. Pero no siempre se puede elegir;Gobierno ü tuano en Plotel, debía reco-;do en los mismos deseos de los solicitan- una escalera para ascender, pero yo no remediar el pal 
bierno tiene forzosamente que delegar i ía solución más fácil. Y la que nos Pro" ¡brar su libertad el día 24 del actual. M pe i ^ 
sus Poderes en las Cortes y estas qué pone el señor Royo Vlllanova tiene mu- ge ha ordenado que permanezca en en que fundan la necesidad del trasla-: mi responsabilidad actual y si la pre- dad Real, así como la distribución del daron abstenerse en el asunto que plan 
proceder al nombramiento ae un nuevo chos mcovementes. Se prejuzga, to<HU-1. - , , h . 3 di(f 17 de aeosto do- Anteriormente me habia ocupado va sídencla del Gobierno implica un des- mismo. Para esos efectos se nombrará tcaba la proposición del Bloque agram 
Gabinete. Este hecho, que transforma la 1 so. en ella, por urgencia de la forma de «"cna c ' ^ 1 C1, " ^ " r . 'de este asunto en Consejo de Ministros, i gaste, me desgastaré con todos mis ac- una comisión distribuidora en la que en- por entender que a ellos no les aféctate 
Cámara en una verdadera convención la elección y de las atribuciones del pre-. en que comenzara su proceso. La úníca dificuUad que se ha geñaiaí0 „ tuales compañeros t r a r án el delegado de Trabajo, el dele- directamente la cuestión, 
con todos los riesgos a ello anejos, su- sidente y se delimitan las del Gobierno,! Valdemaras ha manifestado que no la de la cantidad considerable que repra-! En los pasillos fiieron también 'muchos pado de Hacienda, un presidente de Au- También se reunieron por la mañana 
pone una concentración de poderes so- colocándole en situación Imposible por- tiene dinero para pagar un abogado, y senta el habilitar debidamente uno d i y apasionados los comentarlos que se dlencia y tres alcaldes, elegidos por sor- para cambiar impresiones sobre la int"-
beranos opuesta a los prinripios básicos que quedaría reducido a potestad dele- en vista de ello se le ha nombrado uno los nuevos edificios y el traslado del ar- hicieron después de la sesión teo entre los de los pueblos afectados por vención del grupo en el debate que * 
de la vida constitucional, vigentes siem- gada o de mero complemento. (Aplausos . )^ 0fiCic chivo de Valladolld. Abiertas ya las Cor- —Era una maniobra preparada por si paro. El reparto se hará teniendo en entable cuando el Gobierno haga la ^ 
pre, aunque la Constitución no exista. Y hay más. Por huir del temor a una " ites. puede solicitarse de ellas el c r é d l - q U e ge llaman agrarios—decía on al- cuenta no la importancia de las reglo- signaclon de poderes. Fueron designad 
La actual situación no puede prolon-{Convención se caería en otro peligro. ,¿s5¿55i£555mxm»»^i i o g S B S É É B ' f t o Para estas reformas, que Juzgó de ur- ta voz el diputado socialista Teodomiro nss. sino la importancia del paro. los señores Beunza, conde de Rodezno, 
garse ni un solo día, mucho menos du- Váis a elegir a un hombre, y éste, por, Igencla y de gran eficacia para la obra ds: Menéndez—para llevar al Gobierno f Le- » * * Aguirre y Picavea para Intervenir en « 
rante el tiempo necesario para discutir ambición, por deseo de ocupar el cargo cámara , que se repiten puestos en pie los|Investigación que el Arehivo cumple y rroiIX Maniobra dej viejo régimen ^n las Antes de terminar la reunión se des- mismo-
total o parcialmente la nueva Constítu-, no va a preguntar que atribuciones le diputados.) ^ j ^ n v * P ^ ^ m p l i r mejor el d.a <i™ esté; que son tan ánchos tamblén l03 antiguo3 J ^ M los señores Saborlt y Teodomiro 
cíon. corresponden ni cual es la Constitucionl E l señor ROYO VILLANOVA quiere ¡mejor Instalado. Si las Cortes aprueban nnrHmf.ntnrinB HBV HHP nhrurar el Re- - J rTwutnlíl•. nTZ «i « r . 
Por todo ello y con objeto de que sin que debe defender. SI es consciente, se rectificar; pero el presidente le niega la ¡el crédito, el traslado podrá hacerse in- £ S í S t o V ¿ S l i r S a 1 ^ \ 2 S r i ( * ! í f ? S i ! í £ % S S 5 l ¡ £ S Z r r c l ful 
pérdida de tiempo pueda t^ner España vería luego árbitro de unos Poderes que palabra. , mediatamente. H ^ a ™ ? l ° t ^ I l ^ J ! ^ S F ^ I - Z Z L ] * * * 1 1 ^ á * . ^ C * ™ ^ L Í S Í l i * ^ . ^ Refiriéndose t 
los órganos normales de Gobierno, los • no se han organizado y cumplidor de: E l señor BESTEIRO pregunta a la Cá-1 Baleares y Valencia ha; 
ro forzoso en las provln-i Reunida la minoría vasconavarra ba-
tes y justifico y apoyo todas las r a z o n ó l a he querido tomar. Quiero mantener d a s de Extremadura, Andalucía y Ciu- jo la presidencia del señor Beunza, acor-
Los catalanes 
ia slg^lflcado ^ ^ f p n s e l a m 5 ^ " aunque no3 9 u ^ e m M i r p n a hablarle de! propósito de la mino- ^ " ^ ^ ^ ap^a i ^ " ^ ^ ^ 
diputados que suscriben tienen el honor! unas reglas que. por considerarlas irrea- mará si se acepta o no la proposición del !con una unanimidad digna de tenerse1 W] -nr rrn(irr¡' n,,- af,prp(t ai'L14 fe pedir e \J^°l^^m^n}XB J . ^ ^ T . la. Esquerra catalana, el señor Com-
de presentar, con carácter d^ urgencia, lizables?le pondrían en el trance de d i - señor Royo Villanova, y la Cámara, por ien cuenta el deseo de que se les con- E1 senor ^-narnuno que se acercó al Comisión para Informar en los sucesos panys ha manlfe8to que on dicha «a^ 
la siguiente proposición incidental: mitir . • jgran mayoría, se pronuncia- negativa-¡ceda la aplicación del decreto sobre b l - ; l l l l l l l l l l l l l ^ Sevilla. jblea el señor Carner propuso que, P"6^ 
l.1 Tan pronto como estén constituí-! Además, todo diputado ha venido a es-mente. ! lingülsmo. Con respecto a Valencia, y con o í r 4 T,OS "VFFVOS l i n o nn ta rta la nprprha'01116 no *la de entrarse esta semana ••• 
das de un modo definitivo lao Cortes tas Cortes con el mandato de elaborar E l ^eñor OSSORIO Y GALLARDO: Al - l motivo de un acto en el que yo tomé j T ¿ I Uí ld n u i d uc id u c i c u i i a ¡a diSCUS¡ón de ia Constitución eopano1-
constituyentes procederán a 'a elección; una Constitución, y si resulta elegido gunos diputados entendedios que en estos ¡parte y en el que tal petición se me hizo, altavoces p | j | « 1 ' O S liU r/^l ron . ih l inonn a la cua1' Por otra Parte' hay preSpn̂  
del presidente de la República española, presidente de la República, lo apartáis , momentos acaba de cometer la Cámara 'yo contraje gustosamente el compromi- u»uamicos • • • • Bn I • W IIDerai repUDIlCana j das numerosas enmiendas, y tenl. " 
2 a En tanto no se apruebe la nueva sin deber, de la discusión de las leyes una gran equivocación histórica, y no que- : so de llevar a Consejo de ministros la y comprenderá entonces el por qué de | —— ¡ ; — - — - — : ellos anunciados allí varios mítines > 
Constitución, las facultades d;-l presi-^ constitucionales. Y el señor Royo Villa- remos hacernos participes de ella. No p l - | concesión. Lo que se requiere para que | su justa fama, do su maravillosa cons- Ayer se reunió la minoría de la ue-, tog públicos en todos los iistritus, " i " 
L salida ra a Ma^jj-jci ^ólo una representaciói1 K dente de la República quedaráh limita- nova no ha meditado en otras consecuen- do votación nominal para no causar esa ¡ ésta sea hecha es que se disponga de or- truccion y de su atractivo conjunto, recha liberal repuoncana. A ia sanas das al libre nombramiento v separación cías. Si la elección se circunscribiese'molestia a la Cámara ; pero sí pido quelganismos culturales que puedan huceri Pregunte por los nuevos modelos ¡don Carlos Blanco, jefe de la misma, fa 
. 1 . . 2113( 2.111, 2.io9, 2.121 y 2.063. cilitó la siguiente nota-
si hiciera falta que interviniera en 
asunto, y que los demás QV^^Ü* 
3 E E 9 B • 9 5 H " • ' " I '£" 3 B H • • V!!IIBMBMHNHnMnHHNW 
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de los ministrofl y a la expedición do los dentro del Gobierno, la consecuencia se- consten en acta los nombres de los que ; efectiva la aplicación. En Cataluña, por 
decretos y reglamentos que sean cece- ría una crisis. , nos pronunciamos en contra de este ejemplo, existen, entre otra^ entidades 
sarios para la ejecución de las leyes. Varios DIPUTADOS: ¡Esa era la ma- acuerdo que se acaba de tomar. de autoridad para esta aplicación, el Sc-
Ninguna decisión del presidente de la Re- niobra! E l señor BESTEIRO pide que se pon- minarlo de Pedagogía de la Universl-i T f T O I T D / ^ T TT S^lCfC V CV T X D A X A I V S I F I N T I T I 
pública será válida sin el refrendo de un! Y ese hombre, apartado de este sitio,Igan en pie los que estén conforme con dad y el Patronato de Cultura. Estas en- 1 O l l . l \ \ ^ I J l - . V ^ i 3 1 o I * J \ J I t \ ¿ \ I / l V l H - i l ^ l 1 V-^ | para tomar parte en dichos mlt, ^ 
ministro, que por ese hecho se hace res-¡no podía defender su gestión y quedaría lo propuesto por el señor Ossorio y Ga- ;tldades han cuidado desde el principio | E] nustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen- to que el referendum para el .E* pt* 
ponsable. a merced de sus compañeros. ¡llardo. Coinciden con éste el señor Sán- de la aplicación del decreto y a e!ias¡íarj0g de] Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis, ha eml catalán va a celebrarse el domingo f 
S,4 Elegido el presidente de la Repú- En la prudencia de todos está el evl-|chez Guerra, el señor Várela, de la mi- expresamente el decreto, en uno de susi i\^0 e] certificado siguiente: ximo. h'an N'' 
blica, el Gobierno provisional dará cuen- tar los choques que explicaba el señor noria radical socialista, el grupo agrá- artículos, les confiaba la aplicación. Tan | "Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer- Agregó que por la mañana k^PLjoy 
ta dé su gestión a las Cortes. ,Royo Villanova. La Cámara, en beneficiojrio y los diputados vasco-navarros. ¡pronto como en Baleares y en Valencia mos concurrente» a loa mismos, con el producto farmacéutico Hlstógeno Llopls gado en avión él y los señores rIr^ne¡ 
Palacio del Congreso 27 de julio de del país, procurará no gastarse, y si el1 Después de señalar el orden del día ¡ existan instituciones análogas o se se- se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermoj Lluhí, y que por la noche llegarían 
1931"> ;hombre se gasta y es por su culpa, mere- paar la sesión que se ceelbrará hoy, a las lñalen las instituciones existentes que pue- de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperado»". j tren cuatro o cinco más . 
Un Hpbntp mov ido cido 10 ^ene. Que vuelva otra vez a bus- cinco de la tarde, el señor Besteiro le- dan cumplir el mismo cometido, la con-i Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopls 
u n ue»fH,e muv u i_ar ^ opinión y lo contraste. (Grandes .vantó la sesión a las nueve y media de cesión del decreto sobre bilingüismo se jen todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosoa, anémicos, cata-
E l «eñor BESTEIRO- La Mesa reco-^P^11303 tributados por la mayoría de la la noche. Ihará extensiva a dichas regiones. I rrosos. etcétera. 
noce la importancia de la proposición — _ — —;—••• — — -— « •— 
y expone ante la Cámara la conveniencia 
Barcelona dispuestos a venir a' p ^ 
aviso. Así se ha acordado y r;-J, at ¿ci 
! Barcelona la mayoría de los dip 
de que no se discuta en la sesión de 
hoy. 
El señor ALCALA ZAMORA: Si la 
Cámara y la presidencia lo consideran 
conveniente así, por parte del Gobierno 
no habrá ningún obstáculo. 
El señor BESTEIRO: Obstáculo, no; 
pero sería conveniente que quedase apla-
zada para que la Cámara pueda pensar 
sobre ella. 
El señor ROYO VILLANOVA: SI la 
proposición no se discute hoy mismo 
pierde su eficacia. A l presentarla con 
carácter urgente es con el objeto de que, 
constituida la Cámara, no se plantee 
ningún debate político sin que haya pre-
sidente de la República. No tengo in-
conveniente en que se deje su discusión 
para mañana; pero si deseo que se dis-
cuta antes de que hable el jefe del Go-
bierno. . . . , 
El señor BESTEIRO Insiste en que la 
Mesa ha dado cuenta del carácter urgen-
te do la proposición; pero no la estima 
tan apremiante. 
El señor CORDERO, por la m i ñ o n a 
socialista, dice que esa proposición no 
ha lugar a discutirla. El Gobierno-agre-
£ - ¡ 2 5 asistido de la confianza del pue-
hln v"re todos nosotros. El se ha trazado 
s i programa y vendrá a rendir cuentas 
a n t í la Cámara. Discutir ahora la propo-
sición crearía grandes dificultades. 
En «eftor BESTEIRO pregunta a la 
r i m a r a - i se acepta la proposición del 
S S S c o r f e í o de no ha ] ^ "Rn3vnd lS^ ! I 
ía presentada por el senor Royo Villa \ 
" ' t í ' s e ñ o r COMPANYS: Eslimo que W>1 c i m n d o es abs t emio . 
" V r S o " S v o V I ^ N O V A : YO n o l 
— ¿ P e r o no d e c í a s que t e h a b í a s hecho abs temio? 
— S í , s e ñ o r ; y lo g r a n d e es con q u é poco se embor racha 
( " A l l t for Alia", Estocolmo) | 
L A S E Ñ O R A D E L N A T U R A L I S T A . — D a t e p r i s a y c ó g e l a p r o n t o , 




Ayer tarde asistió por P1'111,61"* ^ ^ & 
sesión de la Cámara don MelqUí8 p 
varez. A l entrar fué abordado ^ ¿j. 
periodistas, pero se negó a n 
claraciones políticas. . 
Un periodista le P " ^ " ^ , 9 ' , , y c<** 
intervenir en el debate político j 
testó: n fl 
1 —No, yo no espero intervenir eu 
I bate. ««rlodls^' —Sin embargo—observo el P^' 
| será interesante, . -^rí f 
—Sí; desde luego. E l 4e calid*'1 
teresante, pero yo asistiré en c 
espectador. 
Otro periodista le pregunto si p.r-. 
reunir su minoría, y dijo I116 "ueí > , 
no eran el número suficiente. P . ^ e:>-
falta diez y ellos, según caicu 
unos seis o siete. 
N o t a s v a r i a s 
— ¿ Q u é le pasa a J u a n i t o ? 
— E s t á m u y p reocupado con lo que t iene 
su mu je r . 
— ¿ P u e s q u é t i e n e ? 
— U n a u t o m ó v i l . 
("Passlng Show"; Londres) 
' • V ' 
Un grupo de diputados ^ " ¿ ^ de .„ 
elección de la Mesa Pre. (Marión ^ 
Cámara , v uno ce ellos, íle ''. tro & V-
cal socialista, amigo del nll*"tores: 
mentó, decia a sus inter, cftod'd*>t-
.podía ni debía prosperar la ^ t f » ^ 
Idel señor Marreco para ia VyfiitSjU 
•cepresidencla. No se puede cO^i»! 
Marreco fué el (.ue PrnPu*° paf» * 
de medio millón de P^^mpio 
¡obras de restauración del m1 
'lar. 
Hoteleros 
En los pasillos del Congreso de p* 
inlrtro de Trabajo una co^ ^ ministro uc - -imel» 
(Continúa ul «nal de la P ^ ^ J 
na de la tercera p¿í«n<l-
^ M D . — A ñ o XXI.—Núm. 8.866— 
Q T R A S N O T A S P O L I T I C A S i L e r r o u x n o f o r m a r á 
G o b i e r n o p o r a h o r a Asamblea de l a Derecha L i b e r a l Repub l i cana , el 3 de agos to , 
r n s t i t u c i ó n de Jurados m i x t o s a g r a r i o s en L o g r o ñ o y Tomel loso . 
Las asp i rac iones de los po r t e ros civi les 
La Asamblea cíe la Derecha 
Liberal Republicana 
Arrecha, liberal republicana nos en-
— s^iipnts nota: 
l u t a d o s a Cortes, que forman 
La 
que, además, .tiene que tener vivos de-
seos de quedar Ubre de ese peso. Lo que 
si está fuera de dudas es que. inmedia-
tamente de quedar constituida la Cá-
mara, t endrá lugar la declinación de po-
deres. 
A preguntas de los Informadores con-
testó que parece cierto que la Cámara 
E L D E B A T E 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Martes, 28 de Julio de 1981 
CREE QUE NO ES ESTE E L MO-
M E N T O OPORTUNO 
"Cuando yo sea Gobierno, que me 
dejen hacer y luego digan 
lo que quieran" 
Ws* diputados ^ ' ^ t P ™ * 1 1 " e ' Ter 1 ^ r  1 m"" '•' 
a-P de la , derecha l i ^ r a l r e p u - ^ g ratiflcará la conflanz^ a s í l s T ^ Fe u i . 
o del Gobier- Es Probable que el Gobierno e s t é 
u n a s emana en San S e b a s t i á n 
Í n S ^ s H d r ^ d f h i n :habrá a l ^ n o a^TtrJ u 
blfonrovisional del partido, han acorda- no. cada cual continuará al frente áe 
041 J/flnitivamente señalar la fecha delSU ministerio. 
^ « aeosto próximo, hora de las diez de Fué preguntado después sobre la Iz-
? ntíhe. y local oportunamente se quierda chalana, y manifestó que tiene 
?e.?Sará. para celebratr " " a á / ^ importancia de la que pa?ece coa-
S a l , en la que se trataran los pun- cedérSele: porque pudiera venir cerrando 
rv eisruientes: j , ^ , 'contra el Gobierno. Por eso, se 
^SJmero. Realización de las previsio- COn ansiedad y con Interés. espera 
^Tntenid'as en la carta-circular de 14 
i * - ™ de 1930. 
Cambio de nombre del par-de juH0. Segundo 
tíd^U a r ^ a f deí"mi¡mo7'i ' 
fo r re ro Normas de reorganización 
nomSam'iento del Comité nacional." 
» * • 
SAN SEBASTIAN, 26.—El ministro de 
Estado recibió durante la mañana la vi-
sita de diversas autoridades, personali-
dades y representaciones de entidades. 
A las doce y media, acompañado del pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
que fué a recogerle al ministerio, se tras-
ladó a la Perla del Océano, a cuya en-
trada esperaba su llegada numeroso pú-
blico, que le dedicó una estruendosa sal-
La Confederación Nacional de Coope- va de aplausos. Penetró en el salón, que 
rativas de Casas Baratas ha elevado so- se hallaba totalmente ocupado por una 
licitud al ministro de la Gobernación, concurrencia muy distinguida, y allí vol-
pidiendo la derogación del Decreto, por | vieron a repetirse los aplausos. Conver-
Las Cooperativas de 
Casas Baratas 
ros afiliados de Madrid celebrarán virtud del cual los Montes de Piedad. 
. y por la noche, a las diez y media, con o sin Caja de Ahorro, pasan a de-
üna reunión para cambiar impresiones pender de dicho ministerio, además de 
íohre los puntos que se han de tratar al de Trabajo, obligando a éstas a mmo-
Jn la Asamblea nacional. vilizar un 70 por 100 de disponibilidades, 
I •••nrJn mivfno an 1 n Con lo cual se har ía imposible la co-
JUrauOS ÍTHAIUS en LU- laboración necesaria de dichas Institu-
—- — - clones a la política social inmobiliaria 
grOSán y TOmeiIOSO del Estado. En igual sentido se ha di-
rigido al ministro de Trabajo. 
El ministro del Trabajo manifestó que 
liabia recibido a una comisión de agricul-
tores de Tomelloso, que le pidieron la 
constitución del Jurado mixto rústico, 
P1 fin de proceder inmediatamente a 
í o l r contratos colectivos, pues hay más ^ f " ^ * ia maia impresio 
Srclnco mil hectáreas sin producir. Ri caxis¡íáo el_ decreto publicado . 
Los porteros de los ministerios 
La directiva de la Asociación general 
^ M ' f l ñ ' d e proceder in ediaU ente a J6 ^f.61"03, de los ministerios civiles, ha. 
u . - - -n- I I i i „ A „ ce publica l  l  i r ión que les ha 
u ad l en la "Ga-
¿inlstro les contestó q u e ' V n n i ^ a ^ e ^ ^ f .^l . í10 .s°n 
% r i S ^ ^ ^ ^ ^ T C ^ t Ó - Paciones, en el 
«nsUtudón de dicho Jurado, al objeto ^ P 1 ^ ^ " ^ i n ^ 0 del decreto del 2 
r jevisar las rentas actuales, pues hay i ^ , , 0 ^ . ^ de 1922, con todas sus con-
d« rr*1»*" „_ ^,,„ „a 0^^„„„^„„ ¿ isecuencias. Estas son las peticiones y no 
.las aspiraciones del Cuerpo, ya que este 
^ e ^ f o ¿ T / S u n t . ^ n U t r . - 1 S ™ . ^ J ~ J S l ? ^ . ^ . " 
cho de petición colectivamente, los Por-
ra «ecretario ae ia j un t a aammistra- „„ A„ , , ~ - 1" 7 . 
«va de losComités paritarios de Barce-1 ̂ stenn ^ , , "bn lea .el día 15 del mes de 
lona «puso al ministro la situación eco- ^ ? ± P I 0 * i ^ lona expuso aómica difícil por que atraviesan debido 
a la falta de recursos, pues como se sa-
b«, la recaudación se hace por semes-
tréa vencidos. Le manifestó el señor Lar-
go Caballero que la Confederación de 
Cajas de Ahorro anticipará el dinero ne-
cearlo para hacer frente a esa situación, 
claro está que con las garant ías natu-
rales. 
La Federación de mineros me ha visi-
tado para pedirme que la Conferencia 
Nacional Minera que se celebre no esté 
reducida únicamente a tratar de la jor-
nada de trabajo, sino de todos los as-
pectos de la minería. Les he dicho que 
pienso convocar dicha Conferencia an-
tes de 1 de agosto y en ella es tarán re-
presentados los ministerios de Fomento, 
Economía. Hacienda y Trabajo, además 
de los patronos y obreros. Inmediata-
mente reiteraré la orden a ambas agru-
paciones para que designen sus delegados. 
En Comunicaciones 
entregadas al Gobierno de la República. 
Un comentario yanqui 
NUEVA YORK, 27.—El diario "Herald 
Tribune" dedica un editorial a los últi-
mos sucesos ocurridos en España. 
A l hablar ce los disturbios sindicalis-
tas de Sevilla, el "Herald Tribune" afir-
ma que "España no pasará por la expe-
riencia rusa. E l Gobierno de España ha 
actuado con energía y tiene habilidad y 
fuerza suficiente para dominar la situa-
ción. La revolución rusa de 1917 no po-
drá, pues, repetirse en España".—Asso-
ciated Press. 
El «efior Martínez Barrios recibió a 
las dos a los periodistas, a quienes ma-
nifestó que le había visitado una nume-
rosa comisión de opositoras a auxiliares 
femeninos de Correos, que se quejan de 
que el tribunel examinador no procede 
con la debida imparcialidad. Les ha pro-
metido que se informsrá y procederá en 
forma adecuada. Para ello ha encargado 
al director general que haga las oportu-
nas investigaciones, y, si las señoritas 
denunciantes tuvieran razón, se las ha-
ría Justicia. Pero tiene la impresión y 
casi la certeza de que todo es debido a 
la índole de la oposición: son 22 plazas 
7 otras 22 en expectación de destino; en 
• rw l̂ 441 y 86 ban presentado cerca de 
«000 señoritas. Naturalmente, como hay 
tantas que eliminar, el criterio del t r i -
ounal ha de ser muy restrictivo. Y. cla-
ro, eso no les agrada. Porque sucedió 
!|,u*' esta« oposiciones se anunciaron muy 
radies, un programa sin Importancia y 
aando a comprender numerosas plazas, 
oí se hubiesen anunciado las plazas que 
•on en realidad, con un programa difí-
m spguro se hubieran presentado muchí 
• mas menos, y no ocurr i r ía ahora 
íue está ocurriendo. 
Un periodista le preguntó si tenia fun-
É». ? . el rumor de la dimisión del sub-
n,,tt I i ^ 8eñor Abad Conde, y contestó 
S L v n0 tenía de 6110 la menor notl-
B^.y.^ue. por el contrario, creía que 
n» i fundaniento ninguno el rumor, 
maño le Pre&untó sobre la reunión de 
•6 n ,a minoría radical, y contes-
baln i 86 ̂ "Brega r í an todos los de ella 
Seria Residencia del señor Lerroux. 
tlon^/v* once la reunión; si tenía 
t u * . ^ ' « o c u r r i r í a al ministerio," des-
u v,e terininada. 
^nquii|dad absoluta, según le ha co-
tra en V gobernador, que se encuen-
L a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l 
C u e n c a - U t í e l 
PROTESTAS EN EL AYUNTAMIEN-
TO DE CUENCA 
so con el general Luque y otras perso-
nalidades y asistió después al banquete 
que le ofrecía la Asociación de la Pren-
sa, a cuyo final se dirigió a la plaza de 
toros, asistiendo a la corrida, y después 
al té que en honor de las presidentas 
de la corrida se celebró en la misma 
Perla del Océano. 
Ha dicho el señor Lerroux que ee muy 
probable que con ocasión de las fiestas 
del aniversario del pacto de San Sebas-
tián permanezca el Gobierno en esta ciu-
dad una semana. 
También manifestó que en el próximo 
mes de septiembre se trasladará a Gine-
bra para asistir a la reunión de la So-
ciedad de las Naciones y ver si puede 
aprovecharse la probabilidad de que se 
confiera a España la presidencia de aquel 
organismo internacional. 
En el sudexpreso de la noche empren-
dió el señor Lerroux su regreso a Ma-
drid con su secretario, señor Sánchez 
Fuster, y también por la noche salieron 
de regreso a Madrid el subsecretario de 
la Presidencia, don Rafael Sánchez Gue-
rra; el diputado señor Guerra del Río y 
el alcalde madrileño, señor Rico, que en 
diferentes trenes habían llegado por la 
mañana. Este último debe presidir hoy 
mismo una sesión del Ayuntamiento de 
Madrid . 
El señor Lerroux opina que no es éste 
el momento Ue formar él Gobierno. Ha 
manifestado que lo relativo a la forma-
ción de nuevo Gobierno, al problema 
agrario y a los demás pendientes de so-
lución han de zanjarse en el Parlamento. 
El señor Lerroux al partir para Ma-
drid fué anoche objeto de una cariñosa 
despedida. 
Homenaie a Lerroux 
El domlnsro al mediodía se celebró en 
la Perla del Océano un "cocktail" en 
honor de las presidentas de la corrida 
de toros de la Asociación de la Prensa. 
Asistió el ministro de Estado y el alcal-
de de Madrid, que fué invitado al ban-
quete que a continuación se celebraba, 
y al cual no pudo concurrir por venir 
S e e x i g i r á l a a p r o b a c i ó n d e l E s t a t u t o i n t e g r o 
Se h a n impreso seis mi l lones de c a n d i d a t u r a s a f i r m a t i v a s p a r a el ¡ 
r e f e r e n d u m . T o d o s los pa r t i dos acue rdan apoya r el E s t a t u t o . E l f 
Cardena l V i d a l y B a r r a q u e r desmien te las no t i c i a s pub l icadas ! 
sobre su via je . H a d i m i t i d o el g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a 
Los diputados de la Esquerra tratan de una posible crisis 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Jamás se había notado en el antiguo Palacio de al Di-
putación de Barcelona una actividad tan desmesurada. Cuatro oficinas se han 
montado para la propaganda del Estatuto, medio centenar de funcionarios tra-
bajan intensamente haciendo horas extraordinarias bajo la inteligente dirección 
del novel diputado señor Tarradellas, y de su lugarteniente señor Millás Raurel; 
las máquinas de escribir teclean incesantemente y los multicopistas giran ver-
tiginosamente; ocho impréntala trabajan en fabricar impresos de propaganda. 
Se han hecho seis millones de candidaturas para votar afirmativamente; otros 
cuatro millones de hojas de propagandas ponderando sus excelencias; 100.000 
cartelones Invitando a la gente al referendum; medio millón de retratos con 
autógrafos de Maciá. No es posible calcular los kilos de tinta y las toneladas 
de papel que se han invertido en la propaganda del Estatuto. 
Esta noche todos los periódicos de Barcelona han publicado una página en-
tera en hacer propaganda del referendum. Por su parte, 130 oradores—los más 
destacados de todos los partidos, desde el radical hasta el tradicionallsta, pa-
sando por la Liga—se han desparramado por las cuatro provincias catalanas 
predicando el Estatuto. Varios aeroplanos irán luego al último rincón de Cata-
luña con llamamientos imperativos para que todo catalán acuda el domingo a 
las urnas. 
En la Generalidad de Cataluña obsesiona el referendum como algo esencia-
lísimo. Se tiene la certeza de que a medida que pasa el tiempo se está formando 
un ambiente hostil en Madrid. Ello es causa de una profunda preocupación y 
de no pocos prejuicios; en todo se ve una intención más o menos encubierta 
contra el Estatuto. Será muy difícil convencer a los consejeros de la Genera/-
lidad de que, por ejemplo, el archivado proyecto de defensa de la República no 
fué una maniobra simultánea contra los Sindicattis Unicos y contra el Estatuto. 
Ello explica la actitud de Maciá ante tal decreto de defensa de la República, y 
ante este temor de hostilidad interesa a los prohombres de la Esquerra presen-
tar en Madrid el Estatuto, apoyado por una masa de opinión realmente im-
presionante. , ^ 
Será un mandato popular que mantendrán los parlamentarios catalanes ínte-
gramente, sin admitir regateos ni modificaciones, como una orden terminante del 
pueblo que no les deja lugar a opción. Y si después de la discusión del Esta-
tuto las Cortes acordasen algunas reformas en él, los parlamentarios catala-
nes no transigirían, alegando la copiosa votación del referendum; se retirarían en 
bloque del Parlamento. Quizás( llegado ese caso, Maciá realizaría su primero y 
último viaje a Madrid, para declarar solemnemente, que al no aprobarse el Es-
tatuto en su integridad, tal y como lo quiere el pueblo de Cataluña, los diputados 
catalanes nada tenían que hacer ya en las Cortes de España.—Angulo. 
L a Genera l idad y u n a po-
E ! general Ibhñex, hasta el d o m i n g o presidente de Chi le , que ha pre-
sentado l a d i m i s i ó n a consecuencia de un m o v i m i e n t o revoluc ionar io 
sible cr i s i s de Gobierno 
BARCELONA, 27.—Anoche, a las diez 
y media, se reunieron en el Palacio de 
la Generalidad los diputados de la Ez-
querra Catalana Presidió el señor M a - j ^ ; - d^í"salón ( í rses ' ioneT'a l s l lón 
alta decía: "Que conste, que si las cosas 
pasan así la responsabilidad será de 
Oompanys; yo me lavo las manos." E l 
señor Parés : "Parece que tiene miedo". 
El señor Maciá: "Yo me las lavo cada 
mañana cuando me levanto". 
Seguidamente, continúan los periódi-
cos, los diputados, con el señor Maciá, 
ciá y asistió a la reunión el consejero j de la presidencia. mierrogaoos algunos 
J u e z e s p e c i a l p a r a l o s s u c e s o s d e S e v i l l a 
C o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d en l a c iudad y en la p rov inc i a . E l vapor 
" V i z c a y a " , conver t ido en c á r c e l f l o t a n t e . Los obreros vuelven al 
t r a b a j o . El gobe rnador s a l i ó el domingo p a r a M a d r i d 
Í<'lo tratar de la actitud que han de se- , 
SE PIDE EL SUPLICATORIO PARA EL COMANDANTE FRANCO -u i r ,os diP"tad03 de * mino7a i ta votación en el Par.amento, pues los 
• * i I"» en el Parlamento. Se examinaron d|- dipUtados catalanes creen el asunto muy 
versos problemas. Todos dieron su opi- secundario> máxime sin estar resuelto lo 
de la Generalidad, señor Carrasco For 
miguera. A las cuatro y media de la ma-
drugada terminó la reunión. Los reuni-
dos, al salir, guardaron una impenetra-
ble reserva. 
Sin embargo, el presidente, en un des-
canso de la reunión, fué abordado por 
los periodistas, los cuales le preguntaron 
diputados se negaron a dar ninguna ver-
sión. E l señor Caner contestó: "Ya se la 
dará el presidente". E l señor Companys: 
"Yo no puedo decir nada, el presidente 
les informará". E l comandante Franco: 
"Es muy largo, muy largo de contar y 
mañana me voy a Madrid en avión". 
Particularmente se sabe que uno de 
a!gún detalle sobre lo tratado. E l señor,log acuerdog ha sido abstenerse ae to-
Maciá dijo que la reunión tenia por ob-lmar parte en la votación de Presidente 
El ministro de Justicia comunicó ano-
che a los periodistas que había sido nom con él su señora, que celebraba su san- ^ . 
#„ „ A _? „ „ „i ^A^-lbrado juez especial para entender en los |lo, y tener que almorzar con el señor procesos de Sevilla el magistrado de la Guerra del Río y su esposa. 
Seguidamente se celebró el banque |a la qumta del fribunal Supremo, don 
CUENCA. 27.—En la sesión del Ayun-
tamiento, algunos concejales informaron 
sobre asuntos de las obras del ferroca-
rr i l Cuenca-Utiel. Denunciaron el retra-
so de las obras, que obedece a no haber 
llegado los expedientes de expropiación 
de terrenos por el ministerio de Fomen-
N o r m a l i d a d 
te, que presidió el señor Lerroux. sen- A m a n d o Abánate 
H A D I M I T I D O E L GOBERNADOR ^"do a.derecha e izquierda a ios dipu-
. . . . -..I/NIA indos señores Picavea y Usahiaga, y sen-
D L V A L E N C I A fándose a la mesa el señor Sánchez Gue- SEVILLA, 27. - Ayer t ranscurr ió el 
rra, el señor Sánchez Fustpr, gobernador día con absoluta noru . iüdad . Las pre-
civil, un representante del alcalde, la j cauciones disminuyeron, asi como los ca-
directiva de la Asociación de la Prensa ¡cheos. 
y otros comensales, hasta el número! Circularon tranvias y todos los "ta-
de 18. xls". En suma, un dia normal como to-
El banquete se deslizó en medio de la dos: por la noche también funcionaron 
mayor cordialidad, con amena charla, lodos los "cines" al aire libre, que en 
en la que participó principalmente el se- Sevilla hacen legión. 
ñor Lerroux, refiriendo algunos episo-i Por la tarde estuvimos en la Jefatu-
lo 
d i P u t ü o ^ am COm0 lgualmente los 
b í S ^ I T i 0 * 1 , 1 ^ le P ^ ^ n t ó si le ha-
v S l ^ d o > a delegados de la C. N . T 
*or M«rM 8abado de Barcelona E l se 
j ¿¡¿£[nez Barrios, ni noticia tenía de 
Sobr* 14 huelga de Teléfonos, se re-
a SUS anfa^ln.-- I M Í i Porí * 8U» anferlorM "mañlfestaciones. das con'el ministra del Trabajo en la|.<modus vlvendi", por el cual se a u t o r i - r 1 3 ^ " " 6 ^ ^ r%pe J,'*5'116»6 sabia que había expuesto manera de apreciar los problemas socia-:zaría ia exportación a Francia de 600.000, ^ ^ C I D 1 ^ ¿ J ^ J S que fupron a qxje. 
^ i d a m e n t e a la Compañía su crlterioHes planteados en la capital y la provin-:hectolitros, cantidad que consideran in- c 
que « • "o quedaran fuera más que los cia. Es éste el tercer gobernador de Va- ' -
estuviesen finiofna . T^K.^OIOC ipnria rfpsde nue está imnlantada la Re 
to, según declaración del ministro. E l 
jconcejal señor Terrero, culpó a los capí-¡dios de su vida en Barcelona, asi c ó m o d a Militar, donde estaban reunidos el ge-
talistas, a quienes llamó sinvergüenzas. 
Pidió a la presidencia procure buscar al 
autor ce tanto retraso, exigiéndole res-
ponsabilidades y que informe al pueblo 
del asunto, pues están hartos de tanto 
papeleo y palabras de promesa, v no 
están dispuestos a tolerar un abuso tan 
escandaloso. E l alcalde prometió ocupar-
se del asunto, que en breves días cree 
estará terminado, 
detalles pintorescos de la manifestación ñera 1 Ruiz Tril lo y el gobernador civil 
de desagrado que Irún le tributó al re-¡señor Bastos 
greaar de Francia, cuando la guerra eu-
ropea. 
Como alguien hablara de si seria Go-
bierno y de sus procedimientos en él, re-
cordó la copla: "Me llaman la Rabale 
. El gobernador marchó a Madrid para 
dar al Gobierno una detallada reseña de 
los sucesos e informar de la situación. 
Volverá en seguida. 
En las columnas del edificio de la Te-
—El arquitecto municipal, que había sea Gobierno, que me dejen a mi hacer, 
sido suspendido de empleo y sueldo, al -
transcurrir dos meses reglamentarios sin 
resolverse el expediente, hoy se presentó 
en la oficina y se posesionó nuevamente 
del cargo. 
Manifestación comunista 
ra—porque soy del arrabal—en siendo lefónica aparecieron esta mañana pinta-
de Zaragoza—que me llamen lo que quie- das seis manos rojas, ignorándose ios 
ran", que glosó diciendo:' "Cuando yo autores del hecho. 
y luego que digan lo que quieran 
Al final de la comida, el señor Lerroux 
recibió a una Comisión de Eibar, que 
fué a saludarle. 
Después de la corrida de toros se ce-
lebró en la Perla del Océano un té en 
io los albañiles. Algunos de éstos han ln ión . y el jefe de la minoría, señor Com- ,dej £¡gtatuto. 
hablado con los contratistas y maestros |panys, quedó en roeoírer la impresión de' 
para saber la forma en que han de vol-itodos los diputados sobre los asuntos: 
ver al trabajo y parece se les ha contes- que se planteen. El acuerdo sobre el Es-I 
taco que la jornada será de ocho horas, tatuto fué unánime y será respetado por 
el mismo jornal que antes do la huelga, 
ouspensión del delegado del Sindicato y 
prohibición de la cotización en el tajo. 
Además, se les ha hecho promesa a los 
aibañiles do mejorarles el.jornal, una vez 
estudiadas las bases presentadas. 
Los cerveceros han reanudado el tra-
bajo. En la fábrica de cervezas trabaja-
ban 300 obreros y se presentaron estos 
días cerca de 3.000 solicitudes ce gente 
que quería trabajar. 
Durante el día de hoy se bf n "i=to mu-
chas colas en • ! Monte de Piedad y su-
ciir=nles. 
Entre los heridos que se encuentran rafé céntrico. A 
Mani fes tac iones del Car -
denal V ida l y B a r r a q u e r 
BARCELONA, 27—Antes de regresar 
su archidiócesis el Cardenal Vidal y 
todos. 
Se le preguntó al señor Maciá si se ha-
bía hablado de la cuestión social, y con 
testó que se había tratado vagamente, ¡ g ^ " ^ 
-Somos enemigos-anadio—de t o d n ^ ^ s ^ t o cuanta8 fantasías batí 
violencia, venga de donde venga, y esta circu]ado en los peri6diCo3 respecto a 
mos dispuestos a que el Estatuto sea su v.aje a Roma> 
aprobado. En cuanto sea aprobado la, Su objeto no ha s¡do 0tro que realizar 
cuestión social mejorara y loa obreros|su vÍ3Íla 8imal al Sumo pontífice. Ha 
serán beneficiados grandemente con él., j jdo el hidroavión, no sólo por ser 
resolviendo un problema muy impor tan- i j bpl.ocedimiento de viaje más rápido, 
te pn Cataluña. t ^ sino el que más se aviene al gusto y a 
Después de la reunión, los diputados ¡la sa,udH del prelado. Además tenia in-
marcharon a tomar un refresco en un, é „ j ciudad del Vaticano 
pesar de la reserva en « cs ¡ claurasen las Sagradas 
en el Hospital Central, hay varios que que se han encerrado los asistentes 8 !,rnnfTrpfr„ríoneg v ante8 de que el Papa 
tienen guardias de vista por orden del la reunión, por referencias P a r i l c n l a r e s j ^ ^ g e c l a g vayacloneg delMverano por 
Reanudan el t r a b a j o 
SEVILLA, 27.—El general de la se , 
gunda división, señor Ruiz Tril lo, ha !5Íon. 8ln. flan^a ^ n t r a el mecánico Pablo 
manifestado esta mañana que la tran-
Juzgado. Se cree que están complicados hemos logrado averiguar que el obJeto|otra Darte le ureía regresar a su dióco-
en los pasados sucesos. Se ha autori- principal de la reunión fue, en gran P" - ^graDPra Administrar el Sacramento del 
zado a los presos que hay en el vapor te para estudiar las probabilidades del ̂  P8ra f . ^ deliciosos 
"Vizcaya" para que sus familias les planteamiento de una crisis, como se ^r¿Pn * * n¿ h pensado 
lleven Comida T^r. tninrilla ni vatmr . . . n , I n » ^ontrna nnlitlpne rlp Ma-I •u,c, 1 . „ . , 
"Vizcaya" 
El sup l i ca to r io c o n t r a F ranco | ¿ P S ¿ ^ de declararla vacante n i va-1 Estatuto de Cataluña, pues ai camoiar ^ Dersona que actualmente la des-
SEVILLA 27.-E1 Juzgado militar ha ^ ¡ ^ 7 ^ V ^ l e suTnruye^e^'no S Z empeña^No hanisido p r ^ ^ o s j o s infor 
dictado auto de procesamiento y prl-
li a. Dan gua di al po anuncia en los ce os po í icos de 1 ^ ? Toledo noraue 
soldados de Artillería. drid. Un cambio de Gobierno seria gra- - P - v ^ 
P r a n ^ l v e en lo qiie respecta a la aprobación del a ^ r}a rn r í a vacante n i va-
disuelta 
Rada, después de tomarle amplia decla-
ítdHdád é í ^ t ^ T Ú t T S » ! ^ ^ 0,ro complicado, el 
.entrado al trabajo numerosos obreros, jdiPutnd? Ramo? J " " 0 0 - como ^ JuZÍÍ,!,• 
honor de las presidentas de la cornda!En el mue,le también ae ha trabajado. Ido no tiene jurisdicción para procesarle. 
de toros, que resulto concurridísimo y ^ ^pitanes Mata y Serrano se p r e - I d i r i g i r á al Tribunal Supremo para que¡ 
brillante. sentaron en el puerto haciendo el re-1 solicite el suplicatorio a los Cortes con nori 
Por la noche, y también en la Perla1 arto de las laboregi Según los deseos de dictar proceso contra el. co-
del Océano. W) celebró una verbena, or-ide los obrerogt qUe les ovacionaron. En mo consecuencia de los sucesos de Ta-
blada. 
lerno. las que ie susuiuy^^. n " d ^ Cardenai yidal y Barraquer pa-
drian el compromiso aceptado p o ^ enterca de las cosas 
tual. para aprobar el Estatuto, como se T ña c^mo M ha dicho> pUeg ante3 
ha hecho hasta formar una Ponencia de Je en v ¿ t ^ a n o per-
Gobierno. 
Se estudiaron las 
contingencias en 
de su v¡a3e egtat)an en el vaticano per-
18 posibilidades y laslfcctamente enterados de la situación de 
>stP caso v se dieronila Tsrl^5* católica en E&pana. 
>Pie caso, y se aierun A Í ^ X , * «I fnrvionai nn» PQ nhsolnta-
rucciones concretas al jefe de la mi- | Ha dicho el Carde al que es abs luta-estos momentos 
BILBAO, 27.—En Santurce los comu 
nistas pretendían celebrar una manifes-¡panizada corno iog anteriores festejos | ^ ¿ g 0 ̂ g " ^ ^ ^ ^eanuda^eTtrabaTo 
tación con motivo de la inauguración de j por la Asociación de la Prensa, a la queiSe han descargado varios vapores de 
una bandera. El gobernador, apercibido concurrió público muy numeroso, pro-
de ello, adoptó las precauciones de rigor, longándose la fiesta Abasta bien entrada 
Un grupo de 300 obreros pretendió llevar ,1a madrugada 
la bandera al Ayuntamiento, pero la 
fuerza pública los disolvió sin incidentes. 
Dimite el gobernador 
de Valencia 
Las relaciones comerciales 
con Francia 
carbón. En San Juan de Aznalfareche 
han entrado al trabajo en la fábrica de 
cerámica. 
Le ha visitado el director de la Com-
In fonnes of ic ia les 
i a ^ u » ^ d e . c a r á c W 
¿ t e atunto Ta '"bién parece que se ha- h^or ico , aspecto a la primacía de Se-
bló del nombramiento del presidente de de ePlscopal de España Nadie que no 
la República española, y la orientación -^a un malintencicnndo puede pensar 
comunicaba que esperaba levantar en1 a los periodistas refiriéndose a la re-
pañía de Teléfonos para rogarle ponga Ihrcve el estado de guerra en Sevilla, y i unión dijo que todos los reunidos ha-
en libertad a los huelguistas, ya que'que ia tranquilidad era general en toda bian emitido EUj)pinion sobre las_aClÍ^l'l BARCELONA, 27.—El gobernador ma 
D i m i s i ó n del gobernador 
VALENCIA, 27.—El gobernador civil, 
don Francisco Rubio, ha presentado su ¡cuales se mostraban alarmados ante la 
SAN SEBASTIAN, 27.—El señor Le 
rroux recibió antes de regresar a Ma-, 
drid a una Comisión de vinicultores, los PeraI?. el n*reso A I Í T ^ ^ ' I ^ 
marcho anoche a Madrid. Desmintió el 
n | S e ¿ e r e ^ ^ diíeren-
de varias 
de Jutn • 8en suiet03 a los ribunales le ci  des  q  está i pl t  l  Re-
Tenr^i^P01" haber cometido delitos.¡pública. 
Ü creía diciendo, sobre el asunto, quei • • » 
'""Tite t » ^ 6 la h"pl£ía estaba virtual-! VALENCIA, 27.—Esta mañana en 
•'•los p , n!1da, puo=!to que en muchos de!Spacho del gobernador civil se ha ce-lse fije en el acnprdo definitivo será mu-
ingrpgand importantes, estaban Obrado el acto de hacer entrega al señor cho mayor, confiando en que se llegue a 
Estaba o 'a .b;indadas", y además, le Rubio de un bastón de mando que le 
^ nlneún h 3515 el presente, no ha- regalan sus compañeros del Colegio de 
^as nor^f _L chc> concreto de represa- Aboijados de Madrid. 
TÍ.PCí Parte de la Comnañí-, i B „ . ,, . SAN SEBASTIAN, 27—El señor Le-
•1 el ̂  periodista le pr^Vuntó si sabia Bata'Ia Campal pOrjrroux, antes de marchar a Madrid, re-
r cibió a los diplomáticos extranjeros, que 11 el nrtT«V oul ,e Pregrint< ^ S " ^ 0 d? la Cáim tituid» — u o i  ma ara al sen 
^^dentA H se1na el nombramiento de 
•efior i iarf-* Repúbl ica a lo que el 
^Puesta rJÍnex ,Barrio3 eludió dar una 
„Sobrr6C,at^órica-
Coi>seio HM cu^so del preridente del 
^ P o le l3^ que él cree Que, si t'ene 
8eñor ¿e<.teirnUniCÍará a continuación del 
i jarse de que querían trabajar v encontra-
suficiente y que dicen traería la ruina!¿ CerradoS fábricas y talleres. Les con-
de los exportadores de vinos. El ^nor ; ^ enterará del ca30 y vrocH. 
Lerroux les respondió que la cantidad, ^ energía, pués quiere que M ha-
citada rolo fué la base de la iniciación | para todos. Las noticia* que 
5l|de las gestípnMp, y que el contingente « u e l J J ^ de laP provincja acUSan tranquil! 
dad; únicamente en Constantina siprue el 
conflicto social que espera se resolverá 
pronto. 
El auditor general de la segunda divi-
sión ha estado hoy en la cárcel y en el 
vapor "Vizcaya", convertido en cárcel 
flotante para ver a los detenidos por el 
fuero de guerra Dijo que se siguen los 
sumarios contra los autores de los aten-
una pronta solución. 
* 
Cuestiones políticas k3*»*2111 mostrado deseo de saludarle 
F ^ n a ñ a V la 9 HP NarionPs! tados. pero los que no sean culpables Éfr t S p a n a y la a. Oe WdCIOneS • ^stoa en hbertad. Negó que haya ZARAGOZA. 27—En el Gobierno civil 
se han recibido noticias de que en la no-
che úl t ima en el pueblo de Monreal de| Interrogado ayer tarde el señor Lerroux 
Ariza, han ocurrido graves sucesos por acerca de las palabras que pronunció el 
., divisiones políticas entre los grupos de domingo en San Sebastián a propósito del 
telro, el cual no cree que haga I republicanos radicales y loa radicales papel de España en la Sociedad de Na-
allí con-
Terminó desmintiendo el rumor refe-!para que en el caso de que surja un va ^ eg incompatible aquél por éste, 
rente a una posible habilitación del pa- conflicto, no se convierta aquello en una: adoptado p0r ei acta. dejando el 
lacio de Buenavlsta para la Presidencia!Convención. J „ ,„ T u cargo el próximo lunes, después que se 
de la República. Dij0 flue no se hab,a invitadf» » 'a ; celebre el referendum de Cataluña. Di-
» « • ga al acto, porque, aunque esta bien dis- ^ que habia aceptado ej acta de A1ican-
m « v w c r e t a r l o de Gobernación re- Pl,esta en lo que ^ refiere al Estatuto. varios motivos, únicos en Kspa-
0 1 $ a 8 t r ^ a t % , G p o r ™ n p í o ^ ~ J ^ ~ J Z i ^ ^ l £ ^ r ^ t a ^ u s ^ ^ ' r 
vincias acusaban completa tranquilidad.! * ^ las CoHes es a dispuesto a que se .pru...-
< . » sera respetado por las lories. ria> "1V l . be el Estatuto. Anadio que abandon i el 
• • r . | 1 _ » _ a sidad ce criterios, pero creemos que s CHrg0 en estos momentos porque se han 
V l O l e n t O C O I T l D a t e e n t r e j m a n t e n i d o el proyecto. Haremos "o"0^ i re!jUeiio casi todos los conflictos socia-
la nuestros ideales, en lo que rf>?Pfc i jeg La tranquilidad es absoluta en la i ro-
la cuestión social No te1mo ciamlicacio-, v.ncja Cuando él se OCUpará el car-
nes ni tengo miedo. En la ^ " " ^ ^ c a v go el presidente de la Audiencia señor 
talana hay en1"313*™ J. f ^ ^ ^ de Sojo. No sabe lo que dura-
creen que el Gobierno sabrá r ^ P o n d " , rá 6esa interin¡dad. 
a su compromiso. Aunque el jete ae ia 
minoría no está conforme en al>íún pun-
t r o p a s c h i n a s 
Resu l t a ron muchos mue r to s 
y her idos 
TOKIO. 27.-Noticia3 de China dicen ^ J ^ 0 ^ 
^4 Ij-LTcra 
inclin» t aisertación; por tanto él se I socialistas. A media noche recorrieron clones, dijo que lo expuesto 
fior Alcalá v que el discurso del se-
j ^ ^ ^ ^ r a c r a sea hoy mismo; por-
tf^^. ~ -iilííj ' ! j U.'J' • • m i tjutittttrrmii 
^«nta d ^ í ! ? 3 Valenclanos para darle 
Mli y de \ ^ irre5ularidade3 que existen 
Por loa sindr c,oaccioncs que se ejercen 
r u s t r í a s^lc.aiistas en este ramo de la 
»rn*dor o j?111 Parece por orcen del go-
" * hotel¿rrf encarcelado a algunos de 
fisionad™,qU,e' 5e^ún manifestaron los 
ao «on nr»«7 senor L^rgo Caballero, 
^ f r i d o r f ^ e n t e los culpables Se lo 
^cretaa oiP1rieron que se den órdenes 
í l e ^ d o r e i f i f ^ ^ 0 1 " , de Trabajo, al 
0r' con ftW i e lncluso al goberna-
^ f r t d o . e que se esclarezca lo 
6011 el m.v.;1^3 comi;:ionados se reunieron 
* T^bajo de la Gob-rnación y con 
La reforma agraria 
e entregado a la comisión par-
correspondiente el texto del 
Apoyos al E s t a t u t o 
BARCELONA. 27.—Todos los partidos 
políticos de Cataluña han ofrecido a la 
Generalidad la colaboración necesaria pa-
ra d Estatuto, ofreciendo sus oradores y 
facilitando la intervención para las Me-
sas. También las entidades económicas de 
hecho aislado, grave por las Victimas Sultando gran número de muertos y he-'Ayuntamientos sobre el referendum del Barcelona, se han dirigido a la Genera-
ínteres ae i^ataiuna, 
que las fuerzas de Mukden han empron- aunqUe en ei Gobierno hay algún minis-
dido una ofensiva general para conté- ; t ro contrario a nuestras aspiraciones, 
ner la de Shih-Yu- Shan, en el camino Las diferencias no las tememos. Estoy 
conse'ios'ordinariM. E l intento "ce asal-¡de Pekin y Hankeu. muy satisfecho, agregó de la forma en 
Ha habido un violento combate. reJque se reciben las indicaciones en los 
juicios sumarisimos, como se dijo en un 
principio, sino que todos han pasado a 
to al cuartel de la Guardia civil, fué un 
que causó, pero en el que no han ¡nter-¡ rjclog, 
venido personas de entidades societa-
rias ni afecta tampoco a personas aris-
tocráticas. Por otros sucesos hay ocho 
detenidos y en la provincia actúan 14 
próximo 
Se le ] 
* ' * ' ' :diputad( 
E x p l o s i ó n a b o r d o d e l y a t e J ^ j j V 
" C h c v a l i e r I I 9Í 
las calles del pueblo varios individuos cretamente es: 
de un grupo cantando coplas ofenáivas "Que la próxima reunión, es decir, la 
para el otro bando. El alcalde del pue- que se celebrará durante el mes de sep-
blo salió a la calle en unión de varios tiembre. aparte del interés que estas 
vecinos a los que mortif'caban las can- asambleas deben inspirar siempre a los 
clones, y los de la ronda la empren- diversos Estados, tiene el especialisimo ^ J - _obernador interino señor Montilla 
dieron a tiros, cuchilladas y pedradas de que va a elegirse al presidente del' nif* tó .ue había tranquilidad y que N U E V A YORK. 27.—Por causas q 
degenerando aquello en una batalla cam-Consejo de la Soc'ecÍad de Naciones y , • ; h i t a d o una comisión de obre aún no han esclarecerse, el yat 
P ^ Por ^nt01 para España es de capital, ̂  fábricas de azúcar y otras de «phevalier T T ^ a ] 
En la refriega el alcalde don Féli^ interés, porque pudiera ser elegida Pfra ^ o e ¿ a . m ^ tratar de va Clieval,er 11 na 1 
Morón resultó con una herida en la mano ostentar la presidencia de organismo tan P ^ ^ n t o g qUe 
al parar un golpe de cuchillo. Restable-! elevado." 
cida la calma después de intervenir las Acerca de este asunto se facilitó en 
autoridades, fueron recogidas las vícti-¡Estado la siguiente nota 
do empezara a 
| i rá a la aproba 
hecho explosión. Kiste nes y enmiendas en el Estatuto y contes 
lidad en el mismo sentido, 
i habían salido muchos E1 Fomento del Trabajo Nacional ha 
ue pocos. A nosotros no dirií;¡do al señor Maciá el sjgu¡ente es. 
uto y es- crito. .<Excuso deciros que podéis tener. 
señor presidente, la seguridad de que 
el Fomento del Trabajo Nacional sabrá 
hacer honor y responder al solemne mo-
rnentn h í 'ó r co que Barcelona ha de v i -
vir el 2 del mes que viene, cuando el 
pueblo catalán sea llamado al referén-
dum del Estatuto que con tanto acierto 
! d'ez días, que es cuan-
diieutirse. Primero se 
;ión del referéndum el 
03, Í M » r ^ L ™ i ñ r ^ t e era propiedad del artista cinema- tó el señor Maciá que no admit irán nin- fnVmario H Q K ríos asuntos u  resolverá el gobernador ^OT<i<!.nn p^harr, v llpvatva « ^ n a modificación P^i^irán n-m s<1 .^nr,,.- han . forniad0. hombres preclaros de 
,. Dió cuenta de la marcha I ^ f j f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ! 7*J¡¡ íP** ^ ̂ i n ^ g r o ^ S i ^ n r i e 1 
mCiniqt>I^rdedla Gobe^raaciói^d^los su-i Tres actrices se vieron en inminente Sn el Estatuto no 
« s o s Gobernación o ^ ahogarse, pudiendo ser sal- ̂ ^ o n e110' V que se mantendrá lo pac 
Esta tarde hay en la provincia cotn- vadas. 
E I • H B » • E B S E B R 
ún dar! 
P^6" nuestra tierra' irnos 
mas. Resultó muerto Pedro Enguita Mo-1 " E l ministerio de Estado está en con-
rón. de treinta y dos años, soltero y con diciones de poder asegurar que las de-
lesiones gravísimas en el vientre, por cu-claraciones atribuidas al eenor Lerroux tranaulidad 
chillada Baltasara Benedich. de treinta por la "Hoja Oficial de los Lunes", de Ma-; P'eta tranqunaaa 
y dos años, casada, con heridas de pro- drid. en lo que respecta a sus propósitosJ y a no hay Cacheos 
nóstico reservado. Mariano Gil Trillas, en relación con la presidencia por tspa-l 
y León Morón y leves Mariano Muñoz y ña del Consejo de la Sociedad de Nacio-
Dalmacio Gil Trillas. Se ha concentrado nes.. que ha de reunirse en Ginebra 
la Guardia civil en los pueblos de las día 1 de septiembre, no son exactas. pn 
El ministro de Estado se limitó a anun- completa tranquilidad en Sevilla y su 
la citada reunión corres- provincia. Circula ya mucha gente y no 
cachea La Policía sigue realizando Convénzase ahora en varano de lo 
SEVILLA, 27—En Capitanía general 
Ihan manifestado esta noche que había 
Se s u a r d a el secreto i 
Las mujeres f i r m a r á n 
el re fe rendum 
REFRIGERACION ELECTRICA 
el cercanías y en los sucesos interviene 
juez de I n trucción. ¡ciar que en 
El alcalde ha comunicado que los áni- ponde a España ostentar dicha presiden-; 
j oe refon¿a a g i r í a COT~Í^ ; mos está iTmüy e x c i t ^ k ^ y t e m e * - ^ 7 » claTque oc'upan los miembros d¿l Conse-i investigaciones y practica algunos regís- ^ue es un 
" « s abordadas por el Gobierno en í reproduzcan los desórdenes por lo quejo por turno siguiendo un orden alfabé-.tros domiciliarios _ 
-onsejo de Ministros. i sigue concentrada la Guardia civil. 'tico." Se cree que mañana entraran 
HP^RCOE^ONA' 27—En el referendum 
ONA, 2<.—Los periódicos se aei a,a 2 de agosto para aprobar el pro-
la renuión de ayer que tuvie- V^cto de Estatuto de Cataluña podrán 
atados de la Esquerra républi-1 f l"nar las mujeres su adhesión en los 
s coinciden en hacer constar Ayuntamientos y otros sitios. Los que 
de todos para no manifestar f¡rmen su no adhesión al Estatuto po-
lo que había ocurrido en la reunión. Tam- aran nacerlo con toda libertad sin que 
l 'bicn hacen constar todos que e-taban .se tomen represalias contra ellos 
BARCE1 
ocupan de 
ron los dip 
¡cana. Todc 
i el acuer 
FRIGIDAIRE. Puede usted ^vjy nerviosos los diputados al dHVr el • « • ^ a ^ r d a 4 a s W e l ¿ b i e W e n l r e ^ ^ |adquirirlo en pequeños plazos Fiaza de salón de sesiones. Uno de los c í anos BARCELONA, 27.-Los periodistas 
Coa¿<?-io - _ - - mu ««j reproauacan 1c» >ae::orcenes por 10 que j ^ rmm TyiafiaT,a Antrurán al traba- IGarcía Hernández (antea del Rey), 5.'d:ce que al salir el senor Lluhi, en voz preguntaron esta mañana al nffioniiu) 
Martes, 28 de Julio de 1931 ( 4 ) 
E L D E B A T E MADRID.—A fio XXl.~-Nfini< 
El domingo fueron al paro los t r a n v i a r i o s de M á l a g a . Los t r a n v í a s 
son conducidos por soldados . C o n t i n ú a n las huelgas en V i z c a y a 
si tomo se decía el Estado nombraría i 
interventores para el referendum sobre! 
el Estatuto del día 2 y contestó el íeúoi 
t^pla que no sabia nada de eso. 
El E s t a t u t o y los 
t r a d i c i o n a l i s t a s | 
BARCELONA. 27.-La Junta regional 
tradicionalista de Cataluña MI «n VÍUI i _ "* 
ma sesión, ha tomado 1¿3 siguientes HUWJVA^ ^ - E l Comité de la Fe-iñlles. Han acudido al trabajo loa ope 
acuerdos: 
Primero. Que a pesar de las afirma-
ciones que se hagan en contra del Esta-
tuto sometido a plebiscito, no es la obra 
de toda Cataluña, sino solamente &e un 
sector político, y más bien podríamos do-
cir que por determinados partidos que 
ha excluido deliboradamente la qolabo 
ración de todos los otros. 
Segundo. Que nuestra comunión hace HUELVA. 27.—Al mediodía llegó en un 
pública su disconformidad con la orlen-itren especial procedente de Badajoz, una, 
taclón que en materia religiosa, social, i compañía del regimiento de Infantería1 
numero 16, con motivo de las precaucío-' 
oes tomadas. 
S e s u s p e n d e ! a h u e l g a a n u n c i a d a e n H u e i v a ' ' O S RADICALES S O f f l ü S I A J ! ü n O c u r s o d e M a g i o o t ' N Q T i c r A S DE ULTIMA_HQ^ 
S E G M I s o b r e e l d e s a r m e | 1 p r e s i d e n t e I b á ñ e z a | L l a m a m > e n t ¡ d ¡ l d l ^ i 
l a A r g e n t i n a ¡ a P o b r e r o s de ValeDcji 
'"España requiere el orden mi. 
fecto para poder p.-osoer^1" 
E L G O M 
ión local de Sindicatos comunicó airarlos municipales, que fueron coaccio- Por 31 197 VOtO^ CODtra 2 054 v 
sus afiliados que se suspendía el acuer-lnados. Intervino la Guardia civil y detu- ' i C nc;7 IK t . 
do de ir a la huelga general anunciada;vo a dos individuos que ingresaron en ÍO.UO/ üDStSDCIOriGS 
para hoy, por haber desaparecido las i la cárceL 
causas que la motivaban. Los obreros! 
"Francia contribuirá a la limitación 
de armamentos si obtiene 
garantías" 
entraron esta mañana al trabajo sin in-
cidente alguno. 
T r o p a s a Hue lva 
ARCACHON, 27.—En un banquete 
r ~ ofrecido por los oficiales de la reserva, 
S o l u c i ó n de un conf l i c to t n caso ve c r i s i s , p a c t a r a n COn IOS el ministro de la Guerra, señor Maginot 
Se levanta la suspensión de dos 
periódicos en Buenos Aires 
CORDOBA 27.—Con intervención del 
delegado de Trabajo se ha resuelto la 
huelga general de Cabra, que sstaba 
anunciada para hoy. 
Paro en u n a f a c t o r í a 
pa r t i dos af ines en i d e o l o g í a y ha pronunciado un importante discurro Protes ta de Checoslovaquia c o n t r a SE HA RESUELTO ELCOlMFlifw. 
en el que dijo especialmente, expiicandn, _ . A__ DE HARINEROS -p roced imien to de izquierdas 
m . i la actitud de Francia en la próxima Oon-
Se concede a la m i n o r í a parlamenta-^r(;"cian Para * reducc i^ y limitación n «» uiuiv»»* i * mm . de los armamentos, que la nací 
unos impuestos a lemanes 
n a mayor l ibe r t ad de a c t u a c i ó n SANTIAGO DE CHILE. 2 7 . - f i l ox! T ^ d ^ ^ ' h a 7 ^ l i c ^ ^ G e ^ 
CADIZ, 27.—Continúa la huelga de bra-
zos caídos iniciada el sábado en el taller I 
M a l e s t a r en t re lOS mineros i de forja de la factoría de San Carlos, de 
i la Constructora Naval de San Fernando. 
" E l 
ASAMBLEA GENERAL DEL 
PARTIDO 
nación tran 
cesa está dispuesta a asociarse a tod? presidente de la República, general Car- to dirigido "a los obre'ros i 
esfuerzo internacional sincero, suscepli- los Ibáñez del Campo, acompañado de el que hace constar que 
ble de disminuir las cargas militares, 'BU esposa y familia, ha salido esta ma- tes circunstancias debe observar 
i - ñaña de Chile para la República Argen-'yor serenidad para no dejarse "V 
de enseñanza y flnanciera contiene el Es 
tatuto. 
Tercero. Que a pesar de esto, tenienco 
en cuenta la afirmación de reconocimien-
to de la personalidad de Cataluña que el , 
Estatuto representa, nuestros amigos I HUELVA, 27.—En el pueblo de R í o 1 E1 duector de la factoría íonferencio 
pueden votarle entendiendo sin embar-¡ t into reina enorme malestar entre los Icon el gobernador y demás autoridades. para enfocar los problemas que la ac- nca de cada nación, las fuerzas milita-dos.-Associated Press 
go, que nuestros votos no ' representan ' mineros, por haber reducico la Compa I Para buscar una solución al contlicto. i tuahdad parlamentaria plantea, prosiguió res de las naciones vecinas y las garan-
-oioapi v\ TJ iu o^xa^ IB TU pupiuijojun. ;ñia la semana de trabajo a cinco días, | Muelera en Una m i n a e l"0™ÍnS0 deliberaci9De3, . , . !tía3 de seguridad que para ella resulten 
Opina el señor Maginot que la ' im. 
tación de los armamentos debe hacerse Una en un tren especial. Kn turblos manejos revo 
E l Congreso radical-socialista, reunido iteniendo en cuenta la situación geográ- | El convoy iba custodiado por - jolda-i ,^ Í ^ ^ T ^ K L Ü I lf- RePú 
gia que mantiene el citado Estatuto en gratificando el otro día a los obreros! • l u c i g a c u u n a n n n a i En la sesión de la mañana leyóse la dg ios tratados y convenios internacio 
la cuestión referida. con cuatro pesetas sin trabajar. OVIEDO 57 Por «rd^n d¡0 soberna- ! ^ i e n r a qUe Ia ^ Z ™ 1 J . ^ x ^ l LT'118163 y ,as reducciones de los armamen 
—En el pueblo de Alajar se ha resuel . " V ^ 0 0 - K T ^ 7 " senta al Proyecto de Constltucion>La ma-¡t COnsentidas esoont-lneamente inr na-
i„ v,„«tX:„ i J ^ dor ha marchado a Qulros un delegado yoria de los congresistas, que al comen- 0̂8 c o " 
para ver la forma de resolver ' 
H u e l g a de t r a n v í a s PIanteada en la niina sita aiu 
° de la empresa Fábrica de Mieres 
LOs C a t ó l i c o s y el E s t a t u t o i to la huelga general. 
los intereses obreros, tanto dp V 
extrema izquierda como de la H ^ 1 
« ' i ' . i ' i Condena todo intento de hnai™ ^«clh 
Se levanta la s u s p e n s i ó n illamada8 ai fracaso 0y ̂  geaj | 
— ma a los trabajadores que siniL i 1 
de periOdlCOS ipiraciones de la U. G. T. para 
chacen enérgicamente toda invif ^ 
BARCELONA, 27.—Respecto a la cues-
tión del Estatuto hemos cambiado im-
presiones con uña elevada personalidad en M á l a g a 
eclesiástica que nos ha dicho que aun-
que los Prelados de Cataluña no trata- MALAGA, 27.— E l domingo comenzó 
ran públicamente el asunto por la dell-1 la huelga de tranviarios, en vista de que 
cadeza de las circunstancias y por la , la Empresa no concede el aumento dt 
tensión hoy existente, sin embargo par- jornales. Los t ranvías circulan conduel 
ticularmente recomendaba a todos los dos por soldados, custodiados por una 
católicos que voten el Estatuto haciendo ! pareja de la Benemérita. Los autobuses, 
las reservas mentales en materias reli-j propiedad de la Empresa tranviaria, cu 
glosa, social, enseñanza y. sobre todo, yes conductores huelgan también, circu 
por lo que se relaciona a este último de ¡lan conducidos por oficiales de comple 
la enseñanza del Estatuto de Cataluña i mentó. No se han registrado incidentes-
si llegase a coincidir^en espíritu con la si público ocupa los vehículos, que va i 
doctrina fascista que hoy es un punto de i abarrotados. 
grave discrepancia entre la Santa Sede i Cen t ros c l a u s u r a d o » 
y el Gobierno de Italia. 
.„ w^e.^o.-^c—, M . „„„ f . BUENOS AIItDS, 27.—El Gobierno;desorden. 
r la huelga zar el acto ocupaban una tercera Pa^e ^ 0 n f ^ ^ 3 como Francia, con arreglo ha acordado levantar ia SUSpensión de- Para que España pueda ?T0S^ 
i, propiedad del teatro de la Princesa, salieron a los al Pacto de la Sociedad de Naciones. cretada hace varios dias aF log perló. quiere el orden más porfecto etf r 
•eres. pasmos; otros quedáronse leyendo peno- El orador recordó ^ue Francia fué la di ..L vanguardia" y "Diario Socia-^cultura' en j a R u s t r í a y en d r-a •» 
• i • dicos, y muy pocos prestaron atención primera en dar un ejemplo en el camina ,. 4. , . j - t „ « . . . „ „„ que no pueden tener una vid» n 
H u e l g a en Glj6n!al largo estírttoT ¡de la limitación de los á r m a m e n o s , y 1ÍSta ^dependiente'.-Associated Press.,sin la tl.anquiiidad p ú b l U Pe? 
GIJON, 27—Se han declarado en huel- mostraban renuncióse a la lectura de Ante el cansancio que los reunidoslque su organización armada actual etUá condicionada a las reducciones de sr-
A g i t a c i ó n p o l í t i c a en la I n d i a ^ ^ ^ ¿ ^ 
BOMBAY, 27.-Se va extendiendo ¿ T o n a t * ^ eCOn0mÍa y de la 
ga los obreros de la Algodonera por no,otras enmiendas constitucionales y -
acceder la Empresa a las peticiones de leyó un escrito del delegado malagueño raainentos impuestas a Alemania por el 
aumento de jornales que tenían presen- señor Eaeza-Medina, que plantea af Con-!Tratado de Versalles y cuyas es t ipula-agi tac ión política a varios Estados in- | Mediten los trabajadores conut 
Udaa hace tiempo. E l paro afecta a Wfljgreao la actitud del partido ante el anun-'ciones militares deben ser respetadas.¡dios cuyos Soberanos no habían adopta- sobre la posibilidad de que de t e rn^ 
obreros de ambos sexos. A primera hora cj0 de ]os próximos acontecimientos po-' "Francia—dijo el ministro de 'a G<i?-!do medidas severas contra la propagan ¡movimientos puedan ser maneiado15"1 
se presentaron los obreros paia la con- iitjCOS> como pauta que deberá seguir la¡ r ra—contr ibuirá a la limitación eene-ida subversiva. el jesuitismo y todos los españoi;/:! 
¡ S S í S r h L e T v T V Á l ^ J r ^ s ¿ K W * radical-socialifa en la Cámara . | ra l de los armamentos, a condición de - l a u ^ P a ™ . l a r a nuestro PaÍ3 I 
a'13 ,asl La propuesta tiene dos puntos: prime-¡Qhtgngr 
I 
L a Conferencia del Desarme iPeridad y bienestar que merece,toS 
idose al lado de! Gobierno de ¡a R 
LONDRES. 27.—Se ha celebrado un« blica y en defensa del orden 
Hojas conf i scadas bcrnador cIvi] ,a poliCjaPha clausurado! SANTANDER, 27.-Esta tarde, en el 
" " T- | los Centros sindicalistas que no está* Gobierno civil . Be ha constituido el Co-
BARCELONA 27.—El fiscal ha fe-1 ]ega]mente constituidos, entre ellos lofc|mite paritario circunstancial, que ha de 
puertas y el edificio custodiado por lal ^ u t t ó " ^ ' ^ ^ garan t ías par3 
Guardia civil En el conflicto intervie- reS anunciada para el martes; segundo, " f ^ " 0 ^ ; , x u . 
nen las autoridades. : act¡tud ante el Gobierno que se consti-| E í o r a d o r term'n<5 haciendo votos por|reunió , h udst idó repre-
ya- q ,a Conferencia "eve a una i*ut''a sentantes de 50 ortranizaciones nresidi-A * 1 • - - ^ A ^ y ^ * entre las naciones y a la coTi-u60 an ,S ae ^u organizaciones, presidí 
A n t e l a r e s i g n a c i ó n , i6n de sus fuer2a3 C0Dtra \odo da por lord Ceci 
1 6 En dicha reunión se ha decidido invi-
U n C o m i t é c i r c u n s t a n c i a ! ^ y 3 El conflicto de har meros 
de Poderes 
VALENCIA. 27.—Ha sido 
conflicto de harineros. En la resuelto 4 
mmclado dos hojas impresas firmadas 
por la Confederación del Trabajo. En una 
de ellas, dirigidas a los inquilinos de Las 
Corts, les invita a no pagar los alquile-
res mientras los dueños de las casas no 
siguientes: calle de Tejón Rodríguez, é: interven,r Para resolver el conbicto plan-! p j nte d , nrimer Dunto a ia Asam 
de la Piel y del Vestir; Esquilache, 16 
los Sindicatos de los ramos de Cons-
trucción, Metalúrgicos, Alimentación y 
hagan una rebaja de un 40 por 100. Otra Madera. Don Crlstián, 5, los localei dt 
hoja está dirigida a los obreros para|la Federación local de Sindicatos, 
que obliguen a los dueños y patronos 4 __En el pUebio de Coín, un grupo de 
admitir un 15 por 100 más del personal I ^ reros presentóse a la Beneméri ta y 
que actualmente tienen, a f in de que denunció que habían Ido a fincas de las 
tengan trabajo todos los parados. Caso inmediaciones de Málaga, donde existia 
de que los patronos no accedan, dice 
la nota, se debe ir a la incautación de 
laa fábricas. 
I T M O r ^ * A ~ T ^ r \ I w / - . / - v t a r a los jefes de las grandes organiza-1 lebrada ante el gobernador, unô aew 
U L / l ^ ; \ ^ J \ l K J JL 1 iciones políticas, sociales, religiosas e in-¡Patronos se produjo en términos desc» 
• Itelectuales de diversas naciones para ce-1 esej'tpor. .lo qx}eJl i^frnador ordí* , , t J i 1 z 1 su detención, si bien fué nuestn «• 
Pa r a las obras del Pi lar Z bertad poco después- * 
viembre. un Congreso extraordinario m-
El r epa r to del pan en Valenc. 
trabajo, y se le negaron porque pertene-
cían a la nUlón General de Trabajado-
res, y fueron insultados y amenazados 
que afecta a todas las fábricas de zapa- . ' „„? r> 
tillas de aquella ciudad industrial m o n - f act"a} Gobierno no debe continuar. 
tañesa. Presidió el abogado del Estado P a ^ r ^ r i r P ^ ZARAGOZA. 27.-La suscripción para ternacional en favor del desarme 
r S ^ c ñ e ^ 5 » 5 ^ r i ^ S f e ^ ^ ^ ^ ^ 4-265,40 " 
fe^deí ^ S H S i ' V b í i ó s ^ ^ 1 ^ tres turnos en pro " — - -
f, n ^ r r ^ h a ^ t n ^ n ^ H ^ y tres en contra, de la continuación. tantes que defendieron concretamente un 
^ ^ S A £ 2 ^ ^ ¿ ? „ ^ « S 5 ^ L Habla González, de Zaragoza: En los criterio reservaran más tarde su voto, 
las primeras negociaciones que continua- momentos es peligrosa una cri El señor Valera dió lectura a una Po-ran mañana. sis. Aunque el 12 de abril no se hizo¡nencia sobre orientaciones para el Esta-
C o n t r a unos impuestos 
alemanes 
VALENCIA. 27.—El Ayuntaa: 
ha reunido hoy en sesión secn 
facilitado la nota siguiente: "El 
miento, haciéndose cargo de la petüS 
BERLIN, 27.—El ministro de Checos-ídel gremio de horneros acordó con I 
jovaquia en Berlín ha protestado cerca:racter transitorio, y dado lo anormal j j 
A u t o m ó v i l SOSpechOSO :E1 ^ s o ,fué ^ " " i101^0 ^ Zobf™*áov- E l ministro d 
T Í 1 1 l1 P " * l 0 . * « Algarrobo la Bene- ^ solución de , 
la situación de la industria del 
Duró el debate hasta las nueve de la tadas en lo referente a la marcha de ale- gobernador de la provincia para qu» . . . . T>. 1 ta suiucioii «ii.: ma nuci^tis »igUÍCnt BARCELONA, 27.—En la madrugada 1 !Ver^a "a J1"™- £ ^ ^eoasJ;lfn ^ iyas i SAN SEBASTIAN—La de panaderos.,'bierno podía en este período haber he-
de ayer llegó de Madrid un automóvil1 barcia. Juan Rulz Jiménez y Miguel Rey |Se ha constituído una comis¡6n que dic-lcho la revolución y haber al mismo t!em- noche, hora en que se suspendió la manes al extranjero, y especialmente el entre tanto, queden en suspenso loj i> 
rnn «na tm Individuos oue encerraron el' H^rrera> .aub?rea de » agresión a la pa- .tara un laudo dentro del plazo de quin- :po evitado la cruenta solución dada a los ; Asamblea para continuarla a las diez, ¡elevado impuesto para los pasaportes. ^culos de las ordenanzas que coMierf: 
n é n t a en el pueblo de di ^ •* conflictos recientemente planteados de or-i D , , . . . . , la reventa y el reparto . 
Por la noche 
co cu ro q —, . , -o^^Ar.; 
coche en un garage de la calle A n c h a . ™ de la Beneme  
Lo dejaron allí y se marcharon los todl-f T ^ w 0i ^n trai^-n* *~.ttm** I PONTEVEDRA.—La de 
viduos. La Policía puso vigilancia cerca I . - ^ . e 1 Pueblo de Estepona contlnña d Salvadores 
garage. A las Sueve de la mañana I a h " e Í a d e ^ Ü Z 6 ^ ALICANTE.—La de prod 
marineros y den público. Los ministros radicales-so-
y Teis. cialistas se han creído obligados a guar-j 
uctos químicos ^ dar lealtad a un pacto fantasma, quej A las diez de la noche continuó ja di 
S T p S S S ^ o de l o s a d n o s y ^ o ¡ ^ J « ^ J » f ^ ^ f f i ? f ^ ¡ ^ ^ T ^ (:lVr0-
al ^cargado del garage que preparara: de; r a ™ ^ ^ -
el coche para un largo viaje y que a las rero3- Hasta anora reina tranquilidad,, L E R J ^ A . — L a de panaderos, 
diez marchar ían . Seguramente al salir Las huelgas de V i z c a y a ' HUELVA.—La de muelles que afecta-
del garage, dicho individuo notó que la 5 i |ba a 80 barcos y 2.000 obreros. La agrí-
Policía le vigilaba y desapareció. Nin-1 BILBAO 27—Se ha resuelto la huelga cola de Arroyo del Molino e Higuera 
guno de los individuos han parecido por de l0g obrerog del rompeolas de Santur-|laTf]!,ri;a- _ Á . . „ .a 
' LUGO.—La de Artes Gráficas. 
Dimi te un min i s t ro a l e m á n 
BERLIN. 27.—El ministro socialista 
nacional del Estado confederado alemán, 
Precauciones en Zamon 
ZAMORA, 27.—Aunque nada se ü 
confirmado oficialmente, se rumorea fu 
ce, y han entrado hoy los obreros al tra-
bajo. Continúan igual las de Altos Hor-
nos. Sestao y la fábrica de la Vega. 
M i t i n s i n d i c a l i s t a 
el garage, 
La Policía ha practicado un registro 
en el coche y ha encontrado documen-
tos comunistas, ropa interior y prepa-
rativos como para hacer un largo viaje. 
"'Se' dtoe"qu»nel automóvil 'pertenece al 
comandante Burguete y quienes lo ocu-| MURCIA. 27.—Ayer mañana se cele-
paban unos amigos de éste que huyeron |b ró en el Central Cinema la Asamblea de 
de Madrid al ser detenido éste. Para la Confederación del Trabajo. Los orado-
evltar que el "auto" pueda ser puesto ¡res atacaron duramente, en términos da 
en marcha, le ha sido quitada una pieza!gran violencia, a los ministros de la Go-
de las más esenciales. bernación, Comunicaciones y Trabajo, al 
PftMa+ft inft+fn &obernador y al delegado en el acto. Co-
UOnaiO n mo consecuencia de ello se ordenó la de-
tención de Antonio Crisanto Hernández 
y Bartolomé Gil, Anoche se Intentó de-
signar" los poderes^ToVque l í ^ ^ ^ perjuicios a la Hacienda |El ministro Frazen considera el d e c r e - i j ^ ' ^ i ^ ^ ^ 
SALAMANCA.—Las agrícolas de Pove-. nistros hayan ejercido más o menos de- .P211™1.31 y c'u^.?e deje pedir su anula-|to contrario a la Constitución, y añade1 reparto de hojas subversivas que Indi 
da y Cinta. i mocráticamente su cargo. Una crisis abo-: t l 1 ^ tamb|en que la Asamblea de- ¡quei según éste) log minigtros del Es-¡han a la 'rebelión. Entre ellos figura ii 
_ ra. por otra parte, daría lugar a una 3 e ™ ^ confederado quedan relegados a Irepórter del periódico local "Ideal 
serie indefinida de crisis. ! H i r ^ o pu-da nacer por gestión funcionarios Heeutores de W r i o " . 
Gomáriz: I ^ . G o n s t n u e ó n no debe dar d > ^ t a - ^ , , x " f i ü í " " ^ " " ! ^ T ^ H u 6 ' l E l R e m a d o r , acompañado por el J* 
LA m i ROJA C H A 
CORDOBA COLONIAS 
l i 
cabida a las ideas de todos los partidos. ¡ fe^ trata a fondo la cuestión, de las ga 
simples funcionarios ejecutores de las 
órdenes del Gobierno del Reich. 
— - o . — — r 1 - ine la Comandancia de la Guarduiu.it 
Jno oue debe ser lo más radicar posl-, rantlf3 constitucionales, pidiendo que en- r r i n c o n i o n r i c i e rio l * ** estado en la frontera portuguesa,« 
ble. En el actual Gobierno existen las,tre ellas se copie un precepto que existe consecuencias de la relaciona este viaie con la supuMtiil 
tendencias más dispares, desde compa- en la Constitución de Baviera. por el ltrada de agentes 'perturbadores por i 
ñeros nuestros hasta los cavernarios de ,*ue *e establece que ninguna persona Crisis a l emana frontera. Se han tomado precaucionesfl 
la derecha, como el ministro de la Go- n?cida en el territorio sufrirá en nin- |ia carretera de Zamora a Portugal. 
gun caso la pena de deportación. : BERLIN. 27.—En relación con la cri- tan servicio la Guardia civil y los can-
También se trata sobre la situación a„rt„/i^,»„„ u i„ ibineros. que revistan los vehiculosq^ 
'bernación. Debemos Ir. en consecuencia 
la una unión con los socialistas, que son 
BARCELONA, 27.—En la Plaza de la ^ 
República hubo esta mañana un conato I ̂ ene^* ̂ ' " p ^ g ^ en ej domiciño de la 
de motín originado por los obreros sm ¡confederación. Instalado en los altos del 
trabajo que protestaban de 1a comida ]Café Arenali en cuya explanada funclo-
que se les dá en el Parque y quieren que naba un cinematógrafo público. Huyó a 
se les facilite bonos de comida. Intervino travég del café( derribando veladores, y 
la Guardia de asalto que dio unas cargas prote&ido por gug compañeros escapó en 
disolviendo los grupos. Después otros . . ^ ^ . ^ ge produj0 UI1 gran desconcierto 
grupos se dirigieron al Hotel Pen!nsu-len el publico que, presa de pánico, huyó 
lar donde pretendieron se les diese de precipitadamente. 
comer. Acudió también la Guardia de; Ha habid0 algunos contusos. Se rom-
asalto que hizo salir a los grupos, entre pleron innumerables servicios de café. La 
los que repart ió algunos golpes con ias¡Guard.a c¡vij detuv0 a un hermano dej CORDOBA, 27—Ha llegado un repre 
porras. 
hoy la fuerza más afín y agotar en ^ e ™ o s a «n ^ ^ numerog^ d ¡ i circulan Se teme la entrada de afiW 
sentido todas las posibilidades. Nosotros ^ d " P ^ Ia f , ^ ^ de J ^ ^ a d u r a y . Mrrn̂ tM,n mf(ripr3 flfp. i ^1 Comité de radio 
sis económica que ha acarreado la rui 
circuían, ¡se ceme la 
Roban 76.000 pesetas en un hotel ? £ e Z * T ^ ^ T £ ^ ^ ™ ^ t e ^ ¿ ^ y í l / r ^ Z l 0 ^ 
de Santander Iblerno de izquierda o en la oposición. 
¿ Novoa: Nuestra reprep^ntnción parla-
Un m u e r t o y t r e s heridos por un ^ " p a ' í u d o 6 a T o d o ^ L T t V d e r c í L a s responsab i l idades ¡enTbTrFo ñ o ^ ^ r e n d T l ^ T t f r M ^ m ^ ¡ _ SANTIAGO D E COMPOSTELA. 
' recientes y terribles, entre ellas las de ¡ ^ . r i a ^ ' ^ l l c t ^ ^ 1 ^ ^ gen»:? 
1 plícitamente comprendido en las respon- rradora en diversas regiones de Ale-
' sabilidades que han de exigirse por la manía. 
República. Según la últ ima estadística, que sin: 
L a p r o c e s i ó n de Santia^ 
c a m i ó n en L a C o r u ñ a 
SE INAUGURA EN V A L E N C I A U N 
M O N U M E N T O A Q U E R O L 
blerño. 
LOS « r r andeq D r o b l e m a s i n ^ H H n ^ r n n f ^a0CÍÓnrP.arlamenta.rÍa ^ Ber}In' ,os suicidios han alcanzado en la ^ n i i ^ T c i ó n ' h a 7d7'como"nuii»ft 
g ranees p r o ü i e m a s , parado radical-socialista presenta a la varlos Estados alemanes. Sajonia entreidas las calles ñor donde pasó la pr^ 
SZZSZZ Asamblea la siguiente;ellos> la cifra de CUarenta por cada cienisión estaban atestadas de público, a » 
nac iona les 
"E l Parlamento se constituye en Tri-
Botella: Son momentos críticos, que;bunal para Juzgar Inapelablemente las i 
mil habitantes. 
Q u e r í a n comer en un hote l 
BARCELONA, 27.—Un grupo de obre-
ros sin trabajo se presentó esta tarde en 
el Hotel Peninsular, pretendiendo que le 
dieran de comer. A l darse cuenta a los 
guardias de Seguridad, acudieron Inme-
diatamente, poniendo en fuga a los para-
dos "sin el menor incidente. 
Un corone l de tenido 
Hernández que se había subido al vela-isentante de la Cruz Roja, comisionado exigen serenidnd y desinterés. Si el an-1 responsabilidades de todo orden, politi-j 
plaza del Hospital se quemó una ™* 
sa colección de fuegos artifleialei 
Los Estatutos región?'* 
dor para decir que había que acabar con¡p0r ia insti tución para crear en la Sie- ^proyecto do Constitución ha sido des- cas y de gestión, atribuidas a la m o - l | A | A ^ l * T A 
la opresión. Un grupo de manifestantes! rra de Córdoba y sitio del Cerro Muría- echado, es porque nadie podía coincidir! narquía borbónica y a sus diputados y \ j l \ \ l i ñ \ j Lá V l l 
siguió a la Policía y al detenido hasta el1 no, colonias escolares de niños y niñas en un criterio. Un Gobierno hecho a ba-; auxiliares a partir del 21 de julio de líi21. | . 
Gobierno civil, en actitud de protesta.! de jornaleros pobres de la provincia, cu- se de los socinlistas. radicales socialis-| Segundo. Este Tribunal concillará la i • 
Se disolvieron poco después de mediajya estancia durará dos meses. Se asig-|tas, Esquerra Catalana, Izquierda repu-: brevedad con todas las garant ías y de- c r RFVIQARAM I OQ P n W P I P R T n c ProvectcT'de ^E 
noche. ¡nará a las provincias de Córdoba, Cádiz,¡blicana y de la representación gallega 1 tensas de los reos. Será público el su-i01- n t v . O H r m m LUO UUNIOIdn I UO ponencia que designó 
Sevilla y Jaén, doscientos de cada sexo, ^e Izquierdas. Hemos de dar la batalla.! mario y públicas las deliberaciones del FRANQUEO ción 
. . . ¡porque no hay más remedio que darla. Tribunal. , » • » 
U n muer to y tres heridos por pero no la hemos de temer, pues, pon Tercero. E l proceso deberá Iniciarse] A T A •NTTTT- «V TT la Asaiubleí * 
nn m m i n n Iniás vueltas que doy a mi cabeza, no en la primera quincena de agosto, y se SUMARIO DEL DIA 28 a ALICANTE, ¿.i.—t.n ia f~ ^ 
• , « . . • J. LicM^io—n™,-r.~nr.-i~ „~~„Í,.Í—— — Ayuntamientos de la provincia, <- u 
PAMPLONA, 27.—En ^stella ««^ 
unieron los representantes de " " J ^ í 
' cipios del distrito, acordando acep1» 
Jrtatuto Vasco, prop"^ 
H u e l g a de a l b a ñ i l e s f racasada! 
JEREZ DE L A FRONTERA. 27.—Se 
considera fracasada la huelga de alba-
j BARCELONA, 27.—Esta t a r d e fué 
p^psto a disposición del juez de guardia, 
el coronel de Sanidad don Pío Brizosa. 
Después de declarar fué puesto en liber- el preso aprovechó la circunstancia y 
tad." Parece que al mediodía salió de uniSe fugó. 
i encuentro en qué mavoría se ha de apo- formará una comisión de 21 diputados Justicia. Convocando oposiciones pa-
CORUSTA, 27.—Al mediocia de ayer, en yar ese Gobierno de un hombre titula- entre los que deberán figurar aquellos ra Proveer 60 plazas del Cuerpo de aspi- da en el Tea.ro rsuevo, 
el inmediato pueblo de El Burgo, iba un do'de izquierdas y con carácter de cen- que formaron parte de la Comisión par- rantes a la Judicatura; conmutando por Estatuto valenciano, se a( 
grupo a bautizar al niño de quince días. ^ ¡ 5 ^ que la pren3a nos anuncia como, lamentarla de responsabilidades que ac. destierro el resto de la pena que se halla ^ hasta dentro de quince do al centinela que lo recogiera. A l de- B1 °- U-UI-.Í,»» — •»-—^ ins ia que 1a prensa nos «.nuncm tu u, la eiiLarja ue responsaoiuaaces que ac. ^ ^ nana,!— -— - -- . 1 \ muAun 
lar abandonada el centinela la garita, José Perelra Pallares. Un camión del cir- ¡nmcdiata cabeza del Gobierno. La ma-1 tuó el año 1923. , cumpliendo Mariano Lacuesta Ozaeta. ¡todos los Ayuntamientos pueu»-
- cuito de Firmes especiales atropello al'y0r;a rad]ca en nuestra unión. Cuarto. Se abrirá una información! Guerra.—Autorizando al ministro pa-¡el proyecto. 
padre. José Perelra. El conductor que I sólo en pl Gobierno o en la oposición pública, limitando el tiempo de su du-lra clue' Por el Servicio de Aviación mil i- AmpmTf l ' í a rein^eSÍ11-
estanco el señor Brizosa y se dirigió a l • • • creyó había matado a éste, aceleró la podrá nuestro partido tener Iniciativas;; ración, a fin de que antes del 10 de oc-ilit;ar' se adquieran, por gestión directa, Mmenci¿<ii> a o , 
uno de los comedores que hay en la ca- BARCELONA 27.—El recluso de la marcha del coche, y se lanzó S(*je el ^ p o j , minoritarios reducidos, poro au-1 tubre próximo se pueda celebrar el jul-160 motores Hispano 12 HP. y 40 moto-| rijr •oxrT'oj —Cmco huleguistas f ' 
lie de Quintana. Como había mucha gen-1 cárcei José Bau detenido por orden gu-^rupo que formaban los Pa^'n"3 Aitre- daceS( han de plantear la p0l;tica a Se- ció correspondiente. Este será púb l i co /6^Ebza lde ' r e l e ^ n ^ ^ e h^n dado de baja e n ^ 
te salió de ellos sin poder almorzar. En fematlva y a disposición del Juzgado de do y Nieves Marinas, de catorce y doce suir en orden pi'lhlJc0( y en ella no y tendrá lugar en un sitio espacioso. Marina.—Declarando a extinguir la ac-| ' e l e I ° n ' ^ ^ n^hos empleados ha» 
uila calle próxima se encontró con un ¡ la universidad, por delito de robo. que;años, que llevaban a la criatura a los pUeden i r un¡dog Maura y los radicales Quinto. El Tribunal parlamentarlo pe-'tual escala ae tierra con las Puntillas ° » c a ^ ^ i c o f íenos . y han£ 
grupo de obreros sin trabajo que huían j estaba de ordenanza en la prisión, pidió que aplastó contra a pared El recién soc¡alistag. (dirá a loa pa5seg en que 8e encuentren : ^ e f e publican; disponiendo ^ las a ° a ^ n ^ ien^ 
de la carga que se había ílado en la plaza | ai centinela que le alcanzase una cu- nacico resulto muerto; el padrino, gra- E1 sentimiento revolucionarlo está pa- refugiados los responsables, la extradl-.Puntillas de los distintos Cuerpos paten-; semaoo las correspou 
de la Repúlica. Uno de ellos le inspiró chara que habia en ei patio y mientras vísimo; la madrina, de pronostico reser- ra]¡zado. y sólo un Gobierno homogéneo ción del ex rey y la de sus cómplices, 'tados de la Armada sean los que se in- ai juzgaao. * .^.iltu^ 
• vado, y el padre de la criatura con lesio- podrja afrontar los problemas soclalesl Sexto. Para las penas que hayan deisertan- . M a n i f e s t a c i ó n TUn11" 
nes leves. |con un criterio revolucionario. Los su- dictarse no habrá limitación alguna y Hacienda,—Disponiendo que en lo su-| 
tan fuertemente reprimí- si fuere justo se dictará la más Irrepa-icesivo n0 se conceda concierto alguno de' ALMERIA. 27.—En el 
nción de aplicar- banqueo a publicaciones que no tengan l1a(.ar Sff celebró 
lást ima al coronel y le dió dos pesetas, aquél realizaba la operación, el Bau sal 
Entonces, coronel y obrero hicieron co- t5 p0r ¡a tapia y se dió a la fuga, 
mentarlos acerca de la situación actual y 
se refirieron particularmente a la labor 
que realiza Maciá. E l coronel se expre-
só en términos de un grande españolis-
Pet ic iones de ag r i cu l t o r e s R o b a n 7 6 . 0 0 0 pesetas en un ho te l do^so^s ln tomr aplicar- tranqueo a puoucaciones que no tengan-^paj. ef, celebró una mal 
SANTANDER, 27,—Se ha cometido un el pueblo va sintiendo. Nuevamente os la, porque estas sanciones sólo están jus- carácter de Prensa periódico y que sean rante ]a cuai ^ alteró el 
BARCELONA 27.—Una comisión del robo en el hotel de la viuda de Tomás digo: O hacer la revolución con la ln- tificadas en el fragor de una revolución revisados todos los conciertos de fran- nife?tantes dieron gritos 
mo y de censura para los políticos, por sindicato de agricultores del Prat de vánales, conocidísima en Santander. Los telígencla desde el Poder, o la h a r á el,cruenta. Para las demás penas no habrá ^ue están concedidos; Circular, GIC- tra iag autoridades y la 
la labor catalanista que hacen desde la Liobregat y de varios alcaldes de la co-¡iadrones penetraron por una ventana del pueblo con el corazón desde la calle. posibilidad de indulto." jtando las reglas que se insertan, para ia hernadnr ha dado orden a 'lón 
Generalidad Se acercó entonces un indi-i marca han visitado al gobernador, paralasen de Ramón Pelayo y se llevaron Eduardo Ortega y Gasset: España ha . , ¡ejecución del decreto de 23 del mes ac- rlta p ^ qU3 PVitcn la repet'c 
viduo que dijo al coronel si no lo cono-i hablarle del régimen de explotación de Un maletín que contenía alhajas por va- votado por las ideas de Izquierdas, y no L a s e s i ó n de Clausura itual ("Gaceta" del 24), por el que se con- tog hechos. . • -1 
cía, a lo que contestó el señor Brizosa' frutas y del aval que solicitan les con-!ior de 72.000 pesetas y 4.000 en billete3|se puede establecer un divorcio entre el — cedió un crédito de 10 millones de pese- Muer to de S9IS 
oue no Entre el coronel y el descono-j cedan los Bancos para sus operaciones, de Banco. Parlnmento y el pueblo. Los radicales La sesión de ayer comenzó a las onceilas con destino a obras municipales que 
cido se entabló una polémica de tonos! El gobernador t ras ladará el ruego al mi-, E l robo fué descubierto al regresar la socialistas sahornos matar los conflictos y media. Presidía el señor Andrés. El sirvan de alivio a la grave cnsisde traba-
muy vivos de españolismo y separatis-' nistro de Hacienda para ver la manera dueña del hotel, que ha ofrecido una con la persuasión, pero no encrespándo- geñor Pérez Torreblanca leyó la ponen- i0 Por atraviesa en estos momentos 
mo. Luego la policía detuvo al coronel 
que fué trasladado al Juzgado y puesto 
en libertad. Se queja de que no se tuvo 
con él ninguna clase de miramiento. 
E l con f l i c t o del puer to 
BARCELONA, 27.—En el puerto han 
de satisfacer estos deseos. ¡gratificación de siete mil pesetas a quien ios, como los conservadores. 
dé una pista para descubrir a los au 
Detenidos por m t e n - tores. 
PAMPLONA, 27.-En MonUj 
cuestión d̂ " intereses. 1̂}ST0„,Í 
t o de es ta fa 
E l monumen to a Q u e r o l 
cía sobre le r e f i n a agraria. E l deie- el país y specialmente las regiones a g í i - j ^ ^ ^ 
U v o t a c i ó n gado de Ja^n intervino para decir que, cola3v Lm „ A - , , sultó muerto de seis balazos *̂ • v u i d u i u n „„ „„ .—,_ 5_ , Instrucción pública.—Concediendo al í=uu° J1111̂ 10 , . f ..¡cidas. en su provincia, algunos propietarios,' ante el temor de lo oue nupila rpnroaon Ayuntamiento de Moraleja (Caceres), la i Sometido a votación el problema dió un f11 .̂ ei l«-"lor ae lo S116 pueua r^preaen-, ni. rp ORAOO np=;ptas ñor pl edifl-
favnr dfl la tar la reforma agraria, están vendiendo 3Ubvencí0n ce 3b-,X)0 pe=eias por ei eain 
ha detenido a los ft 
C 5 ^ rj n ^ 
:MADRES! Volad por r u « , , I VALENCIA, 27. -A mediodía se ha ce- TonUnuació^ d e Í ^ L S ü ^ w S S ; « ¿ S t ^ f ^ ? 3 " ^ F ^ ' ^ f ^ ^ ^ T c m a ^ i t . Ilebrado la Inauguración del monumento ; cn contra „ 16057 abstenciones ¡presidente en el sentido de que el f-.Q. cenias unitarias .nombranao secretaria 
BARCELONA, 27.—La superiora del'dedicado a Vicente Wenceslao Querol: A la últ ima narte de los debktes asís- bierno dictará un decreto para evitar de la Escuela Normal de Maestras de 
descargado hoy cuatro vapores de car-; convento de Dominicas de la calle deicon ]a cooperación de la Academia Es- tjó el ministro de Fomento esas transacciones. |Avila a dona Mana Teresa Uarcia Ke-
bón mineral y seis de carbón vegetal. En Mailorca ha denunciado a una mujer por-; pañ0ia( Ayuntamientos, Diputación y La señorita Kent oue ocunaba una bu-1 E1 secretario, señor Cenamor, leyó sina' auxiliar de f ^ f ^ 3 - . , a . 
Trabajo y Previsión. — Disponiendo la 
creación de Comités paritarios provincia-
les de Obras públicas; Idem que en ^1 inanetencia í 
plazo improrrogable 1*6 quince dias se Cura diarreas e inap 
¡MADHKS: Vr!an por ' • j | 
N A F T 0 S A I 
(PAPELES) 
LA MEJOR DENTICI>V ; , Í 
hón no ha podido descargar los equipa-. cjando que en el covento se guardaban pedestal; hay dos figuras que slmboli- paiabra poco segura. La mesa cortó el Comisión técnica, designada por el Go- ? otas. Centre* 
ies y las mercancías. arma3 y municiones en cantidad y ade- zan la pureza y el trabajo, delante el incidente y recomendó calma a la ora- bierno, al que se han hecho algunas adi- P.roceda. por el Colegio de Farmacau- adultos, caja o y . 
—Continúa igual el conflicto de la Ca- mág i0 propalarían para que se prendie- busto del poeta en bronce, detras un bajo dora * ¡clones. tlC0s d5 Vizcaya, a designar los tres Arenal, 2. y farmacias. 
sa Girona, aunque se cree en que se lie- se fuego ai convento. La Policía puesta relieve alegórico. E l monumento es obra Finalmente, la Asamblea, a propuesta E l señor Melero, de Valencia, dice que v°cales efectivos e igual numero de su-• 
ea r á a una solución. I en la pista detuvo a la portadora de la| del escultor José Arnal. de la representación valenciana, aprobó; el problema agrario en España -is pr in- . f . . s ^.ute"a? *r \ i l ^ n r,ep"setí ' 
_Se ha resuelto el conflicto de la fa- carta que era una gitana y a dos hnm-; . V I . . . M , 1 el que, en caso de <?risis, la minoría par-1 cipalmente de creación de riqueza. Otro f * w J l n ^ M n?,rr,u¿ ~LJ*<Z£i 
Fabnca de harinas destruida S o ^ f , ^ » «orHHn T.nHi0r« na^for ^ ^ « c ^ f o „, lliares de Farmacia di Comité paritano| 
B S B S B 
brica Sedó. 
S a 8 8 
1 G r a d u a c i ó n d e 
# • # I hecho. • VITORIA, 27.-En el pueblo de Man- con partidos afines, siempre que fueran que los bienes que proceden de conquis-7ne ^ " a " s l i ^ Llamamos la atención ac . 
BARCELONA, 27.—Esta tarde en el u,^M~» ^ a c ^ n n + M n zanos se produjo un violento incendio de contenido y procedimiento Izquler- tas deben ser expropiados sin indemni- miS¡o?n del cai^o ^ PHra <3ue aProve Jrlali-stJ 
muelle España se ha trabajado en la | Rumor de hue lga desment ido en la {kbficeL de haI.¡nag propiedad de distas. Se concedió un voto de confian- zación; los que proceden de préstamos ^ r ^ c i ó n S 
descarga de un buque. Ademas se na, • — Zulueta, que quedó destruida. iza a aquélla e, Implícitamente, una ma- hechos a la Corona, deben expropiarse Daritarios de Zamora ¡titulo Oftálmico d 
nroseeSido en los otros dos, que se tra- BARCELONA, 27.-En la noche pasada> J1 yor libertad de actuación en la Cámara, pagándose solamente lo que prestaron; Pantanos de Zamora. 
j - • - T.o rpnninn rie - n« . 
ííaió durant  la mañana. La reunión de reinó gran Inquietud, porque circuló él 
í;,Í^rtnn» v obreros que debía dar co-|rumor de que se Iba a declarar la huel-, patronos y obrcros ^cd i a de la tarde,!ga general hoy en protesta de la re- ZARAGOZA, 27.-Hoy en vrea y iin.v*»c» • t, o TT_.. «I n « ^ i + A TVT̂  rlol Pilar HA ha rncrictrado ur mienzo a las -
no estaba reunida en las primeras horas pres.on de 
Se la noche, por lo cual se creía que^ onal de ^ 
no se celebraría. 'umor 'de . 
Se f l l ^ a de l a C á r c e l .ga general, y 
p de los Sindicatos, tiene que decir que el,Gerardo Luengo, de cincuenta y ocho 
. ^ ^ r n i s i A 27—En el Juzgado de'rumor carece de todo fundamento, y pl- años. E l otro creyó que iba a coger un 
BARCELONA, Y " ' dili^encins d*» a las Federaciones afiliadas la máxl- arma y so adelantó a sacar una pisto-
la Universidad se ' N L A ' ^ " José Valls, ma seronidad en estos momentos, y que'la del bolsillo y d lsparó-un tiro en la 
acerca do la tx]5'\ dei_P,„ V.riB^Ti celu-lno se delen adular ñor los que no de-¡cabeza a Luengo, qup quedó 
M u e r t o en una a g r e s i ó n Este resultado fin l a tenúa moralmen- y p0r i0g bienes procedentes de ¡a des-
la Posada ^•I^p^mJ ^1apj£Gstaban^,03iireu^l^oa,.Ja amortización, deben pagarse los plazos 
e 
rtcer 
a • • a a "B B"'B 
Cosecheros de 
te una corta ^pornd* ^ 
T I , : ; VVerklar, Arenal, 9. ^ *cioCe 
19078, de once a una y 
gradúa gratuitamente la v 
tes y les proporciona «1 
A C E I T E y P A T A T A S i ^ ^ . ^ 
e Mtabft recluido en _ -cocirian Tirójsean^ más ^que la defaparict 
lar. Era ordenanza 
una cuchara y un pan dicicn-lC. N. T. 
[agresor se presei 
Comisaría. . 
V la" cinco de la tarde reanudó el; act 
agpeso sua tareas. La delegación do 1 
lladolid p r e s m t ó una protesta contra sefi 
hecho de que por algunos represen-[sur 
y el de los campe 
Por la t a r d e últimos debe resolverse en un plazo de 
quince días, que es cuando terminan los 
arrendamientos. 
.s de aprobarse la 
tra-vloleta. Cr stales e=pe 
de cerca y lejos con 01° 
dos los cristales Werkiar 
zados por diez años y ««». 
ia del! A . M . R o m e r o H e r m a n o » ! "Advertencia Vista l» 
declara clau- iblico a estas consulta». 
1 A L M E R I A i esperar a los últimos Úl 
Os in teresa d i r ig i ros sin inter-
mediar ios a 
—Afio XXL—Xfim. 6.866— 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes, 28 de Julio de I 
B p r é s t a l e d e C h i l e tov, I M A M A L O Y H M A Y E R A B E R L I N H D í a d e foBcia e n W C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T 
que d i m i t i r 
O t r a s u b i d a d e l d e s c u e n t o L o s a l e m a n e s e s p e r a n o t r a c o n f e r e n c i a 
cp HA ENCARGADO DEL PODER 
¡ i PRESIDENTE DEL SENADO ( e n I n g l a t e r r a 
lbáñez ^ Z ^ r ^ T COn Han cont inuado/aunque en menor 
escala , las sal idas de oro 
E L PARTIDO G A L L E G U I S T A ORGA- D a n z a , e spaño las en París 
NIZO UN MITIN PARIS, 27.—Loa periódicos franceses 
dedican elogiosos comentarios a la bai-
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Empresa 
léfono 17571).—A las 6,30 y 
rrección. Butaca desde 0.50 
C I N E CALLAO.—Tarde y n 
, n s BANCOS S U S P E N D E N O P E -
RACIONES POR C U A T R O DIAS 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—El pre-
sente lbáñez ha resignado sus pode-
- en el señor Opazo, presidente del Se-
n3, y vicepresidente de la República 
cite ha rombrado ministro del Inte-
r al señor Juan E . Montero, enear-
g£idole la formación del nuevo Go-
^El^general Blanche, comandante "n 
.fe del Ejército, ha publicado una or-
L n del Jla. animciando que, a petición 
del presidente lbáñez, pone el ejército 
l disnosición del nuevo Gobierno. 
A última hora el Gobierno queda cons-
tituido asi: Interior, Juan Esteban Mon-
tero; Negocios extranjeros, Carlos Bal-
HOY S E HA C O N S T I T U I D O E L 
N U E V O BANCO A L E M A N 
VIGO, 27.—En el teatro García Bar- larilia española Laura de Santelmo, que 
bón se celebró ayer la conmemoración ba dado en la Opera su tercera repre- I Butaca 2 pesetas.—A las 6,45 
Alemania. LOS ministros ingleses Visitaran hoy a Hindenburg del Día de Galicia con un mitin organi- sentación de danzas españolas con mú-jta trágica (por Georgt O'Bri 
• « ¡«ado por el partido galleguiata. E l acto sicas de los maestros Falla, Albénlz, rre misteriosa (Marceline D 
c m n e r m o » w « . ^ . . . , ^ . . ^ lfué demorado más de una hora por es- Turina y Raúl Laparra, consiguiendo terraza.—10,45: E l mismo pro 
¿ I I M S O N S A L I O A Y E R D E B E R L I N P A R A L O N D R E S Perar a los diputados que tomarían par- ^ éxito tan resonante como en las dos taca 2 pesetas 
. m , te en el acto. Primeramente un niño de- representaciones españolas. También fué CDCB DOS D E MAYO (Emp 
(( B E R L I N . 27 . -Parece que el diario,!* ha evidenciado la tendencia u n l v e r - i e t í ^ T e s ^ aplaudido el guitarrista Amallo,Teléfono ^ ^ S f ^ 
"Tageblat" está firmemente persuadido | sal hacia la cooperación Internacional | Pueblo de Vigo diciéndole que, por ^ ^ ^ L * * i f JA guardia. Butaca desde 0,20 (5-3-9 
de que la nueva conferencia internado- y reconoció respecto a esto ed generoso inodernldad y capacidad, será quien aco-| . ^ vista de la aceptación conseguí- ( j ^ ' E IDEAL.—6 y 10 30 Es mi 
Stimson, 
: C I N  -   , . . 
nal, en la que tomarán parte los Esta- impulso mostrado por parte de los fran- ger4 todaa la8 ansIa8 galleguistas, E r aa en sus actuaciones, LAura ae oan-> Venug de Frac (por carmen Boni) 
de telmo ha sido contratada para tres re- muñeca de Viena (por Anny Ondra). Pre-jj 
Ga- presentaciones más, la primera el pri- CiOS corrientes. Butacas a 50 céntimos, i 
re- mero de agosto y las dos restantes al1 C I N E SAN CAKLOS.—El único tea ' 
r r ^ r ™ c ' ¡conversaciones con los ministros ale-Ido un llamamiento a la Juventud de to- d o ^ o í r o d D a m % o í ^ la de invierno' en tro áAe Mafdrid doladü ndel^lernH0, ím"1 
d i í f ^ S f ' , 2 7 - ^ 1 S ^ S " ? * ^evrñ" 'manes el domingo, manifestó insistente-¡dos los países en favor de la causa del p u e b V ^ e ^ o n ^ e ^ d ? ^ ^ me3 de OCtubre- Z ^ u r l - T ^ T i ^ t o ^ ^ ^ ^ ^ 
^ . : ! ™ „-¿0^Circ iüos de.la se ¡mente que, desde el punto de vista ame- mutuo entendimiento Internacional y la autonomía que haga a Galicia Ubre. E l P a t h é ha comprado la E m e l k a ramount' número '9.809. Marino Tenorio 
cooperación entre las grandes naciones diputado señor Otero Pedrallo se con-i ao . _ . . ^ (dibujos sonoros Paramount>. Enriqueta 
del mundo. gratuló por la devoción con que Galicia PA^18- 27. — Según el Penódico en la 8Uperproducción para. 
¡celebró el Día de Santiago. Hizo historia FUm , la segunda casa alemana de Ina- mount totalmente hablada en español, 
St imson a Londres;de la Edad Media, diciendo que Galicia, portancia, "Emelka", de Munich, dcdi- ^ incorregible. Muy pronto Mauríce 
__—, ¡con sus peregrinaciones, recogió toda la cada a la venta de materiales para ""i- Chevalier en E l gran charco, película 
B E R L I N . 27. —Stimson. secretario cultura europea. Refiriéndose al Parla- ng-, ha sido vendida a la casa rathé Paramount (1&-3-931) 
cree que probablemente el jueves sera ricano. Alemania debería hacer cuanto 
aumentado al cuatro y medio por ciento ¡pueda para mejorar las relaciones fran-
el tipo del descuento del Banco de In-: coalemanas, puesto que de esto depen-
glaterra. derá el mejoramiento de la situación 
L a libra esterlina se ha sostenido boy europea, 
a 123,87 y medio, un poco más débil en 1 rt„ l.1i„r.t.JL_ • . „„„ 
el cierre que en la apertura. i Los ministros ingleses 
Se observa todavía una exportación 
de oro a Francia que se eleva a LONDRES, 27.— E l primer ministro'Con dirección a Londres, ún Macdonald salió ayer e n ferrocarril 
norteamericano de Estado, ha salido en ™ent0' dloe Que' Por 10 rtato, no debe,po,.'tres miiione3 de reichsmarks. El pe- C I N E SAN MIGUEL. -Tarde y noche 
avión a la una y media de la tardéis*"® *0Hdo 61 federalismo, d e b i é n d o s e , j ^ j ^ opina que éste eg g paso niás salón.—Butaca 0.75.—A las 6.45 y 10,30: 
hacer todo en Galicia para presentarlo, , intemalización de la'industria un mundo infame (Betty Campson».— como base para conseguir sus aspirado- Para ia "iternaiizacion ae m inausr.na K7 w ; tn 1K_ ^ *Z1 
Boger. Es muy probable que sea ofre- ejecución de una orden anterior a la 0,0-¡estación hizo la declaración siguiente; 
cida la cartera de Hacienda al señor Pe- tización actual de la divisa inglesa. Se¡ "Estoy muy satisfecho con ir a Ber-
dro Blanquier. Ihace observar que como la operación nollln y espero que en las próximas con-
Stimson recibió en la Embajada de nes. 
E l señor Castelao habla en términos 
de la Prensa alemana, a los cuales hizo 
las declaraciones siguientes: 
" E n las Conferencias de Paria y Lon 
humorísticos, y dice que viene del Ca-
sino que hoy en Madrid le llaman Con-
greso, y afirma que su nombramiento 
Jura el nuevo presidente S ^ a m ^ e ^ ^ ^ h ^ ^ " versaciones se obtengan felices resulta-!blo norteamericano tienen confianza en ^ 
S l ^ n ; R r S f ^ . ^ Alemania, en su pueblo, en sus recursos Chan a otras tierras 
dres he dicho que el Gobierno y el míe- 110 68 un e*11"̂ ' 8,no Que significa una 
carga. Afirma que los gallegos que mar-
del "film". 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—El pre- "Evening Standard", uno que se eleva 
eidente del Senado, señor Opazo, ha a dos millones de libras esterlinas. 
prestado juramento ante el Congreso y! Los diarlos financieros expresan la 
Senado reunidos, como vicepresidente de ¡oplDién de que una cooperación de los 
la República. ¡Bancos centrales de Francia e IngiatP. ¡ personas decididas a abordar la cues-, . 
Jeflor Opazo desempeñará virtual- " a destinada a evitar la afluencia doltlón con buen criterio y sentido de l a s ' f í 1 ^ ^ P pasajera deseen 
los obtenidos en la entrevista de Che-
quers. 
L a situación financiera de toda Euro-
pa va a ser discutida y estudiada por 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Casimiro Or-
Noche terraza. 10.45: E l mismo progra-
ma. Butaca 1,25. 
CINEMA ARGÜELLES. (Empresa 
SAGE. Teléfono 33579).—A las 6.30 y 
10.30: Trafalgar. E l vigía. Butaca desde 
0.50 (13-1-931), 
CINEMA GOTA. (Empresa SAGE).— 
A las 10.30 (jardín): E l secreto de Ot-
nebra. Competencia en modas. Butaca 
desde 1.75 (3-2-931). ras, se engañan .encontrándose al regre-
y en su porvenir, y mis opiniones se h a n w que en la suya pueden realizarse¡tas. A las 7 y a las 11 (populares): E l pAT A r i o nK , A MrrmrA íPmnre« 
encontrado confirmadas, por lo que veo|muchas Ilusiones forjadas por los aven- tío catorce (Lo más gracioso del año) QAG^Te lé fono 162OT) —A laq 
yo mismo, en mi visita a Europa. Oreoitureros cerebros, y que el Estado autó-1 (2-7-981). 
que las dificultades actuales se deben, 
El mente la presidencia de la nación hasta ¡ oro de Londres a París sería muy de realidades, 
que se celebren nuevas elecciones pre- H 
«idenclales.—Associated Press. 
lbáñez sa l ió ayer de Sant iago 
SANTLVGO D E C H I L E , 27.—El ex 
presidente lbáñez estuvo hasta hoy en 
el Palacio presidencial custodiado para 
asegurar su vida. 
Después salió de la capital en auto-
móvil, diciéndose que se dirige a San 
Antonio. 
Parece que esto no es cierto y que \ operaciones bancarias 
desear y se traducirla evidentemente en 
oeneficio para los dos países. 
Los banqueros alemanes 
B E R L I N . 27.— Los elementos direc-
tores de los Bancos y la Comisión de 
la Asociación de Banca y Bolsa alema-
na sé han reunido hoy, convocados te-
legráficamente. E n la reunión se han 
6,30 y 
, . , 10,30: Mi corazón de incógnito (Mady 
nomo gallego procurará que no tenga CIlLECA.-CompañIa maestro Guerre- Christ{an Jean Angelo). Íutaca de.d^ 
que salir un emigrado más. E l diputado ro. 7: Campanela y L a loca juventud, j peaetju 
fianza y que Alemania recobrará vale- se?°r Suarez4 Plca110 d,ce «l116 el Puebl0 Í0¿4B í0°^?? imlent0 ) : U Rosa del M V O L L (Alcalá, 84).-A las 6,45 y 
1 ^ * 1 1 ™ ™ ^ ^ *Ue ^ ^ l a T e n l ^ e n t o ^ d r ^ A T . ' I ^ A R R A I ^ o m p a f i i a de revi.- ^ Cómica. Noticiario. Dibujos y el 
elementos gallegulstas se les escucha con tas Lino Rodríguez. 6.45: L a bomba y 
suma atención por las gentes que tra- Agua, azucarillos y aguardiente. 10.45:. . 
bajan la tierra y en el mar. A pesar de La bomba y Campanas a vuelo (grandlo- nrir„}riD/,iriri0£I' 
L a llegada a Ber l ín 'en su prosperidad 
Stimson ha manifestado 3ra varias ve 
B E R L I N , 27.—Macdonald llegó a lasjCea que su visita á Berlín le ha sido su _ 
cinco y diez y siete. Le esperaban en la mamente grata, añadiendo que siente uní que se encuentran en el Parlamento po- so éxito) (8-7-931) 
estación Brunlng, Curtlus, Henderson, i gran respeto por el canciller Bruning y' 
embajador de Inglaterra, primer burgo- SUg colaboradores. 
maestre de Berlín, jefe del protocolo y 
un público muy numeroso. E n las proxi-
midades de la estación se hallaba un 
E l crucero 
estudiado las medidas susceptibles de &ruP0 de la Asociaclón "Baildera de Im ^ 
asegurar la reanudación normal de las'Pfrio"' Integrado por cerca de mü ludl-jj^ i^fensa^Groener. 
Comparsa, por Pamplinas (3-1-930). 
ESTANQUE D E L RETIRO.—Abierto 
canoas, vapores, 
iluminaciones. 
eos galleguistas, éstos harán oír su pa-| LATINA.—7: E l barquillero. 8: E l pu- • • • 
labra. Si no se les hiciese caso, éstos sa- ñao de rosas. 10,45 (doble): L a revoltosa (El anuncio de los espectáculos no se-
brían el camino que tomar, retornando y Molinos de viento. Precios de escánda- pone aprobación ni reconipndación. Î a 
B* jpara contarlo a sus paisanos, y los acón- lo. Butacas de patio, todas a una peseta, fecha entre paréntesis al pie de cada 
.seja empleen sus esfuersos radicales pa- ZARZUELA.—7: L a Niña de la bola.— i cartelera corresponde a la de publlca-
conferen-|ra conseguir lo que se les niegue, siendo 11: L a condesa está triste. Butaca una clón de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
B E R L I N . 27.—Stimson ha 
ciado extensamente con el ministro de ^a razón de justicia. Dice que en el Con- peseta. (19-7-931). 
donde va es a embarcarse en un des-
tróyer o en un buque de pasajeros, 
abandonando el país. 
• • • 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—En los 
encuentros habidos entre manifestantes 
y la Policía en las Inmediaciones del 
palacio presidencial, resultaron varios 
paisanos muertos. 
El derrumbamiento del régimen pre-
«idldo por el presidente lbáñez ha dado 
lugar a entusiastas manifestaciones por 
las calles de la ciudad. — Associated 
Press. 
Los Bancos c e r r a r á n 
viduos la mayoría de uniforme. E l pú- Se c r e e e l 8ecretarIo de Estado 
Hoy debe quedar constituida la nueva ¡>llco hiz0 ob^to a Macdonald de una ca-!norteamericaii0 ha hecho observar la ne. 
entidad de crédito, llamada Banco de lur03a acogida 
Garantía, bajo el patronato del Reich, 
como principal suscritor y cuyo fin prln 
Esta tarde Macdonald y Henderson 
han comido con el canciller Bruning, in-
clpal es solidarizar los intereses de to- iVitados por éste. Mañana por la maña-
dos los Bancos alemanes. na serán recibidos por el presidente del 
greso se iniciarán los trabajos para foi^ 
mar el partido galleguista, único que 
reúna todos los elementos de las cuatro 
provincias, con el fin de que cuando 
cesidad de que Alemania haga sacrifl-!8e tenga la autonomía se encuentren lob 
cios. susceptibles de permitir una ayuda gallegos preparados, 
exterior, y parece que ha Indicado cía- Los oradores, que hablaron en galle-
ramente determinados puntos de orden go, fueron ovacionados. E l acto terminó 
político encaminados a mejorar las re-
laciones franco alemanas. 
B E R L I N , 27.—En loe círculos finan-
cuatro d í a s 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—El Go-
bierno ha dispuesto que los Bancos cie-
rren durante cuatro días, con el fin de 
que se pueda hacer un examen de las 
operaciones bancarias y evitar una de-
presión financiera e Industrial durante 
Su creación no traerá consigo el le- Imperio, 
vantamlento Inmediato de la moratoria! A1 mediodía, Curtlus ofrecerá un al-
porque tal medida traerla consigo el ¡nmerzo en el ministerio de Negocios ex-
riesgo de la retirada de créditos extran- ¡tranjeros, y por la noche el embajador 
Jeros y de llegar a la obligación de de-lde Inglaterra les obsequiará con una co-icieros se declara que el secretario do 
clarar la moratoria para los pagos en ;mlda de gala. Estado americano, Stimson. no ha pedi-
Henderson marchará de Berlín maña- LQ en m(Xi0 alguno, antes de su njar-
na a las doce y cinco de la noche. JQ miniatro de la Relchswer la sus-
Sl las condiciones atmosféricas lo per-! penai5n de la construcción del cruce-
mitieran, Macdonald regresará a Ingla-' . ..g-. 
B E R L I N , 27.—El presidente del Reich 'terra por avión Se la negada de * 
ha promulgado otro decreto-ley autori- |tres avioneg militares a tal objeto en el 
zando al Gobierno del Imperio para dis- |aerodromo de Temoelhof. 
poner que queden prescrlptas las decía- I ^ prc)babie qUe i0g ministros Ingle-1 B U D A P E S T , 27. —Según noticias de 
raciones de obligaciones de pago a los ^ i ^ j ^ j , igualmente una entrevistaba Prensa, el conde de Bethlen ha ma-
cón el himno gallego, que fué oído por 
el público puesto en pie. 
7 i; • E • B B K B 1 B B' fl 
el extranjero. 
P a r a los pagos extranjeros 
J e f e s y o f i c i a l e s q u e h a n 
p e d i d o e l r e t i r o 
A R T I L L E R I A 
Teniente coronel.—Don Alfredo Zuri-
calday, Bilbao. 
Comandantes.—Don Leónides Hermo-
I N F W S P F N ^ A R I F Q I s o , Granada; don Carlos Hernando, Hos-
1 O r t i 1̂ 1 O r \ O Lt C< O pitaiet (Barcelona); don Carlos López 
L a s i t u a c i ó n en H u n g r í a ! 
la situación nolltlca actual —Associated se3 lemanes, pueden declarar que que PresL P011"0» actual.—AssociatcHl ^ sin fijación d„ ténnino para eI pag( 
acreedores extranjeros. |con el preSidente sociaUsta del Consejo 
E n virtud de ello, todas las personas prugian0 Braun. 
naturales y Jurídicas, asi como los pal-
• • » 
Cuentan que el ex presidente Ales-
•andrl. al entregar el poder a Flgueroa 
Larraln en 1926, le dijo: "SI usted con-
serva a lbáñez (entonces ministro del 
Interior y. por tanto, vicepresidente do 
la República), está todo perdido". "Y 
nifestado que los créditos extranjeros en 
posesión de los Bancos de Hungría no 
E l líder socialista Breltscheld, jefe de se retirarán. Añadió el presidente que, 
la fracción del Reichstag, e Hilferding, I sin embargo, sería necesario que Hun-
fijación d" término para el pago ^ minjgtro de Hacienda, saldrán de VIe- gría obtuviera un nuevo crédito a corto 
de todas las obligaciones adquiridas con dondi están tomando parte en el! plazo de unos siete millones de libras 
extranjeros y que rebasen los 50-000 Congreso socialista Internacional, para esterlinas, que serian más tarde con-
saludar a los ministros ingleses y hablar vertidas en un empréstito a largo pla-
E l Banco de Pagos con eiiog acerca de los problemas ac- zo y que las negociaciones que se es-
ltuales< Itán llevando a cabo para su concesión 
rv ~ A MoorlrtMíilH son favorables. E l Gobierno francés ha 
Discursos de Macdonald expresado su deseo de participar en la 
' proporción del 40 por 100 del empréstl-
marcos. 
y Bruning to internacional a Hungría. 
E l conde de Bethlen concluyó sus ma-
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los m á s notables m é -
dicos de todo el mundo, 
son los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran ráp idamente toda clase 
de v ó m i t o s y diarreas de los 
t ís icos , de los viejos, de los 
n iños y de las embarazadas, 
có lera , tifus, disentería , cata-
rros y úlceras del e s t ó m a g o . 
L o s d i e z m i l l o n e s p a r a 
o b r a s m u n i c i p a l e s 
Comisiones provinciales d is tr ibuirán 
el crédi to entre los pueblos I 
de mayor paro 
Ha sido firmada la siguiente orden di 
Hacienda: 
"Para la ejecución del decreto d« 2,' 
del presente mes publicado en la "Grice' 
Quesada, Madrid: don Luis Pérez de Guz-
[mán, Madrid; don Francisco del Pozo. 
Besalú; don Vicente Moya. Barcelona, y 
Idon Manuel Rodríguez. Madrid. 
Capita:»'».—Don José Acedo, Vitoria; jta" de Madrid del día 24. y por el cua 
|don Lupicinlo Baena, Lugo; don Mario ¡ge concedió un crédito extraordinario rt 
¡Barra. Madrid; don José Bonal, Vallaco-|diez millones de pesetas con destino 
jlld: don José Diaz. Manila; don Felipe ¡obras municipalee. cuya realización slrv 
Gómez Acebo, Madrid; don Manuel L i - ! alivio a la grave crisis de tr 
trán, Barcelona; don Ramón Lizana. Las 
ORGANOS. ARMONIOS 
zo en emprés t i to a l a r g b y 'poner'finI que sentía por la oportunidad que teníal REP D̂ATE ^SJnS**** 
de poder devolver aun en tan modesta j 1 •l,nmm' 
a la huida de capitales de Alemania. 
E l Comité ha decidido realizar una jornia, la hospitalidad mostrada a él 
información acerca de las necesidades! y al ministro Curtlus durante su estan-
inmedlatas de Alemania en lo referentei«la en Inglaterra. Bruning aludió al he 
a créditos. 
Las negociaciones tardarán proba-
blemente una semana, porque los Ban 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
B A S I L E A , 27.—En los círculos auto-
rizados del Banco de Pagos Internaclo-
usted,'preguntó Flgueroa, ¿por qué no!nales 86 declaraba el sábado que las ne-
lo ha expulsado?". "Para cerrarle más P001*0101363 con los distintos Bancos cen-
«eguramente el paso a la presidencia trales de emisión no habían terminado. 
de la República", contestó. |Eí,ta declaración fué confirmada ayer; B E R L I N , 27.—El canciller ^ n i ° S lfegtacione8 ^ ^ ^ 0 que el problema A P R n R A n n S P O R 
Esto Indica bien a las claras la po-: domingo. ¡obsequió ayer por la tarde c o n un'de ]a eventual restauración de la C a s a . ^ r S K \ J O i * U K J O r \ J l \ 
pularldad de que ya en aquellos meses' ^ negociaciones se refieren al Co- banquete al presidente Macdonald y ^ .de los Habsburg en el Trono de Hun-! 
rozaba el coronel lbáñez y la lmpopu-|mlté que ba de encargarse, de confor-, ministro de Negocios Extranjeros, Hen-, no era qU€ p0día todavía 
larldad de los políticos chilenos. Flgue-imldad con las decisiones de la Confe- derson. en el histórico palacio de ^ - ¡ d i s c u t i r s e . 
roa Larraln, persona excelente, cultísi-'rencla de Londres, de las medidas queithelmstrasse. | _ _ „ „„„_ « « •im«nmiimiiii« 
«o, perfecto caballero pero falto d»!hayan de adoptarse para asegurar la E l canciller Bruning manifestó en su 
energía, no era el hombre a propósito conversión del empréstito a corto pía-1 breve discurso Ja P J ] ^ ^ J ¡ ^ ^ ¡ ^ 
para dominar a los partidos y detener 
*1 golpe de Estado, cada vez más popu-
lar en aquellos momentos de confusión 
Política. Basta recordar los afios que 
precedieron a la elección de Ibáflez. 
Desde el 3 de enero de 1924, en que 
ronnó el ministerio Agulrre Cerdá, has-
J* la subida af poder de Ibáflez tene-
mos: un ministerio Maza, el 14 de fe- ôs centrales de emisión, después de 
orero; otro Saavedra, el 12 de marzo;¡nombrar las Comisiones, tendrán que 
otro de Rlvas Vlcufia, el 23 de mayo; detallar sus proposiciones. 
PI o1!6 Cerdó' otra vez, el 19 de Julio... E l Comité no podrá, en consecuencia. 
^ 2 de septiembre, primera manlfesta- estar constituido antes de la oróxima tiene que resolver. Alemania hará todo, 
non de los militares, que el día 3 se sesión del Consejo de administración cuanto dependa de ella para vencer l a i ^ o r g C S 
Au?**^ en una ll3ta de Peticiones y el ¡del Banco Internacional de Pagos y se presente crisis, pero necesita contar con ¡ ^ ^ toda8 cla8e9f 808tene8 de pUnto 
J"* » en la organización de un mlnls-1 compondrá de siete u ocho miembros, o otros países, a los que con la retirada dej J ^ ^ 
ran r 6 5 1 ^ 0 Por Rl ffeneral Altaml- sea un representante por cada uno de los créditos a corto plazo ha precipita-
ano. LaS primeras medidas de éste ha-Hos Bancos centrales de emisión. de la crisis en extremo. E l canciller 
cen que dimita Alessandrl. | ¡agradeció la Intervención eficaz del Go 
Cuatro días después, reiterada la di. 
Palmas; don Jorge Mateos, Logroño: don 
Femando Morenes. Madrid; don Juan 
Olaya, San Sebastián; don José Pérez, 
Santa Cruz ce Tenerife; don Angel San-
tiago, DI Ferrol; don Cecilio Lesmes. Va-
lladolid; don Lucas del Corral, Aerullar; 
don Juan Ruiz, Sorvllán; don Narciso 
Serrano, Barcelona, y don Maximiliano 
Cardenal, Málaga del Fresno. 
Teniente,—Don Eduardo Prohías, Pal-
ma de Mallorca. 
INTENDENCIA 
Teniente coronel.—Don Emilio García, 
Avila. 
Comandantes.—Don Francisco Amez-
por que atraviesa en estos momentos e « 
país y especialmente las regiones agricol 
las, ae dictan las siguientes reglas: I 
Primera. E l mencionado crédito sm 
en la proporción que el Gobierno ««ña-
le entre las provínolas de Córdoba, JuAn, 
Sevilla, Málaga, Cádiz, Hiielva, Almería, 
Granada, Badajoz, Cáceres, Toledo y Ciu-
dad Real. 
Segunda. E n la capital de cada una 
de laa provincias diebaa se constituirá 
una Comisión especial presidida por el 
gobernador civil*y en la cual figurarán 
el presidente de la Diputación, el dele-
gado de Hacienda, el ingeniero jefe de 
Obras públicas, el delegado del Trabajo, 
cua, Madrid; don Alberto Ca^ba- ! donde lo hubiere; un ingeniero a 
vía; don Baltasar Ramírez, Barcelona; 
don Leandro Saralegul, Ciudad Real; don 
Martín Urosas. San Sebastián, y con Pe-
dro Sáinz, Madrid. 
Capitanes—Don Juan Díaz, Sevilla, y 
don Peregrín Iranzo, Avila. 
CUERPO E C L E S I A S T I C O 
9 • B B 
cho de que las visitas han tenido lugar 
en unos momentos verdaderamente dlfl- «terafo . Tetuán. 20. 
clles para Alemania y a que en más de | Ilii!iBii¡lllllliniii!illlllinii!ni¡IIIBni 
una ocasión él tuvo oportunidad de ex- • ^ 1 Q Q M I J £ B L E S 
poner en detalle a ambos ministros brl-j* *^ » 
tánicos la situación de Alemania y los Karatísimos. Costanilla de los Angeles. 15 
dificilísimos problemas que Alemania! r B — 1 — 1 B ^ p B ! m ^ 
F L O R D E L I S " 
¡ C O M U N I O N E S ! y 0 p T f l f l 0 S D E ^ flHflEf 
Un maravilloso regalo hace Roca ro-
10, ESPOZ Y MINA, 10 
blerno Inglés para asegurar la acepta-, 
movS".la Junta mmtar directora doi X V I C o m r r e s o E 8 D e r a n t Í 8 t a ¡ c l 6 n del Plan Hoover y llegar * 1''B 
movimiento se convierte en el poder' ^ í l l ^ l ^ ^ acuerdos tomados en la Conferencia de| 
jecutlvo y toma la forma de un triun-l ¡Londres. También manifestó su propia i 
«rato con ei cr^r,—i * i * — . PADTTA 27—RA Inaugurado el | convicción que la restauración de la 
H O T E L R E A l 
S A N T A N D E R 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Méri to Militar y la de 
tercera clase d e l M é r i t o 
Naval . 
De venta en todas las principales 
farmacias 
Capellanes primeros.—Don Tirso Aldea, 
Madrid; don Pedro Buesa, Vitoria; don 
José Cubells, Barcelona; don Jesús Ló-
pez, Sigeres; don Ezequiel Matla, Pam-
plona; don José Sánchez, Madrid, y don 
José Sanchón, Zaragoza, 
Capellanes segundos.—Doo Amador Al-
meida, Madrid; don Belannlno Alonso. 
Madrid; don Florentino Alonso, Madrid; 
don Lorenzo Alonso, Salamanca; don En-
rique Asensio, Castellón; don Emilio Bar- I 
dón, Barcelona; don Luis Calle, Teneri-iel artículo segundo del decreto, las can 
fe- don Valeriano Carvajal. Granada. tidades que se entreguen a los Ayunjij 
Don Francieoo Caudevilla, Huesca; jmlentos. lo serán en concepto de anta! 
don Moisés Cuevas, Bilbao; don Jesús po. quedando obligada? las CorporacioM 
Esteban Tenerife; don Enrique Faracó. que los perciban, a su devolución al JH 
Quesada; don Martin Faracó, Quesada; soro en la forma y plazos que e n W 
don Pedro Fernández, Vitoria; don San- día se establezcan. 
mo y tres alcaldes de pueblos cabe/a do 
partido judicial, designados por sorteo. 
Tercera. Estas comisiones, aprecian-
do la Intensidad del paro y la urgencia y 
utilidad de las obras propuestas, distri-
buirán entre los Ayxmtamientns de la pro-
vincia, y con arreglo a las respectivas 
necesidades, las sumas que el Gobierno 
envié con cargo a este crédito o a otros 
análogos, que . pudieran concederse en lo 
sucesivo. 
Cuarta. Las cantidades que por las 
comisiones dichas se entreguen a los 
Ayuntamientos habrán de ser precisa-
mente para la ejecución de obras muni-
cipales y urgentes, en las cuales el factor 
trabajo absorba la mayor parte de la 
consignación. 
Quinta.. Conforme a lo dispuesto en 
¿é^t,0011 l ^eneral Altamlrano, el ge.iw U - -—se ba 
Bennet y el almirante Neff. H a s - C o n g r e s o de lengua esperanto. Han prosperidad económica de Europa ora situación maravillosa sobre el mar 
¿7 eaero de 1925 nada ocurre, pero el ^ ^ d o las autoridades locales y repre- únicamente posible por medio de la leal 
* 24 de ese moa Vio-,, mon^J^o^i^nc sentaclones de Francia. Checoslovaoula. Irvwynpraclón de todas las naciones v asís-
Pop 
La Junta militad 
Habitación desde pesetas 25 
. - ese mes hay manifestaciones ^ " ^ e ^ e s de Francia, Checoslovaquia. | cooperación de todas las naciones y asís-j p^n_16n completa desde pesetas 45 
IL,„ are3 al grito de "¡Viva Alessan-A1emanla, Holanda e Italia 
cos ; "uiitai es derribada po-
de nn»v d!;sPué3 y Alessandrl llamado 
uuevo. Elecciones 
tencla mutu^ Al temlnar el discurso, ( especiales para familias y ea-
el canciller brindó por la felicidad deiiricoluo c *^ . 
r-, I Inglaterra en el futuro y por la amis-
E l S e ñ o r F u e n t 6 8 P i l a Seltad anglogermana. 
^wZrí^dri . que instala en su nuevo' 11 Macdonald dló las gracias por el cor̂ -
¡ ¡ ¿ ¡ 2 " ° al coronel Ibáflez, no busca q u e r e l l a dial brindis del canciller y dijo que él 
^Presidencia de la República; hace que1 • y el ministro Henderson no hablan ido i 
UrraJn6 í ^ 0 resulte elegido Flgueroa E l escrito h a pasado a la Audiencia isolamente P01" una simple visita de cor-
^ ^ am. « a conseguido una alianza, o1 - • Itesla. sino también nara mostrar al 
tandas prolongadas 
WMB B B S B 'fl ' fl' fl B fl B I 
O P T I C A 
fl..fl"fl"'flj'fl-"fl""fl.:fl' B"fl 'fl fl '• 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
tlago Gallego, Valencia; don Juan Gar-
cía, Barcelona; don Jorge García, Hor-
nachos; don Andrés González, Gijón 
(Oviedo); don Manuel Jover, ^Madrid; 
don Julio Luengo, San Sebastián; don 
Francisco Manrique, Cádiz; don Anasta-
sio Martin, Madrid. 
Don Manuel Martínez, Huerta; don 
Perfecto Méndez, Málaga; don Ramón 
Michavila, Falencia; don Pablo Muñoz, 
L a Guardia; don Claudio la Parra, Ti-
najas; don Luis Parra, Madrid; don San-
tiago Payá, ídem; don Cirilo Peñalver. 
ídem; don Francisco Prado, ídem; don 
Raimundo Rojas, Burgos. 
S ^ J Í ? 4 ^ ^ " d e los partidos cívi-| Ayer por la mañana visitó al señor' mundo la gran simpatía de la Gran Bre-! 
ne iná, ^ Ejército, que cada día tle- Fuentes Pila, en la Cárcel, el deca •  m s —v-.vw 4 c u u ui» uc ir m a x-ii , carecí ci no del i taña por Alenianla en los momentos de 
te con 1°»! ^ Hasta que un Inciden- Colegio de Abogados, señor Ossorio. ¡esta lucha extraordinaria que ella tiene 
n-,.,^ el nermano de Flgueroa Larraln También le ha visitado el señor Sáinz que sufrir. Continuó diciendo que aun- „ . . . . 
Ka «? 6 del Tribunal Supremo obli- ^ ^ " ^ e z . el eual tiene el propósito de que las pruebas por que Alemania ten- Gura reumatismo y artritlsmo en cualquier grado y las flebltís y Tarlcea con 
mit£ fj^dente de la* República a di-interPelar al Gobierno en la Cámara. ga que pasar no hayan terminado, 
J ^ t r o del Inta£r* U o n e r ^ : ^ ? ^ Idudab,emente ^ v e n c e r * « ¡ ¿ ¡ ¡ g g » ; 
sable a la comunidad de la clvülzaclón 
una Alemania libre y digna, y cuando 
nación como ésta, que sobrepasa en 
P^rlaaT"* nueva Constltuclóñ~muda el la sala segunda de la Audiencia, después ¡cuanto se relaciona con el intelecto y 
Un rét* smo reinante en Chile por de visitar al señor Fuentes Pila para que con el arte y ha mostrado en su larga 
U quf Iíen ^ertemente presldenelalls- 96 ratificará. historia tan gran tesón sobre las cosas 
fn Calidad ?ÍÍÍÍd0 ha8ta ahora- P e r n i o — 
le?all2ar im ^ e z 110 hecho sino por la baja de precios en 1930, ha sen-
Arante i mctadura- tido recientemente los efectos de la de-
no ti, prlmeros ^os el prest- presión, hasta el punto de que para con 
pretextó un adver8arl08- Cierto que tener la baja de la moneda fué nece 
Igaco a don León de Las Casas, y pro-
Este leeallr Icuradpr al señor Olañeta, para que pre-
gones BNSVI 811 8ltuaclón en las elec-ísenten una querella por detención lle-
1927 L¿ s,denclales del 21 de julio de gal. E l juez ha remitido ya el escrito a B̂NUEVA Constitución muda eMa sala segunda de la Audiencia, después 
ri S  
• tam fuert p A T«-Qn^„„í.,ii-. se ratificará. 
de la Inteligencia y del espíritu; cuan-, 
do tal nación se encuentra en dificulta-
des, fué deber de todos los países ex-
tranjeros Ir en su ayuda. 
Macdonald continuó diciendo que es-
^ á ^ l e L 0 0 ^ 1 ^ ^ 3ario s u s p T n d e r d u r a ^ t e T m M ' d e ^ j ü - j t a b a satisfecho de poder decir que "laj 
^ rtr^l.3.landri' W Por la fuerza de lio los pagos al extranjero. máquina para esta ^istencla estaba ya: 
Madrid. 26 julio 1931. Indalecin Prieto." 
M a n i f e s t a c i ó n de parados 
L E R I D A 27.—A consecuonaia de la 
suspensión de obras en el subcanal dte 
Balaguer que construía jna Compañía 
bilbaína, los braceros fueron en manifes-
tación a pedir al alcalde lea ficilitase so-
corros. Este les entregó una peaeta a ca-
da uno. y dijo que el Municipio no dispo-
nía de más numerario para atenderlos. 
Algunos parece que amenazaron con 
asaltar las tiendas de comestibles, lo que 
no llegaron a realizar en vista de la ac-
Don Bienvenido Romo, Cáceres; donltitud de las autoridades. Se ha concen-
j Victoriano Ruano, Toledo; don Julio trado la Benemérita. 
'Ruiz, Madrid; don Manuel Rulz, Sonse- ' ^ -
ca (Toledo); don José Sáiz, Madrid; don| t i bindicato de Parados 
Miguel Sánchez, Salamanca; don Pedro — £ 
Sastre, Madrid; don Victoriano Tempra- j 7í,rna,rt_Q 
no, Vlllarin de Campos, y don Justo Villa-
meriel, Valladolld. „ . „ . ^.^^. „ ~ ~ 
! ZARAGOZA, 27.—Se ha reunido el Sln-
OFICINAS M I L I T A R E S dlcato de obreros parados. Acordaron vl-
OflciaJes segundos.—Don José Quesa- fltar al alcalde para pedir trabajo para 
da. Zaragoza; don Antonio Cabrero, Ma-Zooo3- Hicieron constar e nía reunión 
drtd: don Victoriano Jaráiz, Pontevedra; to<l03- Hicieron constar en la .reunión 
él aecutlvaa. Agua corriente en las habilaclonea. ascensor y teléfono Interurbano don • Franc.aco Galleg0i Madrid; don!110 haber trabajo, por no obligar a los 
v ™ \ m m m m x m m m m m m m m t o m m m m m u m m m ^ | ^ ¿ ^ f g ; ; ^ ticCa0idetruir- En este 8entido 
groño; don Antonio Pérez, Madrid; don 
H"'fl .'fl': fl m m: fl""fl' 
fl B-fl-"fl' fl-fl fl fl fl fl fl fl fl fl • 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y L O P E Z . P R I N C I P E , 5 
fl fl: BiKLmoüBKini' fl' fl:: fl" fl:" fl'' fl'" i 
B A L N Í i O DEL l ü i f ! DE GADDAHZA (VIZCAYA) 
^ l a , S t a n C ! f ^ 86 habIa convertido, 
^•de declrsl* la 0P08,cI6n' Pero no presidencia del coronel 
Wr>ra. Lo- LJue el ex Presidente cons- 'el acuerdo sobre Tacna y Arica, que 
fr&vedad i?161"08 síntoinas de algu- resolvió un pleito antiguo con el Perú 
"«abre de IQJA 'urgieron hasta sep- de modo amigable y honroso para las 
otfa» revoluH colncldlendo con ¡as dos partes. Pueden mencionarse tam-
f^ncea la «^f1168,^6 América. Desde blén las Obras Públicas y la reorganl-
loa e r L 81 5lón no ha cesado has- zaclón del comercio del nitrato. Pero los ministros alemanes a Chequers y la 
J« bace t?e, tUrbios ««tudlantlles no queremos hacer una enumeración.¡estancia de los ministros Ingleses a Ber-
^ ^ a n t a ^ ^ t 8 ' ^ fueron la señal i L a misión del presidente lbáñez era res- - — — 
otra n*íí0 ú ^ Í X X v Q - itaurar la autoridad. Por unos años lo ¡ . • . « •••.m-
^ d o b i ^ ; u ' c r i s r p r o v o ^ a 1 0 0 1 1 ^ 1 0 - E1 V 0 ™ ^ " - I * * * * * * C A S A A R Y M A 
E l hícho más saUente quizás de lalen marcha", y que sobre tÓfrrlW « » 
Ibáflez ha sido clones se hablan dispuesto a cooperar,. 
con el fin de encontrar una solución a 
las dificultades, que afectan a todos, en 
proporciones diversas. 
E l presidente británico terminó ex-
presando su esperanza que la visita de 
F I M O L _ 
B U S T O 
o a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s 
F r a s c o g r a n d e j 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o ' 3 . 5 o , 
Piden autnento de jornales Manuel Morillo, Málaga; don Cipriano 
Martínez, San Sebastián; don Luis de „ZTIT ~ 
! Francia, Madrid. x . ZA^AGOZA, 27.—Se ha reunido la 
Don Rafael Rivera, Toledo; don Vi- Asoclaclon regional de obreros harine-
loente Barcenilla, Madrid; don Asensio ros- Acordaron pedir a los patronos el 
Guerrero, Granada; don Alfredo Tierno, aumento de tres pesetas en los jornales. 
Madrid; don Enrique Ruiz, idem; don , , , ^ 
Antonio Cercadillo, ídem; don Adolfo Ro- i T • , 
Idríguez, Valladolid; don José Rodríguez, U n C r i m e n m á s e n C h l C a í T O 
Madrid; don Mariano Callejas, Málaga;! > ^ " i v a g u 
don Francisco Sala, Murcia; don Víctor 
Menac, Madrid; don Mauro Miguel, ídem; CHICAGO, 27. — Unos ' desconocidos 
don Enrique Montón, ídem; don Eloy han herido ayer mortalmente al seflor 
García, Ceuta; don Francisco López, Va- Orr, secretario de la Unión de Hiat^ 
Real. 
don Benito Lorenzo, Ciudad; buldores de neriódlcos. 
R. L . 
B ' • ' " • ' • " • B II • fl E fl I 
Artículos para regalo de Car-
men, 28, se ha trasladado a 
CUERPOS DIVERSOS 
. . DIO, Laceres; don Alfredo «;niá», 
También se concede el retiro al corc^drld; don Ramón Urceiav V ^ ^ T 
nel médico de Sanidad Militar, don Pío ly don Francisco Bienes l íkdrid v W,' 
Brezosa, Barcelona; y los veterinarios ma1 sicos mayores del Ejército rip ̂ min^ , ' 
yores, don Julio Ochando, Madrid y don se, don Francisco c £ 2 v í I S S f K ^ 
César Pérez, San Sebastián; coronel de metrio Dorado, Madrid dnn ¿ . Â0" 
Estado Mayor, don Jesús Ferrer, Madrid, cía. Madrid; dón Aurei^ n 8 Sar-
y teniente coronel del mismo Cuerpo, don celona; don Manuel H n ^ 6 " ^ ' Bar* 
Isidro Cantarino, Valencia; jefes de ta- don J ^ é María NavaSo V ^ ' 
11er de segunda clase de la Brigada Obre-j Modesto Rebollo M^dHd - XSf 'S*5 ^ 
R a r n n í l l n 4 V fi Teléfono 10621 ra- don Alfredo Jover, Madrid: don Va- rruezo, "amplona v rTnn o Juan Be-
D a r q U U l O , ^ y O Teléfono ^ntin Manzano, Madrid; don Rafael Ru-'donad¿ v E o H d Con3tanCÍO M&U 
W Marte»^28 de Julio de 1981 (6) E L D E B A T E * MADRID.—Afio X X L — x j 
W A I O S D E E S P A Ñ A D E A I L E W D ^ ^ k 
L o s A n g e l e s guala el "record" nacional de los doscientos metros. 
Un gran triunfo de C a t a l u ñ a por Federaciones 
reunión del sábado 
LONA., 27.—Las otras finales 
el peso y disco) de la prime-
ia, han dado los siguientes re-
T o » (vallas) 
ÍOGA (Catalufia), 58 m. 8-5; 2. 
(Cataluña); 3, Iguarán (Gulpúz-
Hba). 
ífASOO metros 
g l , RUIZ (Guipúzcoa), 4 m. 18 ».; 2, 
Rteliegos (Castilla); 3, Vives (Catalu-
ña) ; 4, Colera (Valencia), que ha ba-
tido el "record" de su reglón. 
10.000 metros marcha 
1, G A R C I A (Cataluña), 447 m. 58 B. 
("record" de España de 10.000 metros 
y de la media hora); 2, Aria (Catalu-
ña) ; 3, Angeles (Valencia). 
100 metro» 
1, S E R E I X (Cataluña), 11 8. 2-5; 2. 
Olivar (Cataluña); 3, Picasso (Casti-
lla). 
¡Saltos de longitud 
i , A L T A E U L L A (Cataluña), «,66 
metí os ("record" de Cataluña); 2, L a -
comba (Valencia); 3, Sánchez (Guipúz-
coa). 
Relevos 4 por 100 
1, GUIPUZCOA; 2, Cataluña; 8, Cas-
tilla; 4, Galicia; 6, Cantabria, y 6, Va-
lencia. 
5.000 metros 
1, MORENO (Cataluña), 16 m. 2 * ; 
2, Gil (Cataluña); 3, Palau (Cataluña); 
4, Fuentes (Valencia); 5, Reliegos (Cas-
tilla). 
E n la clasificación por Federacio-
nes, Cataluña cuenta con 89 puntos. 
Sigue Castilla, con 30; Guipúzcoa, con 
23, y después, Galicia, Valencia y Can-
tabria. 
L a última Jornada 
B A R C E L O N A 26.—Ayer continuaron 
2n el estadio de Monjuitch las pruebas 
itléticas de los Campeonatos de España 
fde atletismo. He aquí los resultados: 
200 metro» 
Primera eliminatoria:-1, SANCHEZ 
(Galicia), 24 a. 2-5. Segunda eliminato-
ria: Picaso (Castilla), en 20 s. Tercera 
e'.ir jinaíoria: 1, Anselmi (Cataluña), 241 
. se jundos 4-5. 
HBiua] lanzamiento de barra. 
H l , B R U (Cataluña), 19,18 metros. 
V i n a ] triple salto 
V l , Lacomba (Valencia), 18,87 m. 
•.altos de pértiga 
M Eliminatorias: Candela (Castilla), Ga 
• A n (Cantabria), Conseja), Trias y Gon 
Kcález (Cataluña), 
•lanzamiento del martillo 
' Eliminatorias: 1, G A R C I A DOCTOF 
[Castilla), 39,620 metros. 
¡;00 metros 
Semifinal: 1, CUÑAT (Guipúzcoa), 2r 
•pgundos 4-5; 2, Sereix (Cataluña), 24 s 
baltos de altura" "" 
Final: Lacomba (Valencia), 1,75 me-
tros. ' 
Por la tarde 
3.000 metro» 
Final: 1, R E L I E G O S (Castilla), 10 
minutos 3 s. 4-5. • 
400 metros 
Final: Colomer (Cataluña), 51 s. 1-5 
Saitob con pértiga 
Final: Consejal (Cataluña), 3,30 me-
tros. 
800 metros 
Final: Vives (Cataluña), 2 m. 1 s. 2-5. 
Esta carrera fué emocionadislma. Iba en 
cabeza el guipuzcoano Ruiz, pero Vives 
en una gran "sprint" consiguió llegar a 
la meta con un quinto de segundo de • 
ventaja. 
Lanzamiento de Jabalina 
Final: Bru (Cataluña), 48,48 metros. 
200 metros lisos 
B^inal: Sereix (Cataluña), Igualó el re-
cord de España, que está establecido en 
22 4-5. 
0̂ metros (vallas) 
msegal (Cataluña), bate él record 
de Cataluña, estableciéndolo en 16 s. 4-5. 
Lanzamiento del martillo 
García Doctor (Castilla), 40,56 m. 
10.000 metros 
Final: Moreno (Cataluña), 84 m. 6 se-
gundos 4-5. 
4 por 100 (relevos) 
Vencedor el equipo de Cataluña, que 
bate el record de su región, establecién-
dolo en 3 m. 33 s. 3-5. 
Clasiflcación de Federaciones 
1, CATALUÑA 240 puntos. 
2, Castilla, 69. 
3, Valencia, 48. 
4, Guipúzcoa, 45. 
5, Galicia, 48. 
6, Cantabria, 6. 
A n t o n i n M a g n e g a n ó l a 
V u e l t a a F r a n c i a 
E L P R O G R A M A C O M P L E T O D E C L A S I F I C A C I O N D E L A S D O S U L -
L O S C O N C U R S O S 
L O S A N G E L E S (California), 27.—El 
T I M A S E T A P A S 
C O B O B A 1 A B l A K E E N S O R E A P A R I C I O N 
Buenas exhibiciones del primero. Barret t y B a l d e r r á b a n o . 
L a s pruebas de Ibaiondo 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
D E A T L E T I S M O 
MALO L E S BAINS, 25.—En la pen 
programa completo final de los Juegos última etapa de la Vuelta cicUsta a laun<Jue hubo las naturales sal das en fal-
de la X Olimpiada, que se celebrarán Francia-Gharleville-Malo les Bains, 270 caldas y retiradas, afortunadamente 
en esa ciudad del 30 de Julio basta el! kilómetros, ha llegado en primer lugar produjeron sin cosas mayores que la-
14 de agosto. Inclusive, de 1932, ña ci-1 Rebry, siguiéndole a una distancia de .mentar. Sólo al principio, Gosálvez estu-
do anunciado por el Comité organiza.- cinco metros Antonin Magne y Demuy- vo a pique de dar al traste con la re-
dor de los Juegos. ¡sére. E l pelotón que sigue no ha lie- unl6n' Pues 51 meterse en la valla, se 
Se celebrará la primera apertura s o gado aún. I^6 *0*>™ ¿onde están los jueces de sa- sin ventaja) Primera eliminatoria 
lemne, de interés histórico, en el Esta- L a penúltima etapa lida* querer evitar 61 vuelco• y T>': \Alv!irez e? 1 m- 1 
?Í0,o01ílJ?PÍ^ e l ^ b a ? 0 ; J O ¿ e MALO L E S BAINS, 25 . -PenúltIma 
1932, a las dos de la tarde. E l presiden- L a V u S t T c i c l i s t a a Francia-
te de los Estados Unidos, Herbert Hoo- ^f. ^DY"e ^ ^ ^ oín u ^ ! " 
ver, será invitado oficialmente a abrir Charleville-Malo les Bains. 270 küóme-
los Juegos. Durante la apertura solem- TO , c, Q , Q 1ft „„ 
ne tendrá lugar el desfüe de los atletas, ^ J * * ? ' ^ 8 ? ^ f 0 8 ^ 6 8e", 
representando 35 países, precedidos d e ! ^ 0 8 ' Lle^aron d f ímés juntos Magne b u ^ a exhibición y tuvo buenos codo a 
sus respectivas banderas ¿acionaJes. Se * Demuysere con 8 horas 8 minutos 27 -
subirá Abandera olímpica, se e n c e n d e - J ^ o s y ^go ^ ^ ^ ^ 
rá la antorcha olímpica y un atleta pres- r 6 ™ ^ . J^waeie Metze Fesenu, upper-
tará el juramento olímpico como re-Sman. Stoepel y Vervaecke. 
E l R a c i n g d e M a d r i d 
t r i u n f a en L i m a 
J u g a r á un nuevo partido contra i 
s e l e c c i ó n del Callao 
Una victoria del Racimr ^ . 
LIMA. 27.-Ayer sT c e ^ b r T u ^ 
do de football entre el equipod^o^ 
de Madrid y una selección de I ciJlJ 
R R E T T , 45 s., 1/5; Blake, 45 s., 4/5. Los jugadores peruanos fuero 
Carrera Nine - Scratch (tres vueltas tados por los españoles, con un 
ría.—1, de dos a uno.—Associated PresJ-
, en 1 Contra la selecciAn H»I 
poco no arrolla a todos los que había |m. 10 s., 3/5; Balderrábano se cae. 
allí. Todo se redujo a una copa "lesio-' Segunda eliminatoria.—1, Barrett, en 
nada". 1 m. 10 s., 2/5; Casas se cayó en la 
E l abundante programa del domingo 
en el Stadium fué más interesante, y 
Carrera One Lap-Dash (una vuelta, 
salida lanzada). Primera carrera.—1, 
Barrett, en 22 s.. 2/4; 2, Blake, en 22 
s., 4/5. 
Segunda carrera.—1, Barrett, en 22 
s.. 4/5; 2, Blake, en 23. T o t a l , BA-
Reapareció C o b o y debutó Harold 
Bray, australiano, valiente y tal, aunque 
sin dominar la pista. E l primero h.zo 
presentante de todos los equipos de to-
dos los países participantes. 
Los Juegos continuarán durante 16 
días y noches, teniendo lugar en nueve 
estadios, teatros, cursos para las rega-
tas y piscinas para los concursos de na-
tación. Habrá 135 distintos programas 
deportivos, representando 15 ramos de 
deportes. Los programas tendrán lugar 
en los sitios siguientes: 
Estadio Olímpico 
Apertura solemne, el 80 de julio. 
Concursos atléticos, del 81 de julio al 
7 de agosto inclusive. 
Hockey de campo, semifinales y fina-
les, el 8 y el 11 de agosto. 
Demostración internacional (Lacrea-
se), el 7, 9 y 12 de agosto. 
Ejercicios gimnásticos, del 8 al 12 de 
agosto inclusive. 
Concurso ecuestre de saltos de oba-' 
táculos, el 13 y 14 de agosto. 
Ceremonia de clausura, el 14 de 
agosto. 
listadlo Olímpico natatorio 
Natación, saltos de agua y "water-po-
lo", del 6 al 13 de agosto inclusive. 
Pabellón Olímpico de Esgrima 
Esgrima, del 31 de julio al 13 de agos-
to inclusive. 
Auditorium Olímpico 
Pesos y pesarlos, el 80 y 81 de julio. 
Lucha, del 1 al 7 de agosto inclusive. 
Boxeo, del 9 al 13 de agosto inclusive, 
estadio "Rose Bowi": (Fasadena) 
Ciclismo, del 1 al 3 de agosto inclusive 
lílviera (Jonuntry Club: (Santa 
Ménica) 
Deportes ecuestres, el 10 y el 11 de 
agosto. 
estarlo Marino de Long Beach 
Remo, del 9 al 13 de agosto inclu-
sive. 
Ourso Olímpico de Vachtlng 
(Puerto de los Angeles) 
Del 5 al 12 de agosto inclusive. 
Se celebrará el Marathón el 7 le agos-
to, sobre un curso que comienza y ter-
mina en el Estadio Olímpico. 
Los encuentros preliminares de 'hoc-
.íey" se celebrarán del 1 al 6 de a^os-
:o. Inclusive, en estadios cerca del Es -
tadio Olímpico. 
Se celebrará la carrera ciclista ei 4 
ae agosto sobre una pista excelente. 
Se celebrará el Pentatlón del 2 al 6 
•ie agosto, Inclusive, teniendo lugar en 
varios estadios, pabellones y curjod, los 
varios torneos de deportes ecuestres, de 
sgrima, de tiro, de nf tación y d*» carre-
ras. 
Se celebrará el concurso de tiro el 12 
j el 13 de agosto. 
Se celebrará el Concurso Olímpico 
de Bellas Artes en el Museo Olímpico 
de Bellas Artes, y se celebrará la Ex-
posición de las obras com^eciduras c .n-
inuamente durante todos los diez y seis 
-ias y noches del programa deportivo. 
Clasiflcación general 
Clasificación general después de la 
penúltima etapa: 




Clasificación general por naciones: 
1, Bélgica, con 493 h. 32 m. 33 s. 
2, Francia, con 494 h. 29 m. 56 s. 
8, Alemania, con 496 h. 44 m. 15 s. 
4, Australia-Suiza, con 497 h. 14 mi-
nutos 46 s. 
5, Italia, con 497 h. 26 m. 43 s. 
Triunfa Antonin Magne 
PARIS , 26.—Vuelta ciclista a Fran-
cia, última etapa Los corredores se cla-
sifican en esta etapa por el siguiente 
orden: Pelissier, Leducq, Di Pacco, Stoe-
pel, Max Bulla, Goetuys, Thlerbach, Mct-
ze, Marechal, Pesentd, Demuysere, Re-
bry, Siegel y Magne, todos con 13 ho-
ras, 15 m., 38 s. 
Como resultado de la clasificación ge-
neral, el vencedor de la vuelta es Anto-
nin Magne. 
E l campeonato de Cataluña 
Se celebró el campeonato de Catalu-
ña de fondo en carretera sobre 170 ki-
lómetros, que fué un éxito de organiza-
ción. 
He aqni la clasificación: 
1, J O S E C E B R I A N F A R R E (C. C. 
San Martin), 170 kilómetros, en 6 ho-
ras 28 minutos 20 segundos. 
2, Julio Borrás, de Cornellá, mismo 
tiempo. 
3, Mariano Cañardo, mismo tiempo. 
4, Elíseo Aubalat, mismo tiempo. 
5, José Orpella, 6 h. 29 m. 34 s. 
6, Agustín Sardanons, 6 h. 36 m. 33 s. 
S, Gonzalo Ros, 6 h. 41 m. 23 s. 
8, Nicéforo Llumá, 6 h 41 m. 40 s. 
9, José María Sans. 6 h. 41 m. 44 s. 
10, Pedro Sans, 6 h. 41 m. 44 s. 
11, J . Pagés, 6 h. 44 m. 12 s. 
12, José Ruiz, 6 h. 46 m. 47 s. 
13, Homs. 6 h. 53 m. 55 s. 
14, Vendrell, 6 h. 59 m. 30 s. 
15, Caño, 7 h. 7 m. 25 s. 
16, Torné, 7 h. 7 m. 30 s. 
17, Benete, 7 h. 16 m. 30 s. 
18, Espinat, 7 h. '33 m. 30 s. 
segunda vuelta. Tomás se retiró. 
Tercera eliminatoria.—1, Blake, en 1 
m. 1 s., 4/5; 2, Cobo, en 1 m. 2/5; 2, 
Cobo, en 1 m. 8 s., 2/5. Galindo no se 
codo con Blake, sobre todo en la fin aJ i clasifica. 
de la Nine-Scr- tch, en que hizo una Final.—1, COBO, en 1 m. 8 s. 2/5; Bla-
magnifica carrera y no se clasificó en la 
Copa Anju, por desgracia, en la segunda 
semifinal. 
Blake no estuvo a la altura de su fa-
ma y se cayó, cosa rara en él, varias 
veces. E n todas las pruebas fué batido 
y sólo llegó a la final de la Scratch. To 
ke, en 1 m., 8 s., 3/5; 3, Alvarez, 4, Ba-
rrett. 
rica, se ha agravado muchísima 
Los médicos se han manifestad, 
simistas, declarando que tienen 
esperanzas de salvar la vida al 1„; 
español.—Associated Press, JU6ador 
Varios partidos 
E n Almansa: 
A G U I L A S - * MonteaJegre 
• * « 
rres tuvo por compañero a la mala suer-i como plato fuerte la presentación del E n Alména-
te. Balderrábano actuó bien en su cate- "as" madrileño Arche, que demostró su MALAGA SPORTINC r »i 
pericia y gran clase. L a final de la ca- , u- Al 
Interesantes pruebas en Ibaiondo 
BILBAO, 27.—Ayer se celebró en la 
pista negra de Ibaiondo una interesan-
te reunión de "dirt track", en que tuvo 
selección del Can, 
LIMA, 27—El equipo del Ra 
Madrid jugará un partido ( W * ? * ^ 
contra una selección del Callao 111 
Félix Pérez, grave ' 
E l jugador Félix Pérez, qUe 
a travesía de España a A ? 
0 f*. 
Poca, 
goría. Las pruebas de más competencia 
I fueron la Scratch, la One-lap-dash y al-
gunas eliminatorias de la Copa. L a Jú-
niora fué bostezante. Una velada pasa-
ble y que, comparada con la anterior, 
se puede decir que no aburrió. 
Mucho público y una temperatura 
agradabilísima. E l domingo próximo re-
aparece el "as" catalán Viñals. ¡Esto pa-
rece animarse y ya era hora! Barrett, 
que batió en su propia salsa a Blake, es 
decir, en las curvas, ha aprendido mu 
pericia y gran 
rrera Atwater Kent, fué disputadísima 
y la perdió Arche por caída, cuando iba 
en cabeza. También debutó Bird. 
E n la carrera de neófitos, Calvo eli-
minó a Marco en la primera eliminato-
ria, y Florián a Lisubia. E n la final, ve-
rificada entre Florián y Calvo, fué ga-
nada por aquél por calda del segundo. 
Carrera Delco Remy (cuatro vueltas, 
salida parada).—Primera eliminatoria, 
disputada por Cox, Marin y Alday. Ven-
cho y ya es un Scratch, porque antes...¡ce Marin. Segunda, entre Rice, Otero y 
Detalles* ¡ Barruetabeña. Vence Otero. Tercera eli-
Iminatoria, entre Arche. Poto I y Oujo. 
Junlors Scratch (tres vueltas, salida i Vence Arche; 2. Î oto L Cuarta elimi-
lanzada). Primera eliminatoria.—1, Gó-j jiatoria> entre Bird> poto n y Membri-
mez, en 1 m. 12 s., 3/5; 2, Galindo, en ves vence Poto 11 seguido de Menmbrt-
meriense 
1 m. 13. 
Segunda eliminatoria.—1, Pamplinas, 
en 1 m. 12 s., 3/5; Gosáivez, se retiró. 
Final.—1, GALINDO, en 1 m. 11 s.. 
4/5; 2, Gómez I I , en 1 m. 13 s., 4/5; 
Pamplinas no se clasificó. 
Copa Anju (cuatro vueltas, con ven-
taja). Primera eliminatoria.—1, Balde-
rrábano, (3 s.), en 1 m. 34 s., 4/5; Bla-
ke se cayó en la ultima vuelta. Caáas 
no se clasifica. 
Segunda elimina*orla.—1, Torres (S.). 
en 1 m. 41 s.; 2, Sanjuán (5 s.), en 1 
m.. 47 s., 1/5; 3 Pamplinas (4 s.). 
Tercera elimina Lo ría.—1, Barrett (S. >, 
en 1 m. 34 s.; 2, Galludo (3 s.), en l 
m. 38 s. 2/5; Alvarez se retiró 
Cuarta eliminatoria.—i, Cobo (S.). en 
1 m. 40 s.; 2, Gómez (3 s.), en 1 m. 40 
s., 4/5; Brand, no se clasificó. 
Primera semifinal.—1, Balderrábano 
(3 s.), en 1 r . 35 s., 4/5; 2. Torres (S.), 
en 1 m. 40 s., 2/5; 3, Sanjuan (5 s.), 
Blake se cayó en la según aa vuelta. 
Segunda semifinal.—1, Galindo (5 s.). 
en 1 m. 34 s., 2/5; 2, Barrett (S.), en 
1 m. 35 s., 4/5; después Cobo (S.), y 
Gómez (3 s.). 
Final.—1, B A L D E R R A B A N O (3 s.). 
en 1 m., 35 s.; 2, Barrett (S.), en 1 m. 
35 s.; 3, Galindo; Tomás se retiró. 
C i n t u r ó n d e M a d r i d de 
b o x e o " a m a t e u r " 1931 
E l domingo por la tarde y en BU cao. 
po de deportes, celebró la Agrupactóo 
Deportiva Ferroviaria, la tercera r*. 
unión de este importantísimo tornea 
correspondienti a las primeras elimiî ! 
torias. 
Continúa con más éxito que en laa r* 
unlqpes anteriores la aslstancia de aJ. 
clonados a presenciar los combatea di 
este notable deporte, debido ésto a quj 
cada sesión que pasa se hacen máa ij. I 
teresantes los encuentros. E l próxh»! 
Poto I, Arche y Poto U . Vence Poto I, ¡jueves, día 30 del actual, a las diez 11 
- media de la noche, tendrá lugar la Inau. I 
guraclón de las sesiones nocturnas, con* I 
tando el programa de combates ínters-1 
santes. 
Los resultados de los encuentros fu». 
ves. Primera semifinal entre Marin. 
Otero y Coxo. Vence Marín, seguido de 
Otero y Cox. Segunda semifinal, entre 
seguido de Poto 11. Final, vence MA 
RIN, seguido de Otero. 
Carrera Atwater Kent, tres vueltas, 
salida lanzada.—Primera eliminatoria 
vence Poto LL Segunda eliminatoria, 
vence Otero. Tercera eliminatoria,[ron los siguientes 
vence Arche. Final, en la que toman 
parte Poto n , Bird, Otero y Arche. 
Vence Poto 11. seguido de Bird. Arche 
cayó en la última vuelta, cuando iba 
en cabeza 
Luej?o. Marín batió el "record" nacio-
nal de la pista de Ibaiondo, una vuelta 
que poseía Balderrábano, en 20 s. 4/5, 
rebajándo1o en dos quintos de segundo. 
L a niña María Rosa Otero, hija del 
corredor, dió una vuelta a la pista, 
siendo ovacionada. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesa^ es 
L A S F I E S T A S D E U R A Z U R R U T I A 
i PORI lTE TIRADA DE PICHON 
EH SAMOER 
L a C o p a de la D i p u t a c i ó n 
fea n u e v a e x h i b i c i ó n d e 
l i e n C u f l e t " 
S O B R E L A MISMA DISTANCIA EN 
Q U E B A T I O A " O L D S O N " 
¿Es realmente "Champion Cutlet" el 
mejor galgo que existe en España sobre 
550 yardas en adelante? Su última vic-
toria sobre "Fashionable Shade" y "Oíd 
De arr iba a abajo: G a r c í a ( C a t a l u -
ñ a ) , c a m p e ó n de los 10.000 me-
tros, que h a batido el "record" de 
E s p a ñ a . Ruiz ( G u i p ú z c o a ) , c a m -
' J i H x r> SANTANDER. 27.—Se celebró aver 
p e ó n de_ los 1.500 metros. R o c a ^ los campos ^ Tiro de 
( C a t a l u ñ a ) , c a m p e ó n de los 400 anunciada Lirada patrocinada por la Di-
metros Vallas. putacion provincial. Se disputaba la Co-
(Fot. Sagarra) Pa de la Diputación, a d ez pájaros; dos 
ceros excluían. A l tercer pájaro que-
i daron eliminados todos los tiradores, ex-
cepto los señores Quevedo y Ocejo. Este 
último estuvo tirando sodo hasta el sexto. 
Cuando todos creían sería el ganador 
por la diferencia de pájaros que llegaba 
a los demás, hizo dos ceros seguidos y 
entraron a igualar los demás. Desde es-
te momento se destacó el señor Martín 
Los franceses vencieron a los ¡n.¡de ^ ^ f 8 - < l u e ya ^ ^ " ^ P ^ ^ t ó 
_ 0 . . seguido los s ete pájaros que le queda-
gleses por Ó-Z Victorias han y salió vencedor del primer pre-
" EOÍO, consistente en la copa de plata de 
PARIS. 26.—Copa Davis. finales. Aus- la Diputación. Le fué entregada por eü 
t:n vence a Borotra por 7 a 5, 6 a 3, 3|presidente de Ia que asistía a las 
L a f a m o s a C o p a D a v i s s e 
q u e d a e n F r a n c i a 
a 6 y 7 a 5 
Inglaterra y Francia tienen, hasta 
Son" no basta para contestar categóri- ahor^ por lo tanto, dos victorias cada 
camente a esta pregunta; hace falta, 
por lo menos, una nueva carrera. En la 
reunión de mañana se celebrará esa con-
t'-anrueba', tan esperada por los aficio-
nados. Si cubre el mismo recorrido en 
mejor tiempo, con el mismo o con una 
diferencia de 1/5 de segundo solamente 
E l último .partido 
PARIS , 27.—El último partido indi-
vidual terminó con el siguiente tanteo: 
C O C H E T (Francia) ganó a Hughes 
(Inglaterra) por 6-4, 1-6, 9-7, 6-3. 
Con esto resultado, los franceses to-
tiradas 
E l segundo premio lo consiguió el se-
ñor Suárez. 
L a s o r g a n i z a c i o n e s d e l a 
S o c i e d a d P e ñ a l a r a 
bastarla para pensar que. efectivamen- talizan treg victorias y los ingleses dos, 
te, puede ser el mejor. Pero, si hace¡con i0 qUe el codiciado trofeo seguirá 
peor tiempo, por ejemplo, 2/5 de según-jun año más en Francia, 
do de más. habría que esperar una ter 
Campeonato de los Pirineos 
Para la semana del 2 al 6 de agosto, 
la Asociación Española de Alpinismo Pe- ¡ 
ñalara prepara el campeonato de Piri-
era carrera. E s una lástima que en p i . " D o r a d e " t r a n ó l a f603' * ^ del. refugi0 d^ f 1 ^ ^ ^ *l¿ no *e hava matriculado I ^ y a l e A - ' O r a a e g a n o ia!LoS exped.cionanos se reunirán el día 3 esta carrera no se haya - . , . , 
^ ^ r e g a t a d e l A t i a n f a c o * ^ ^ Z r ^ o S 
L a eran reeata 'trasatlántica Nueva Para salir con di1"6001011 a la región in-
York-Plymouth fué ganada por el y a t e ^ ^ * - Escalará las cumbres del Balai-
"Dorade". Realizó l l travesía en d i e z i ^ . G*an Facha etc., todas de más de 
3.000 metros, y alguna de ellas con gla 
encontrará en 
rival temible. 
Se celebrarán dos carreras de segun-
da categoría, una lisa y otra con obs-
t¡snilo«< ambas muy interesantes. En la ¡y siete días. 
dt vallas se dilucidirá un "match" pen- * E1 Segundo y tercer puestos quedan ciares, clavijas y demás incidencias, que 
dfenTe 001" "Bohemio" y "Volga". La.aún pendentes. ^ e t e r ^ a n un gran atracüvo de verda^ 
carrera es sobre 500 yardas, y además!. Idera trepada 
de los dos citados Part^¿pr^án ° 0 gon perar una brillante carrera. Por la ca-.Margall, 5, tercero) 
peciaMsta-M. todos g m ™ ° T e f ' ™ ™ ° rf. v Adad de los participantes, la de tercera 
"Relámpago V". "Criollo , Careio i y ^ ,„ „ r . „ „ ^ „ „ f 
Las inscripciones, en Secretaría (Pl y 
"L'Eneo". a ^ L % r r r e a ^ y S será ^ LAS CO^NICíCiflNES OE MADRID Al 
^ PUEBTD DE LOS COTOS 
H "Floridor" y dos importados recién-; Los "records" de España de carreras 
t0 nte "Dauphin" y "Sancy Boy", ^e galgos en pista se han establecido ofi-
Aoué? vuelve a luchar contra "StlllusV," 
re" ''Haas Meadows". "Golden Masher'. 
••Whiskv Manhatan" y "Postman . 
Las otras cuatro pruebas de la jorna-
da son dos carreras de tercera catego-
ría v otras dos de cuarta, todas con dis-
? ¿ d a diferente: sobre 500. 525. 650 y 
^ F n ^ ' de 700 yardas se han inscrito j segundee, 
los que u L han ganado en el afio en 500 yardas (vallad 
ios que IU<Í3 fi cs-len 30 segundos. 
cualquier cate^on*. .^i r. M ' 
•<:• 
F R A N C I S C O BARRA.S. vence por 
puntos a E . Iglesias. 
E S T E V E Z . vence por puntos a J. 
Martín 
E . SOTO, vencr por puntos a Cab». 
ñas. 
B A L L E S T E R O S , vence por k. o, 
Julio Ríos. 
M. F E R N A N D E Z , vence por k. o. téc-
n'co a Herrera. 
J O S E EXPOSITO, vence por inferio-
ridad a García Cayón 
A. CALVO, vence por puntos a k. 
Fuentes, 
J . F E R N A N D E Z , vence por puntos i 
Manuel Díaz. 
L a velada de mañana en Barcelona 
B A R C E L O N A . 27. — Buena impresión 
na causado entre los aficionados que con' 
curren a la sala del Cataluña Atiletic 
Club los entrenamientos del boxeador 
baño Cruz, de quien se espera que oo-
tendrá éxito en las palestras barcelo-
nesas. 
Su adversarlo Jim Terry, que fué ê  
cogido por la Federación Española pan 
¡ser "challenger" de Gironés, es, como M 
jsabe, un buen boxeador de graa ene* 
je, ya que nrnca ha sido derribado es 
su larga carrera pugilística ni tan " 
por un segundo. 
Gran confianza ha de tener en su f* 
'gada Johny, pues su adversarlo no a 
¡de los que dejen de pelear y que oKiP 
siempre a lo^ contrincantes a d81 " 
máximo de esfuerzo. 
De semifondo boxeará Ricardo Alii 
contra el italiano Izane, al peso de i| 
kilos, combate también de emoción í 
que servirá al ex campeón para proW 
si verdaderamente posee el fondo que a*-
mostró el día del campeona to con ^ 
renzo. ^ 
Otro combate de la velada sera en-
el ex campeón de Cataluña I s W r o ^ 
contra el campeón oficial de Levan' 
Martínez, "el PortugaJujo". quien se^ 
cuentra en Barcelona desde nace w 
tiempo-
Una velada mn Cuenca 
C U E N C A 2 5 . - E n la Sociedad ¡j j j 
ca Sporting Club se celebró ^ 
de boxeo, a la que asistió numeroso F 
blico. José Sálnz (Joselín) venctó P̂  
puntos en cinco asaltos de dos 
a Antonio Pérez, siendo V ™ ^ ] 
campeón provincial. Barreda vent ^ 
Ariflo, por puntos en cinco . 
tres minutos. Los encuentros i" 
muy interesantes. 
L a Federación internacional y * 
F . Inglesa ^ 
PARIS , 27.—El secretario de 1» ^ 
U . acaba de comunicar una lar*Vtfí. 
en la que manifiesta que. c o m o ^ 
¿uencia de la intransigencte dero"! 
últimamente por el 1 •British 
Board of Control", a pesar de ÍW ^ 
1 ñas disposiciones de los federauv 
tinentales, ha decidido ™mPeT ¿ 7 ^ ^ 
ra definitiva toda relación con ^ 
j deración y abstenerse en lo 
entablar nuevas gestiones. d0 ^ 
E l motivo de esta r u p t u r a r f 
el B. B. B. C. ha querido 
| actitud adoptada en el año lv 
! todos los combates que se { toeos. * 
'en Inglaterra, ya sean .ffL^do. 
t campeonato de Europa o a e i / " - ^ p 
drán que ser arbitrados yiu*s & c j 
¡personal dependiente del B. 
regidos por los reglamentos ae 
iganismo. -prtío0 
Una victoria fulminante <» 
CarnerV ^eador * 
R O C H E S T E R . 2 4 . - E 1 ^ * d o g 
liauo Primo Camera ha aer ^ 
. "k. o." en el primer asalto a 
cante Hansen. 
E l Club Alpino, deseoso de que su al-
cialmente como sigue: bergue del Puerto de los Cotos, inaugu-
300 yardas.—"Oíd Son", en 18 se- rado recientemente, sea conocido y uti-
gundos. lizado por el mayor número posible de 
500 yardas.—"Oíd Son", en 29 se- sus socios, establecerá a partir del do-
gundos. mingo un servicio de autocar que hará 
550 yardas.—"Champion Cutlet". en 33 el recorrido Madrid-Puerto de Navace-! 
segundos 1/5. rrada-albergue del Puerto de los Cotos. 
7()0yardas.--"ChamPionCh^^ g, púb| ic0( presenclando l a e x t r a c c i ó n del c e d á v e r de A g u s t í n Arroyo. L a t ra inera de Ses tao , 
'Brown Dean", el local social (Mayor, 6 y 8) «e facUl-i 
i tan detalles. 
vencedora de las regatas 
DOS INTERESANTES E 
ILP jD I l I J ICL 
| L a Sociedad "El J 
brará los día¿ 2 y 30 del p loS ^ 
de agosto dos excursiones ^ ^ m 
siguientes: a Manzanares pe-
rnera y a Aranjuez Ja se* ggtrecU0 
el punto de partida en ^ ctiv»ii»eI1: 
en la Plaza de Colón. r^pmaóaD>- ^ 
a las seis en PUUto .de,;8h^.lo*»*; 
inscripción estará abierta a ^ 
31 del corriente y 28 de a g £ ^ 0 * 
tivamente, hasta las ocn^ jí^' 
I en el domicilio social, r> caiie. 
(Fot. Espiga) 140. y en el 170 
.—Afto XXI.—Nüna. 6.866— 
E L D E B A T E ( 7 ) 3Iartes, 28 de julio de 1931 
1 A V I D A E N M A D R I D L a I a l } 0 r d e , a s 0 r d e n e s ' U n p e t a r d o e n u n r e g i s t r o R a c h a d e i n c e n d i o s Santoral V cultos 
l J ' - r e l i g i o s a s e s p a ñ o l a s i t e l e f ó n i c o e n M a d r i d 
Temor de que se hunda 
el V i a d u c t o 
comisario del distrito de la Latina, 
finio remitido a la Dirección general 
en crnridad comunicó que encontrán-
de rfonversando en el Viaducto con 
«rente señor Ribota, en ocasión en 
61 rtlo le cruzaba un carro tirado por 
qUe raula y Por debaj0 pasaba un 
ana -ia de la Puerta del Angel, el Via-
ta se cimbreó de tal modo, que 
^ r o n V e en el acto se venía abajo, 
í «nsación de vacío—añadía—que ex-
.Hmentaron, fué completa, y en el ac-
Avisaron previamente a cuantas per-
t0 as pretendían pasar que, como es ló-
optaron por dar un prudente rodeo, 
señor Galarza, apenas recibió la 
^municación. gestionó que los ingenie-
S r e e n l e ^ o r a T / h ^ ™ J 0 ^ ! * * * " » Y íamll las de los desaparecidos: 
urgente, porque el hambre no tiene es- en la t r áe l ca fprha. 
pera^ E l dictamen fué aprobado, y se 1 Por f n ^ h : , en el restaurante Bla-
J T r T f prlVada rritz- se reunieron en u T b ^ u l t e la 
S S S . S S ^ fonna de invertir las, mayoría de lo supervivientes del com-
A ^ L ^ f ! f / T ^ 6 1 1 ' lbate del Barranco del Lobo. A propuesta del alcalde se acordó Ue-
B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o 
U n c o n c u r s o de o b r a s s o b r e e s t e 
t e m a , o r g a n i z a d o por l a F . A . E . 
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza ha abierto un concurso para pre-
L a c l a s i f i c a c i ó n de l p e r s o n a l 
L a m a n i v e l a , a r m a de c o m b a t e . 
R a m o n a pierde el equ i l ib r io 
DLA. 28.—Martes.—Santos Víctor, m&r-
tir, Inocencio, Papa; Nazario. Celso. Eus-
i taquio, Acacio, már t i res ; Sansón, obispo; 
Peregrino, obispo. 
La misa y oficio divino son de San 
F1SI 7 A D A r í n 7 A A n i r o n & M c r n l i o man se produjo un Incendio que dejó Nazario y compañeros mártires, con ri to 
crM ¿.MKMVJU^A AUUtKUAiNI o h ü U i K destruido el inujuebie, que constaba de I semidoble y color encarnado. 
En el número 6 de la calle de S. Ger-
EN H U E L G A que dos plantas, ocupadas por seis inquili- \ 
nos, los cuales han perdido sus mo-
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Cuarenta Horas.—Comendadoras de 
Santiago (Quiñones, 20). 
Corte de María.—Misericordia, en San 
var en tanques del Ayuntamiento agua o i u  e t e o r o l ó g i c o con 1500 peseta 
a las colonias escolares de C e r c e S . ^ e se présenle s o b r í V ^ ^ ^ e ^ t e no?m J ^ ? ^ t.ranscurr56 completa destos a j u a r -
También se acordó conceder licencias a! Estado general.—Todo el Continente y cultural de las Ordenes religiosas e^dfrpTtlwTrf s.e&uTn . c ° ? ^ n , c 6 el elemento' intervinieron le í bomberos, a las or- Sebastián. Henar, en Santa Catalina de 
los empleados municipales. americano del Norte se encuentra pañolas. durante los últimos cincuenta Bdamenta en la ma l Cn'arfa A 1 ^Ah denes dei ^efe de Zona, Señor CresP0' los Donados; Begoña, en San Ignacio de 
Como ya eran las tres menos cuarto sometido al Influjo de diversos centros años- ^zs condiciones a que han de ajus-^o al domingo ñoco de^nfés de lás cua Gracias a sus trabajos el fuego no selLoyola. 
de la tarde, el señor Saborit se l e v a n t ó l e per turbación atmosférica. En 1&. eos- tarse las obra3 son las s i l e n t e s : ¡tro se ovó uka formidable detonación corrió a las casas iuniediatas. Parroquia de laa Aiigustias.-?. misa 
y dijo: "Y que se acabe ya la "radio", se- ta occidental, a la altura del paralelo^ Primera. E l trabajo tendrá una exten-'al comienzo de la calle de Arturo Soria El motivo dei incendio fué el haberse perpetua por los bienhechores de la pa-
ñor alcalde. Asi seremos m á s breves." |50, se encuentra una zona de presiones s!°n ? 0 ^ ^ r U n f * 0 ^ ™ 1 ? 5 - n i ma- en í* Ctad*d Lineal- ^ alarma que M prendido la armadura de la finca por rr°qaJ^a_ . , los Ani,eipS._NoVena a 
_ altas que debe internar-e en el P-icifico y0r Jde ^ 6 5 n conté- produjo en el vecindario fué grande, y las chisoas de una chimenea de una f á-, Parroquia de ^ ^ g ¡ ¡ ^ ^ ^ g % * 
u y uesue xas costas americanas a tudi0 objetivo y estadístico. E l concur- tlcar un reconocimiento, y se descubrió' 
lt    i t s   l a i i . 
y se ueacuorio _ E j carretera de Extremadura, 
^w^^v,.»^, oc c ü u u t t i u a u ^/ll;3lu^c^ same evitara aue ia leciura de su tra- y"45 en uno ae loa registros telefónicos de , A Í \ * t A * • t». 
altas con su centro sobre Azores. Las bajo se haga farragosa y difícil, v Dor,la carretera de Aragón había hecho ex numer0 40 otro fuego destruyo un ra-
accidente f e r rov ia r io las españolas, se encuentran presione?^ante evitará 
>  , y p ^   s
será más estimable la obra en que Plos'°n un petardo, causando grande^ 
. , Cuerpo de Bomberos practicasen rrocarr í l de Aragón, ocurrió el domin- el Mar del Norte produciendo mal tiem vayan unidas la objetividad con la ame-¡£lestrozos. Se vio también que en el mis- tuaron cerca de dos horas para locaii-ros aei v^ucit. _ 
posición, rosario, 
dez Díaz, ejercicio, bendición, reservs 
I'arroqula del Buen Consejo.—7 a 11 
En la estación del Niño Jesús del fe- bajas presiones de Europa M s i túan en i e so"se rá 'más estimable ía obraren aue :Plos»ón"uñ" peta7dor"*caüdañdo"^r*a'ndeí Her de guarnicionero. Los bomberos ac-, misas cada media hora. 
go un lamentable accidente, en el que po en el Canal de la Mancha y Pai^e-1 nidad' 0 sitio de la exP|osión había un obje- zar el incendio. 
resultaron varias personas heridas. vientos flojos y el cielo es tá bastante Tercera Se apreciará mucho •! que t0 que, reconocido. comprobóse era otro —Tamoién intervinieron los bombe-
No se sabe aún si casual o Intenclo- Bajos. En nuestra Península soplan los las/ íestadisUctirangai1 SENSIBILIZADA8 Por 5 ™ ^ ^ S o n ^ l í r n a r u r a í e ^ ' m ^ c T u roS en la ^ de Guadalajara- donde se 
nadamente por un cambio de a^uja in- claro. P , ̂ d - d ; ^Co03norma . , K c f S S f r t l S S o de alíí y se diS ¡SU* 
debido, el tren procedente de Vaciama- Agricultura.—Cielo con pocas nubes J ^ S h ?a!^?r£ ? ^ conour-ide j0 que ocurría a la Telefónica, que 
'•PTdomingo de madrugada realizaron drid, que tiene su llegada a Madrid a las en toda España . „ P ? »i ,rcan?i f g l i indice. mandó u 
I a ^ P e S n los señores López Coca, 20.35 entró en la estación por una via Navegación m a r í t l m a . - M a r agitado ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ J ™ ? * 
. , I„Í~ Q̂ T ^ ^ A Í ^ « muerta, chocando con material ferrovia- en el Cantábr ico . a) Instituciones de enseñanzi «rima Próximamente a las ocho de la noche 
rio que en ella había. E l encontronazo Lluvias recogidas ayer en toda Espa- ria. secundaría y superior. maVdel domingo quedaron subsanados los des prendió el hollín de una chimenea y en 
fué tremendo, y a causa de él resulta- ña.—En La Coruña, 2 mm.; Santiago 1 ¡ b) Instituciones de investigación, 
ron heridos 16 viajeros, que fueron Temperaturas extremas en Europa.— c) Escritores e Investigadores 
reconocimiento parra evitar posibles 
¡Leracias en estos días, en que. con 
nativo de la verbena de Santiago, ins-
Ti-da en la plaza de Oriente, cruza tan-
^público por el Viaducto 
« ^/«ni r    li  
ir   , 
director del servicio de Incendios, y el 
iefe de zona señor Crespo Núñez, acom-
Lñados por el comisario de la Latina 
señor López Coca ordenó que pasara 
Comendadoras de Santiago (40 Horas). 
8, Exposición; 10. misa solemne; 6 t.r 
estación, preces y reserva. 
incendiaron los cables conductores de 
energía eléctr ica: en Blasco de Garay, 
que arreglase número 53. donde hubo un conato de 
incendio producido por un corto-circui-
to; en Conde Aranda. 10. en que se 
perfectos y restablecida la comunicación la caUe de peligros, donde se prendió 




juitíTellos un automóvil del servicio de asistidos en el botiquín de urgencia de 27 en Tarento ( I t a l i a ) ; mínima, 10 en Incendios, que pesa dos toneladas, el 
cual produjo en el puente la trepida-
clón ordinaria. 
Sin embargo, como medida de preven-
ción y basta que se Inspeccionara de 
¿la detenidamente el Viaducto, ordenó 





Los heridos, que sólo padecen lesio-
nes leves, son: 
E l maquinista, Ju l ián Alhambra; el 
fogonero, Trinidad Nieto, y loa viajeros! H ^ * 0 ^ ' 8 ™ " H * * " * ^ Colegio de Prac-
Amparo Acosta, Eladla Fernández. Ju-i i ^ l ^ ^ 1 ^ de Castro' 38).-10 n. 
l ián Lefrer, Miguel Ferragut, Luisa I 
Mota. Felisa Prado, Elisa Mart ínez. Too- Otras notas 
Ayer por la mañana el alcalde orde-idoro Terán . Jesús Bustamante, Migue l ^ " 
nó que tampoco se permitiera el paso ¡Martin Alvarez, Félix Sanseoain, Luis Cuadros-Galerías Ferrerer-Echegaray, 27 
de automóviles y de peatones y que unajRuiz Gómez, Vicente Lafuente y José 
Comisión de técnicos municipales inves-
tigue la verdadera situación del puente. 
A Sabori t n o le gusta 
la " r a d i o " 
Quintana. 
d) Los religiosos difusores de la cul-
tura española en el extranjero. 
e) Difusión y conservación de la cul-
tura española en América. 
f) Las Ordenes religiosas y la cultu-
ra entre los obreros. 
Quinta. E l 
berá ser presentado nntes del 1 de no-!guardia, 
viembre de 1931 en Manuel Silvela, 7, 
Afortunadamente no hay que lamen 
tar desgracias personales. el gas de un escape producido en la t u beria de conducción. 
Programas para hoy: 
MAÜIÍID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "L,a Palabra".—ll,4í). 
Calendario astionómico. Santoral. Recetas 
El automóvil del servicio de Correos.!culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
pleados de Banca 
Durante el mes de agosto próximo 
deberán cumplir las entidades baocarias 
la obligación impuesta por la Corpora-
ción de la Banca de presentar anual-
mente los escalafones de sus empleadÍS 
y subalternos. Estos escalafones dob*»-
Hue lgu i s t a s de tenidos JJos lesionados en u n choque 
Por celebrar una reunión clandestina 
en las inmeciaciones del ministerio 'le 37 541 "¿üando iba por la calle del A l - U a de trabajo.—12.15. Señales horarias.— 
IFomento fueron detenidos 21 huelguistas ; . ; . ^ 2 42 - N ,va r r a 14.30. Campanadas de Gobernación. Señales 
original de esta obra de-|de la Telefónica. Pasaron al Juzgado de mirante ctl0~? c°n el ^ ,üe , , 1 horarias. Boletín meteorológico. Concler-
•A consecuencia del accidente resultaron ; to _15 30 Nolicia3. Concierto.-15.45. Músl-
con lesiones de pronóstico reservado lo3Íca de discos.—15,55, Información teatral, 
secretariado de la FAE. En la calle de Jordán fué detenido ayer ' oficiales de Correos don Antonio Paja-| infice de conferencias.-16,00, Fin.—19. 
Sexta. E l jurado calificador será se-lun huelSulsta de la Telefónica, Jul ián Ló-; res Pérez, de cincuenta y nueve años. Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Infor-
ñalado por la Federación de Amigos de.P62» Por ejercer coacciones. y josé Gómez Andrés, de cuarenta I mación de la Sesión del Congreso de los 
la Enseñanza. _ - ^ ¡ ¿ , 1 - n n i ^ í o p ^ . . y cinco, que vive en Duque de Sexto. 4. J'«P^acios. "La Pa.abra-.-ig.SO Informa-
Séptima. E l original de la obra p r J T re s r eg i s t ros p o l a c o s , ^ veqhiculos sufrieron grandes des- ?*» d* c " % y p l P ^ ™ o d^ los^ ^ 
m i a u a . q u e d a r á en propiedad de la W | ^ policía ha practicado registros en ! perfectos. ^ ' ^ 0 F i n ' ^ ^ 
,1a calle de Villanueva, 25, domicilio del i Vírfím-» rio i tn r r í m o n ¡cesa.—22, Campanadas. Señales horarias, 
a cualquier precio para la renovación| Octava. E l premio, el así lo estima-.comunista Enrique Bullejos, y en el 37 . V i c t i m a de un c r imen ínformadón de la Sesión del Congreso de 
total ae sus modelos. se el 'urado, podrá declararse desierto, de la misma calle, portería, donde habi-j En el Equipo Quirúrgico ha fallecido los DipUtados. Música de discos.—24, Cam-
. . __! tan los suegros de aquél. También la Po-1 Román Mart ín, v íc t ima del crimen co-'papadas. Noticias de última hora. Música 
Por fin de temporada, la Casa del 
_ Niño, de Caballero de Gracia, 7 y 9, I I -
L08 escalafones de em-|quida todos los artículos confeccionados 1 deración de Amigos de la Enseñanza, 
Poco después de las once se reunió 
ayer el Ayuntamiento, bajo la presiden-
cia del señor Rico. En primer lugar-se 
discutieron dos asuntos de la Comisión 
de reorganización de los servicios muni-
cipales: el proyecto de parque munici- rán ser remitidos al citado organismo 
pal de automovilismo, y el de los serví- expuestos en la forma preceptuada en 
dos técnicos de Beneficencia y Sanidad la base tercera transitoria, para que lo 
municipal. 
El dictamen relativo al parque de au-
tomovilismo fué aprobado, con una en-
mienda del conde de Vallellano, el cual 
pidió se equipararan a los chóferes. 
• Al discutirse la reorganización de los 
eervlcios de Beneficencia, el señor A l -
varez Herrero propuso que los médi-
cos que figuren en ella no presten otros 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Mañana, a las seis de la tarde, se ce- .era el marqués viudo de Berna muy esti-
lebrará en la capilla de "Vil la Milagros", mado de cuantos le conocían, 
hotel que en la Ciudad Lineal poseen los E l cadáver, por disposición testamen-
marqueses de Altamira. la boda de su taria, ha sido inhumado en el panteón 
interesados puedan examinarlos y pre-jhijo don Federico Kirpatrick y O'Don- 'de familia de la cripta de la parroquia 
de la Concepción 
licía practicó otro registro en la calle' metido en la calle de Primero de Mayo,! de baile.—0.30. Cierre, 
de Mart in de los Heros, 78, donde se 
ecita el periódico "Mundo Obrero". 
Se ignora el resultado de estas dil i -
gencias. 
L a c l a s i f i c a c i ó n del pe rsona l 
número 21 (Carabanchel Bajo), suceso I Radio España (E. A. J. 2).—De 5 a 7 d« 
de que dimos cuenta. ^ tarde. Selección de Opera*. 
El agresor, Federico Mar t ín Fe rnán- « t a s culmarias por Pepe Medina. Mu.ica 
de baile. Cierre. dez. ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de Getafe. Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
, metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Cuando trabajaba en las obras de la Sintonía calendario astronómico. Santoral. 
O b r e r o gravemente lesionado 
sentar las reclamaciones que estimen!nell. con la encantadora señorita María 
oportunas dentro del plazo de quince iTeresa Brocas y Lloret. 
fj^g I —En Elda, don Boris Bureba, ha pedi-
C¿mo es sabido, la obligación que tle- d0 T * ! SU " Í ^ V n 1 1 Me^-
. ' j M Ino, la mano de la bella señorita Sarita 
nen las Empresas bancarlas de pre33ntariSirvent La boda se celebrará a medía-
los escalafones de su personal debe ser dos del próximo septiembre, 
cumplida en el mes de enero; pero, porj —El secretario de la Embajada de Por-
acuerdo de la Comisión permanente de'tugal, vizconde de Riba Támega, ha dado . 
Llevado a la reunión plenaria el tra-
bajo de las Comisiones que durante es-j 
tos días han realizado la penosa labor | 
de la clasificación, según sus funciones.. Ciudad Universitaria fué alcanzado por _i21 Campanadas. Noticias. Cotizaciones de 
del personal, fueron aprobadas, salvan-; la explosión de un barreno, Francisco Bolsa.—12,15, Señales horarias. Fin.—14,30. 
E l acto del entierro constituyó una ¡¿o ias modificaciones que pudieran eur-i Garda Fernández, de veintisiete años, Campanadas. Señales horarias. Bolsa de 
sentida manifestación de duelo. gir en otros aspectos del contrato, rela-jque vive en Cabestreros. 15, y sufrió contratación. Boletín meteorológico. Con-
Descanse en paz el finado y reciban cionadog con éstei lag clasificaciones d d let lonM de ca rác te r grave. ¡cierto.-ló,:*). Noticia, de última hora . -
sus hijos y el resto de la distinguida fa- personai administrativo y técnico, ul t i -! 115.45, Ejecución de discos.—15.55. Informa-
milia la expresión de nuestro pésame. jmando este capítulo del contrato. Dos heridos a navajazos ción teatral.-16. Fin.—19, Campanada* Co-
FaUeclmiento 1 Realizado ya en principio por las re-| „ „ _ To.orv,o RÍ tinciones de Bolsa. "La Palabra .—l»,^. 
E l sábado último falleció en Madrid presentaciones el estudiodel articulado! En S. Fernando del Jarama. José_ Ri- MÚ3¡ca de baile._i9,45. Ses^n del Congre-
respetable señor don servicios profesionales. La enmienda fuéIla Corporación de U Banca, quedó apla-.,ina comida a un grupo de sus amigos lGarcí^Creg0 secretario del Banco Mer 
reürada. Siguió un largo debate, y, por zada fa presc/itación de los escalafones'^"* f ^ m ! 7 a £ e Industrial. A l entierro, verificado ;llevados a la reunión próxima 
correspondientes a 1931. \ y ^ ^ % o ^ ^ ¿ j S S ^ T ^ l í * domingo, no se Invitó por disposición 
Fnnoyalo. A1 « S / w ! L e g a c i ó n de Suiza, condesa de Fuente-1 te3Atamenta™a-, 
Funerales p o r el s e ñ o r / Beñor.ta a s ün> A su ^ ^ J ^ ^ . y ^ ^ J m m y M 
— Z S - T j = E n París , se encuentra enferma, al ila Cámara Oficial de Comercio y al Con-
Francos R o d r í g u e z | parecer de algún cuidado, la princesa seJ° de Administración del Banco Mer-
Beatrlz de Saionia Coburgo. esposa de cantil enviamos sentido pésame. 
Francisco Miiñoz co ^ p o n d i é m e a esU cíasTfícadón y de | vera García agredió con una navaja a so. Noticla* de Prensa^-20. Música de bai 
los sueldos mínimos, estos puntos serán i su esposa Alaría Alberdl Arteche. de le.-20.25. Sesión del Congreflo.-20.30 Fin 
fin, se aprobó el dictamen. Según éste, 
los sueldos topes se rán : 15.000 pesetas 
para los médicos, 12.100 para los odon-
tólogos y 8.000 para los enfermeros. Es-
tos últimos ingresarán con el sueldo de 
3.000 pesetas. 
En el orden del día figuraba un dic-
tamen de la Comisión de Fomento pro-
poniendo que se desistiera de la apertu-
ra do una calle de acceso a la colonia 
de casas baratas Primo de Rivera, acor-
dada en diciembre de 1929. Pero el con-
de de Vallellano lo combatió enérgica-
mente, y consiguió que se ret í rase el dic-
tamen. 
Fué aprobado otro dictamen propo-
niendo, de conformidad con el Comité 
técnico ejecutivo, que no se lleve a cabo 
la reforma de alineaciones de la calle de 
la Flor Baja, 
A petición de don Fulgencio de M i -
guel se concedieron mi l pesetas para los 
festejos de la verbena de Chamberí . 
Se dió cuenta de la moción de la A l -
caldía proponiendo se solicite del Gobier-
no la autorización para cobrar el recar-
go de una décima parte sobre contribu-
ción territorial e industrial, para aten-
der al remedio del paro. E l conde de 
vallellano pronunció con este motivo un 
notable discurso, que fué elogiado por to-
dos. Comenzó diciendo que, como ya ha 
dicho en otra ocasión, el problema del 
paro no es municipal, sino estatal, y que 
*ntes de elegir un sistema de curación 
debe diagnosticarse bien la enfermedad. 
Añadió que no solamente debe pensar-
le en esa décima de recargo para solu-
cionar tan grave problema, sino solicitar 
del Estado la subvención por capitalidad 
y las cantidades que le adeuda, y fomen-
tar hasta donde sea posible las obras pú-
blicas. "Vamos—agregó—, si queréis a 
preparar un plan de obras reproductivas 
"wo lo amplio que querá is . Esa sí que 
•erta una medida eficaz." Recordó el sis-
tema que tenia él pensado para un plan 
Oe 250 millones de pesetas, en el cual 
^operaría el Estado con 64 millones, en 
ez afos. en concepto de capitalidad, 
contestó el señor Saborit diciendo 
La Asociación de la Prensa de Madrid | don Alfonso de Orleáns 
ha dispuesto para mañana , día 29, a 
las once de la mañana, en la Iglesia pa-
rroquial de San Jerónimo, la celebración 
de unos solemnes funerales por el eter-
no descanso del que fué su venerado pre-
sidente, don José Francos Rodríguez. 
La Junta directiva ruega a todos los 
periodistas y amigos del ilustre finado 
se sirvan concurrir al acto de referencia, 
por lo que les quedará sinceramente re-
conocida. 
Colonias escolares de 
la Cruz R o j a 
Viajeroa 
Pasan temporada en Niza, los marque-
ses de Casa Real y sus bellas hijas, las 
marquesitas ce Soto Florido y del'Pe-
droso, y en Vichy, donde hacen cura de 
aguas, el ministro de Bollvla en Par ís y 
la señora de Patiño. 
D . R a m ó n S o l a n o y M a n s o 
d e Z ú ñ i g a 
Def ic ien te servicio en 
Barce lona 
treinta y tres años, domicilia.¡i en Va- 22. Campanada*. Señales horarias. Sesión 
lenzuela. 3, y a Ernesto Pérez Bueno, d^ .Congrwo.-24 Campanadas. Notidas 
BARCELONA, 27.—La huelga de Te-
léfonos continúa en el mismo estado. El 
servicio es muy deficiente y «n muchos 
puntos de Cataluña no se comunica I.as 
sucursales de esta capital están-cerra^HS-QU? j 
y no han entrado al trabajo algunos "O; 0 
de los que habían reingresado. 
de diez y nueve que habita en V a i e n - ^ ^ " " S - D , 5 . 7 d , 
zuela. 5. A los dos les produjo heridas la tarde selección de música española con 
de pronóstico reservado. acotaciones. Intermedio por Pepe Medina. 
O T R O S SUCESOS 'ilu3ica de baile- Cierre-
Atropellos.—En el paseo de la Florida 
fué atropellado por el automóvil 28833. 
UÍÚaui^edroJjóppz, Emilio Fres-
i3 renta y aos anos, que vivé^en 
Altamirano, 12, el cual sufrió lesiones de 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares femeninos de Correos.—Prl-
pronóstico reservado. 1 Imer ejercicio. — Número de plazas, 44. 
N o r m a l i d a d en L é r i d a ! —El automóvil guiado por Jesús Sáez . ' pun^ac i^n máxima, 10; mínima, 5; ma-
'alcanzó en la calle de Mediodía Grande a(y0r obtenida, 8,25. 
•p-n laq nrimeras horas de la tarde de LERIDA. 27.—Prosigue la normaliza-¡José Mínguez Rodríguez, de cinco años, i Aprobaron ayer las señoritas números 
' - r í a RonchettI Yagüe, con 5,40 —Han marchado a Avila y Lcdesma, el i víctima de rápida enfermedad, ha clón de Teléfonos. Trabajan ya varios de domicíliado en el 2 de la misma vía, yli.890. Mari: conde de Michelángell, agregado a la i fallecido en Madrid el ex diputado a Cor-1 los reingresados. |le causó lesiones de relativa importan-: puntos; 1.932, Dolores Ruiz Delgado 
cerca de la Santa r g - y e idente dei Consijo de Adml-i 
Avila, la condesa viuda de Or- 0 ' f. _ .„ , « . I 
Embajada del Perú 
Sede; nistración de " E l Sol" don Ramón So-
gaz; a jaaisicas (Murcia;, ia vizconcesa lano Manso de Zúñiga 
viuda de Roa de Olano; a San Sebastián, Hasta el lunes de la semana pasada 
,cia, iMonzón. 5,45; 1.936, María Luisa Ruiz de 
So l ic i tudes de reingrestV —En la carretera de Toledo, el ciclista ¡Medina, 5,90, y Pilar Saen Muniain, 6.03, 
|Pedro Martín, atropello con la máquina; van aprobadas 235, 
LEON 27—En Teléfonos la"normalI-iQ116 montaba, a Narciso Martin Peralta.! para el lunes, del 1.944 al 1.979; su-
Comisionado por el Comité Central 
de la Cruz Roja, ha salido con direc-1 
el conde de Almaraz; se han trasladado ;hizo gu vida ordinarla; mas una rápida dad es casi total, con algunas defleien- de sesenta y ocho anos, el cual resulto pientes, del 1.982 al 2.031. 
de Sevilla a Zuazo, los condes de Aguiar ldolenCia cardiaca ha sido causa de su cías en las líneas urbanas. E l personal con lesiones de pronóstico reservado. t Depositarios de fondos.-Segundo ejer 
8 muerte. i femenino ha solicitado el reingreso enl ü d choque.—En la calle de O'Donell ideio,—Cargo de nueva < y la marquesa viuda de Mentón, con su» (ni i.t t ¡ i  
hijas; de San Sebastián a los Pirineos. Nació el señor Solano en Barcelona, | su totalidad y el masculino casi todo, 
los duques de Medinaceli y la marquesa Uiace cincuenta y tres años, y era hijo 
ide Perinak; de Sevilla a Vitoria, el mar- |dei ercnoral don Enrique Solano, quien 
ción a Andalucía el inspector pe rma- |quég t e £¿¡ Ríog y de Isla Hermosa, y ¡residió gran parte de su vida mili tar 
nente de los servicios, para escoger loa |al Norte, la marquesa viuda de Monta-|en ias isias Marianas y en Filipinas, 
emplazamientos de las colonias infan- |na; de los Picos de Europa a Gijón, el \ Era abogado y notarlo de Almodóvar 
tiles, de tipo rural, que organiza dicha marqués de Villaviciosa; de Barcelona del Campo, donde gozaba de grand 
Insti tución. En ellas recibirán asisten-i a Vichy, la marquesa de Urrea. ¡simpatías, que lo llevaron a las 
cia 300 niños en total, de cuatro a diez 
años, que serán escogidos entre los de 
las familias m á s necesitadas. 
Los ex combatientes de l 
E l marqués viudo de Berna ;como diputado por el distrito Almodó-hue]ga de Teléfonos, qu 
ivar-Almadén 
creación. Núme-
chocó con un automóvil la camioneta ro indefinido de plazas. Puntuación má-
, .̂ 9.714, y resultó con lesiones de pronós- xima, 50; mínima, 20; mayor obteni-
El g o b e r n a d o r m e d i a r a tico reservado su conductor, José Ochalta. ¡da, 41,50. 
• i Los que riñen.—En la glorieta de Que-i Segunda vuelta en último llamamiento. 
en el con f l i c to vedo riñeron Jul ián Cascajosa, de treinta| Aprobaron ayer don Gabriel Romero 
. 'y cuatro años, con domicilio en Fernando Hidalgo, número 451, con 26.25; don Fer-
José Casado, nando Porras Astilleros, número 452, con 
26,45; don Ensebio Goas Basanta, núme-
e ro 454, con 26; don Ildefonso Ramin-z 
Barranco de l L o b o 
: es: OVIEDO. 27.—El gobernador se ha In- el Católico, 4, y el chófer. José asado. 
Cortes, teresado p0r ia libertad del Comité de Este ultimo con la manivela del co-
.I - hnpip-   o e continúa en la che que ^uia. dl0 uri golPe a -'u-ian y le 
E c f f nern h f ^ r n ^ n t í L hubrestn í c u produjo una herida de pronóstico reser-.Rodríguez, numero 462. con 26.50; don 
Tras larga dolencia, cristianamente so- * d e 8U8 canipañas pe. C* ™1'%™ £ s X t S i í en la ¿ f i e ^ e l vado. José A. Pérez González, numero 46o,, con 
brellevada, falleció anteayer tarde en su jrlod?sticas en Africa y viajó también por p á ^ ^ l en ^ l í n S G ^ ^ v T e d o , Se' Su8tracción. -Del automóvil que Fran- 26, y don Tomas Machado Bello, nume-
hotel madrileño de la calle de Alcalá Italia y otr03 paíge8 Ltranjer08. Era nn Z ' l ^ J ^ Prado Lara dejó frente a su domi- ro 466 con 27.5a 
simpatía de la Compañia, ^ evitar ^epre-cd o Goya 41 le robaron un reloj, que Para hoy a ,as 
 t os ís s extranj  
buen orador y de una gran 
personal. 
Su entierro se verificará hoy. a las seis | 
de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Galiano, el marqués viudo de Berna, 
Don Carlos Gil Delgado y Tacón con-
taba ochenta y cinco años y era viu&o 
de doña Brígida Olazábal y Castejón, 
Para conmemorar el fuiiversario de ¡de la que deja los siguientes hijos: don j¿ecoletoSf 29> ai cen.enterío de Nuestra 
la acción de julio de 1909 en Marruecos, ¡José, soltero, nuevo ministro de España |Señora de la Aimudena, 
el domingo se reunieron en Madrid loslen Polonia, que ha tenido el consuelo—¡ A 8U viuda. dona Carmen Aza; hijos 
el domingo se remueron en Maorm ios. .n „ ado de chile-^ie acompañar a L demás famiiiai y a las Redacciones 
combatientes del Barranco del Lobo, I u padre en sus últimos momentos; don de nuestros colegas "El Sol" y "LA VOZ" 
Por la mañana, en la iglesia de San Vicente, casado con doña Concepción Ar-|enviamos nuestro pésame. 
sallas. 
Ginés, se rezó una misa, en la que ofi-
ció el teniente mayor de la citada pa-
rroquia y ex combatiente del batallón 
de las Navas, don Leocadio Lobo, asistí 
mada de los Ríos, hija de la conóesa 
viuda de Revillagigedo; don Luis, con 
doña Soledad Agrela y Herreros de Te-
jada; don Carlos y don Miguel, viudos, 
w w m i m m : ' E '"S'ViBPiwiüimnniiiiiir 
ARMONIO VENDO 250 
Jaime Vera, 10. 
vale 70 pesetas. 
, . .. . Caída.—Por caída desde un tranvía, en 
M a n t i e n e n la nue iga el pase0 deI prado. «ufrió lesiones de 
¡pronóstico reservado. Ramona Garrido I 
en Z a r a g o z a Serrano, de 38 años, que vive en Alejan-1 
Idro Sánchez, 15. 
ZARAGOZA. 27.—También se ha re-l Intoxicación.—En la Caaa de Socorro i 
unido hoy el Sindicato Unico de Telé-de la Universidad, fue asistida de into-, 
fonos. Acordó mantener la huelga hasta *icación de pronostico reservado, Mua-j 
mañana, 
114. 
G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i s 
Baños termales radioactivos de 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
lia acción señor Hidalgo y por el señor 
Vergara, hijo político del general Pin-
tos, que sucumbió en el combate. 
A la ceremonia religiosa asistieron 
más de cincuenta supervivientes de aquel 
ring; doña Carmen, soltera; doña Mara-
villas, casada con dos Carlos Solana, y 
doña Brígida, con el conde de Santa Co-
loma. 
Por sus cualidades de caballerosidad 
tanto' que obtenga el triunfo. Algunos gros Montes Almenara. . i . M , nrnnr^tiro reservado al chocar 
Plpmpntoci militares se han ocupado hovi Hab a tomado Milagros cierta cantidad sienes de pronostico reservaoo ai cnocar 
'de^eSamr las í í n e ¿ ocupaao noyj n manifestó le dió la - . ^ 0 - que guiaba con el camión 
de reparar las lineas. p gu - ReSpaid¡za, ;4 «24, guiado por José Pérez de yeinti-
T- Ti H H E 3 I S • • B B • • B B B H B B B Z B B B B B fl de treinta y un años, domiciliado en Con-|CÍnco; E l suceso ocurrió en la calle de 
de Duque, 7. (Alcalá. A -o 
R E S T A U R A N T ¿f* Jt f i f i n I M 1 1 C l S e practican las diligencias oportunas Quemadura*.—La Joven Ana Mora Pas-
C E R V E C E K 1 A M Í V i C 5 1% I W \ J j i p a r a esclarecer el suceso, tor fué asistida de quemaduras de rela-
Zorrllla, I L Teléfono 19203. - Madrid. Motorista lesionado,—Francisco Sán- tiva importancia que sufrió al prender-
Especialidad en cocina alemana. — Comedorei independientes. Este Restaurant chez Cabeza, de veinte años, con domi- sele la gasouna con que iimpiaoa unos 
es el predilecto del público. Icilio en Fuente de Berro, 33, sufrió le-¡muebles. 
F o l l e t m d e E L D E B A T E 1 7 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAfíOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
."""-iCáspita!—exclamó Hurtado, poniéndose serlo—. 
armas de estos salvajes tienen tanto alcance co-
0 las nuestras. ¡Lucía, a r r í a la vela! 
Bu mujer dejó caer la vela, y el bote empezó a de-
en la corriente, alejándose de los t lmbúes, que 
l i a r o n gritos de tr iunfo ante aquella retirada, que 
"Ajaron por una señal de temor. 
urtado comprendió cuán fatal ser ía para su em-
3a el los indios los creyeran cobardes; arrojó 
^ancla y el esquife se detuvo en medio del rio. 
no 6lS0 VÉIS?—dií0 a su gente—. Nuestra embajada 
puede volverse antes de llegar hasta el rey de es-
•nos^6^0' Sería desilonra de nuestras armas. ¡Ay de 
^ ros, si llegan a pensar que les tememos! 
^ T " ' y de nosotros!—murmuró Benegas, ahuecando la 
rua3Per0 arrepentido 611 el alma de saber tantas len-
r^El vlno es tá sacado, amigo Benegas—dijole Lucía ^ 
^ m á n d o l y hay que beberlo 
^gref11107"' lEst0 n0 63 vIno!' 'est0 68 hiel y ^ 
emblrUe3 llay QUE BEBERLO!—rePit10 Hurtado—. Voy a 
ta eUos1"116 3 0 3010 en la P'1*812̂ * y me acercaré has-
• exclamó con intenso alivio el preocupado in-
té rpre te—. ¡Bien se ve que sois nuestro jefe! ¡Dios 03 
acompañará ! 
Pero Lucía Miranda cerró el paso a Hurtado. 
¡No, m i capi tán! ¡Vos, con vuestras armas, no 
sois el mensajero de paz que debemos enviar a esa 
gente! Dejadme que sea yo. 
—¡Valiente y hermosa mujer! ¡Dios os acompaña-
rá!—dijo Benegas. 
—Dios... y vos también, Benegas—respondió L u -
da—, pues sabéis las lenguas que éfios hablan... 
—¡Maldi ta sea la torre de Babel!—gruñó el Intér-
prete; pero no se a t revió a desobedecer, viendo los 
bríos de su capitana. 
Aproximaron la piragua y ambos saltaron a ella, des-
ataron la amarra y Benegas empuñó el remo y puso 
la proa hacia la costa, donde hormigueaban y rugían 
millares de indios. 
Hurtado no había dicho una palabra; estaba pá-
lido; pero sentíase tan orgulloso de aquella mujer, tau 
brava y tan linda, que no quiso negarle la gloria de la 
peligrosa embajaca. 
En los ojos de Carlos el tupi brillaba una luz l e 
admiración y en sus manos crispadas sobre la lan:a 
adivinábase un gesto de ansiedad. 
En pocos minutos ' piragua tocó la orilla. Los mis-
mos salvajes estaban impresionados y absortos. I/> 
inesperado del suceso les hacía callar, con la curiosi-
dad del desenlace. 
Lucia agitaba una rama verde, y mos t rába desc :-
bierta, y ^1 sol, su cabellera rubia. Nunca vieron las 
tierras é i América r ^ s graciosa bandera de paz. 
No bien la piragua ?. acó. precipitóse Benegas al 
suelo y se est iró cuan largo era, y allí permaneció 
a rañando el polvo, con las m á s desesperadas demos-
traciones de rendimiento, en tanto que Lucía avanzaba 
sola, gaUardamente, hacia un grupo de tímbúes, que a 
juzgar por sus vistosos arreos era la corte del prin-
cipe. 
Avergonzado el In térpre te incorporóse a medias y 
maldiciendo su labia, y a la tercera o cuarta estación 
de aquel calvario, en vez del silbido de las flechas y el 
chasquido de las lanzas, oyó la amable voz de Lucía, 
que mano a mano con el rey le dir igía estas palabras: 
—¡Poderoso señor de los t ímbúes! ¡Te saludamos en 
nombre de nuestro emperador! 
Quiso ella hincar la rodilla delante del bronceado 
príncipe, mas él, deslumhrado por una belleza tal co-
mo ni en sueños había visto, no lo consintió; despojóse 
del mahto que cubría sus hombros desnudos (var ías 
píeles de ciervo curiosamente labradas y teñidas) , y lo 
arrojó a sus píes, para que no pisara tierra, que entre 
los t ímbúes era rendirle el más grande honor, y a su 
vez le dirigió en su lengua un discurso del que ella 
no entendió ni Jota. 
—¡Por los clavos de Cristo, Benegas, no me dejéis 
sola! ¡Venid y expllcadme qué me dice este bruto!— 
exclamó Lucía, aparentando dirigirse al rey y como si 
a él lo hablara. 
Viendo el in té rpre te que todo Iba a resolverse en 
discursos, recobró el ánimo, compuso el pecho y con-
tes tó en nombre de la embajadora. Sorprendido y es-
candalizado Mangoré de la estrafalaria figura del In-
té rpre te , respondió alguna cosa que a éste le puso 
bermejo de vergüenza o de rabia, y Lucia lo advir t ió. 
— ¿ Q u é os ha dicho? 
—Nada que valga la pena de traduciros. Este Indio 
es un bellaco; bien se conoce que estamos en t ierra 
de infieles... 
Repit ió Mangoré sus palabras, y volvió Lucía a pre-
guntar: 
— ¿ P e r o en suma, qué te ha dicho? 
—Se ve que está prendado de vos, señora... 
— ¿ N a d a m á s que eso te ha dicho? ¡No puedo creer-
lo, juzgando lo largamente que te habló! 
¡Vaya, pues.,.! Me ha dicho que, ¿cómo se expli-
ca el que la delicada gacela de los montes (y la ga-
cela parece que sois vos), se acompaña con el feo y 
necio jabal í de los pantanos...? 
— ¿ Y el jabalí sois vos? 
-—¡Así parece! 
—Pues decirle, Benegas, que sois m i padre, y que 
os respeto y quiero como a tal... 
—¡De mi l amores se lo diré! 
Tradujo el in térpre te aquella explicación de Lucía 
y Mangoré contestó con viveza 
— ¿ P o r qué calláis, Benegas? ¿qué os ha dicho 
ahora? 
—Este salvaje es tá borracho, señora, y mal puedo 
explicaros yo lo que él dice, cuando él mismo no lo 
sabe. 
—Haced un esfuerzo, Benegas, y explicádmelo... 
—Acabaré por ponerme tonto de capirote, repitien-
do las sandeces de este bárbaro . 
—¡No importa!, ¡para eso eres In térpre te! 
—Pues yo le dije que era vuestro padre y que vos 
me adorabais... 
— ¿ T a n t o le dijisteis? 
—La lengua de esta gente es muy expresiva y no 
guarda términos medios, 
— ¿ Y él que te respondió? 
Mangoré volvió a la carga, repitiendo lo que tanto 
trabajo le costaba traducir a Javier Benegas. 
—¡Es majadero este Indio! ¡Aguarda un poco! ¡Yo 
se lo diré a la dama que te ha sorbido el seso! Me res-
pondió, señora, que si él fuera como yo y le dieran 
una hija como vos mandar ía quemar viva a su mujer, 
porque la brillante mariposa no puede proceder del 
asqueroso murciélago.. . Es Inútil que os explique que 
la brillante mariposa sois vos... 
—¡Y vos el asqueroso murcié lago! Verdaderamente 
se ve que este bárbaro no es bautizado, 
—¡Es lo que digo yo! 
—Contestadle, Benegas, que vos tenéis algo que vale 
m á s que la belleza del rostro y es la del alma, redi-
mida por Cristo Nuestro Señor, Decidle que también 
tenéis un corazón lleno de bravura.,. 
Lucia no terminó la frase y ya estaba el In térpre te 
t raduciéndosela con todo énfasis al t imbú, el cual no 
cesaba de contemplar a la genti l ís ima embajadora 
de los blancos. 
—Decidle también. Benegas, que venimos en nombre 
del más poderoso monarca de la tierra, ei emperador 
Carlos V. a ofrecerle su amistad y su alianza. 
—¡Cómo!—exclamó el indio, no bien oyó este salu-
do de labios del in térprete—. ¿ N o eres tú, señora, la 
reina en tu pueblo? ¿ H a y alguien que está por arriba 
de t i , y a quien tú obedeces? 
—¡Si!—respondió Lucia—. Es t á mi rey, que es ilus-
tre y grande como ninguno en el universo; y es tá mi 
señor, que es ml marido, a quien amo con toda mi 
alma. 
Parec ió entristecerse Mangoré con esta contesta-
ción y mandó que hicieran señas a los del bote para 
que bajaran a tierra; y tomó los presentes que Lu-
cia misma le puso en las manos, los contempló con 
asombro, pero en seguida los distribuyó entre la gente 
de su séquito, que permanecía en un'hosco silencio y 
que cambió de actitud ante la maravilla de los re-
galos. 
— ¿ Y para t i nada guardas, señor?—le preguntó 
Lucia. 
— ¿ Q u é m á s regalo para mí que el verte? Me basta 
ganar tu amistad y la de un pueblo tan grande como 
el tuyo, donde todavía hay quienes te sean superiores, 
aunque yo no alcance a comprenderlo. 
Aproxinióóe a la playa Benegas y a grandes vocea 
llamó a los del esquife, que estaban con harto cuidado. 
—¡Venid, mí cap i tán! ¡No son tan brutos como pa-
recen! Y les hemos caído muy en gracia... 
Las palabras de Mangoré, que habló a su pueblo, 
la presencia de Lucía, y más que todo los regalos que 
se repartieron y la esperanza de otros, con la resti-
tución de la piragua, tuvieron la vi r tud de cambiar el 
ánimo de los salvajes. 
Adelantóse el rey a recibir a Hurtado, cuya reful-
gente armadura llenólos de estupor, y lo condujo has-
ta su choza, a cuya entrada, bajo la sombra de mag-
níficos árboles, sus mujeres habían dispuesto el aga-
sajo de los víveres. 
(Continuará) 
Martes, 28 de Jidlo de 1931 
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MADRID—Aflo X X L ^ s ^ 
Tabacos bajan medio; loe Petronilos ga^ 
aan un cuarto y los Tranvías repiten. 
El corro ferroviario, que está abando-
no desde hace algunos días, presenta pér-
dida de tres puntos, en los Alicantes y de 
cinco en los Nortes. También hay más 
S e r e i t e r a l a o r d e n d e no c a s t i g a r 
a los v e n d e d o r e s , p e r o s í 
a l c o m p r a d o r 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(61,40), 61,40; E (61,40). 61.40; D (6140) 
61,40; C (61.40), 61,40; B (61,40). 6140-' 
A (61,40), 61.40; G y H (61,40). 61.40 ' ' 
E X T E R I O R 4 POR 100.-Seri¿ F 
(71), 71; D (73,25), 73,25; A, 77,50; G y 
HA3IORTIZAIÍLE 4 POR loo CON IM >ní^nd«ffrtn ExPJ0^vo¡ r qüe^pierden" e i :Una g e s t i ó n con F r a n c i a sobre l a 
: * m ' CON ^ T p S 0 ' cTnUry%ercodrerieteCOyPdeeÍ P r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r pieles 
seis, para fin del próximo. ' 
E l cambio internacional se halla esta- En el ministerio de Economía faclllta-
clonado en las posiciones del sábado, con ron la siguiente nota: 
tendencia incierta. En Londres la libra I "En virtud de diferentes denuncias 
que_ empezó valiendo 53,95 pesetas, lie-1 presentadas en el ministerio de Econo-
PUESTO.-Serie E (69), 69. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
LMPUESTO.—Serie D (82), 82: C (82) 
82; B (82), 82; A (82). 82,50. 
AMORTIZABLE 5 POR lüO 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie F (75), 75; B (75), 
75; A (75), 75. 
F u é p r e s i d i d a p o r e l m i n i s t r o d e E s t a d o . C o r r o c h a n o e s s a c a d o e n 
h o m b r o s e n l a P l a z a d e M a d r i d . E l s e g u n d o d í a d e f e r i a e n V a -
l e n c i a y S a n t a n d e r : d o s c o r r i d a s m e d i a n a s 
B A R R E R A S U F R E U N A C O G I D A E N V A L E N C I A 
N o v i l l o s y s u d o r e s 
Intento* de deecabello T ,^V_ 
ilero. 7 *e^* « 
Sexto. Pequeño, de menoe TV̂  
anteriore. y bien pue3to de lo, 
le para los plea con el capJu 
sola vara hay bastante, y V, „ C 
vea se arrima y 8e confia C ^ 
tantea por alto, pero la plen£ f 
con un achuchón. Cambia de . L H 
gue por bajo, sin conseguir ba í i0* ,7 «• 
beza a toro. A paso de bandean! la «»-
un metisaca. Huyendo pinc^ ¿ T T aUel!* 
vecea. Se envalentona y mete í n T ^ ^ 
cera y ladeada que basta. ^ ' J * . 
> ' > i POR loo iq2R R T w l S ^ « ^ ! f r l*™ desPués Iniciar un mía Nacional, de que en algunas provin-
l l ^ ^ í Í r z 5 t 5 l B / t ! ? o 4 2 ? 1?*6^SI]ííiretro9es?' ^"eje hace cerrar a 53.88 a la cías, andaluzas sobre todo, se deje Im-S í ? ^ ! — ~ S e r Í e C (88•75), 88,755 A | "na de la t¿ rde ' 
A M O R T i 7 4 m p ' K pm? IÍU» ,oo^ BTT.TL ^ ciambios publicados por el Centro 
ÍMPÍTÍ^ÍÍ? 5T.P(?S 100 1927' SIN de Contratación no presentan mod'fica-
S^Tl^ fTe(8?25( )8989 .2859 . ; C ^ ' f f i M ^ ^ anterior de la U ^ T e -
cumplida la tasa de trigos, se han dado 
las órdenes oportunas a los gobernadores 
civiles, ínterin no se dicta una disposi-
Cor rochano y c o m p a ñ í a 
Otra novillada de expectación fué la 
jugada en la plaza de Madrid. Repitióse 
ción, en estudio, en estos momentos^ pa-|el nombre ya prestigioso de Alfredo Co 
AMORTIZ.\BIJi : 5 POR Y a a l a a c n ^ i *n 1™ fLr?£ A c<inP™os y medio ra hacerla más efectiva y eficaz, a fin de rrochano. ¿Prestigioso? Más que prestl-
, ^u^os^irancos y üe céntimo y medio no se efectúe ninguna compra de tri-lgioso. discutido, que corresponde a la todo no logró la réplica de la fiera arri- ovacionado. Saluda a la presidencia, brinda IMPUESTO.—Serie C (72.50), 72,50; E'en el dólar, 
(72,50). 72,50; A (72,50), 72.50, 
con un bicho remolón para hacer susldose y tocando el testuz y en otro quite 
primeras armas en la plaza de Madrid, hace la suerte de la mariposa. Solórzano 
Sin embargo, se ciñó en lances sueltos i da dos verónicas, enroscándose el toro, y 
de la pelea le quites, poniendo toda su 
voluntad contra la rebeldía del cornúpe-
to. que cumplió con las garrochas por el 
procedimiento del acoso. 
Así tuvo luego que porfiarle con la flá-
mula, tapando las salidas a la quedad! 
sima res. a la vera de las tablas, y así y 
» • * 
Ortega, cuatro de frente y por detrás y 
recorte, aguantando. El tercio resulta muy 
alegre y loa matadores son ovacionados. 
El toro recibe cuatro puyas por dos tum-
bos y un caballo muerto. Marcial coloca 
un par de frente, superior, otro Igual me-




Igot por los fabricantes de harinas, que 
AMORTIZARLE 3 POR.' iñn iQ'xt suvi T imit«ia«ixa. tr i i no figure en las declaraciones juradas 
O l P U E S T O ^ e r T e ^ ^ ^ ^ ^ han de prestar diariamente, y en 
61,60. cm-icga ue xos saiaos, ei zy. ¡jag qUe se haga constar, con arreglo al 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SLN DOBLES DE CORREENTE A F i x i a r t í c u l 0 noveno del decreto de 15 de los 
IMPUESTO.—Serie B (80) 80 ' ' PROXIMO corrientes, el nombre y lugar donde han 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN1 5 por 100, 1927, sin Impuesto Q 50- a d ? r r i d 0 , e ^ í r i g 0 y el preC.ÍO del 1miSn?• 
Oi^'LESTO.-Sene C (88,75). 88,75; B ídemf con impuestos, 0,4^ 5 poV S propio tiempo se requiere a las Ca-
(88,75), 88,75; A (89), 89. 
BO.NOS OBO.-Serle A « 7 5 , , 177, B 0,85M(^m^c^dulas, 1,50; Andaluces^ 0,25: jl^g'au^orid^jM ají mejor cumplimiento de 
a . , , , En este sentido, como se dice anterlor-
Pesetas nominales nesrociadas: mentei se ha telegrafiado a los Gobema-
Interior, 204.500; exterior, 127.300; 4 por í dores civiles de todas las provincias. 
100 amortizable, 25.000 ; 5 por 100, carpe-1 Se ha llamado también la atención de 
tas provinciales. 21.500; 1917, 10.500; 1926.¡las autoridades sobre el hecho de que 
11.000; 1927, sin impuestos, 210.000; do-|algunos agricultores, agobiados por la ne-
bíes. 250.000; con impuestos. 51.500: do- cesidad. se prestan a vender a menor 
bles. 50.000 ; 3 por 100 1928. 25.000; 4.50 i precio que el del establecido para la ta-
por 100. 10.000 ; 5 por 100. 1929, 12.500: do- sa del trigo y luego no formulan la de-
blea, 200.000; Bonos oro, 288.000; Ferro-Inuncia por temor a sanciones contra 
(175), 177. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(88). 88; B (88), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(9i), 97; Expr. interior, 1909 (90), 90; Vi-
lla de Madrid, 1914 (75), 75; Mej. Urba-
nas 1923 (83,90), 83,90. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
drog. Ebro, 6 por 100 (85), 85. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(84), 83 ; 5 por 100 (91), 90,90; 5,50 por 
100 (96,50), 96,50; 6 por 100 (100,25), 
100.40; Crédito Local, 6 por 100, interpro-
cial. 91. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (98,50), 98,50; 
Marruecos, 80. 
ACCIONES. — Banco de España (507), 
508; ídem H . Suizo (121), 121; Hidroeléc-
trica (157), 157; Unión Eléctrica, 149,50; 
Telefónica, preferentes (101,50), 102,50; 
viaria. 5 por 100. 10.000; Madrid. 1867. 
3.000: 1909. 500; 1914, 7.000; mejoras ur-
banas. 1.500; Ebro 6 por 100. 25.000,• H i -
potecario. 4 por 100. 10.000 ; 5 por 100. 
3.500; 6 por 100, 46.000 ; 5.50 por 100. 1.500: 
Crédito Local, interprovincial, 6 por 100, 
1.500; Emprést i to argentino, 25.000; Ma-
rruecos. 27.000 
ACCIONES—Banco de España, 4.500: 
Rif, portador, contado (320), 310; p^l- Hlspai10 Suizo'5-000: Glladal(Juivir doblea. 
güera, contado (71), 70; fin corrienteI i ^ - 0 0 ^ Cédulas, dobles. 400 cédulas; 
(71), 70; Guindos (496), 497; Tabacos,Chorro' Robles. 12.500; H . Española, 
ellos. 
Este punto está clara y terminante-
mente previsto en el párrafo segundo del 
más alta calidad de los valores tauró-
macos. 
Reapareció Félix Rodríguez 11, de gra 
tos recuerdos novillerllea. Y debutó el 
Niño de Haro, cuyo excelente cartel de 
las plazas, antesalas de Madrid, le ha 
conducido por propios méritos a la pla-
za grande. 
Media docena de novillos de la gana-
dería de don Celso Cruz del Castillo, re-
cortados y pintureros, fueron base de la 
prueba en calurosa tarde de julio, jorna-
da clásica de la fiesta bulliciosa de Es-
paña. 
Vamos, todos de casta, pero unos bra* 
vetes y otros mansitos. 
Los novillos salieron mitad y mitad. 
Y como todos los toros tienen su lidia, 
el que supo torear sacó partido de todo, 
y el que olvidó las reglas del arte, dió al-
gún tropezón que otro, como verá el que 
leyere. 
• « « 
Fué el primer espada, Félix Rodrí-
ba de cuatro o cinco veces. Y sobre ta 
blas entró, finalmente, el de Haro. cu 
lando dos veces un poco torcido, pero 
con facilidad de e* uclón, que acredita 
a un buen estoqueador. 
Ppra desquitarse, le salió al Niño en 
segundo lagar un man^o que ya hubo 
que foguear, porque ni acosándole llegó 
a Lerroux y hace una faena superior, me--
tiéndose en el terreno del toro, con pases i 
por alto, naturales y de rodillas, tocando 
loa cuernos del bicho. Deja media bien co-i 
locada y entrando superiormente, y desca-
bella a la primera. (Ovación y petición de 
oreja.) 
Segundo, negro zaino. Solórzano da unas 
Parte facultativo. Durante el t*«— 
ha ingresado en la enfermería ^ 
Barrera, que aufre una contu.lfi„ t1**** 
gando grado, con hematoma en i 9 
perpebral derecha. Contusión^ y 
en diferentes partes del c u e r S ^ 
' grave. No puede c o n t i n S ? ^ 
OTRA OREJA A DOMINGO ORTFri 
EN VALENCIA ABGA 
VALENCIA, 27.-Tercera de feru c 
de Félix Suárez. Sel, 
Primero -Fé l ix Rodríguez le tantea 
bajo. El bicho está huido. Félix , ^ 
la faena de muleta con un pase rt ^ 
teo; da tres por alto mandando b i e l -
de ellos y viéndose apurado - 6,1 dos 
timo. Sigue por bajo con la derecha * 
tra a matar con alivio, alargando el 
para un ninchazo mnin «»~. * . orazo. 
a la tasa máxima. Y las varas que tomó verónicas vulgares y en quites dos buenas, 
por compromiso, lo hizo a cambio de re-|Ortega da tres verónicas sin enmendarse 
volcones mayúsculos para la picanderia. y Marcial dos y media superiores. Cuatro 
Todo lo cual quiere decir que el toro yo- puyas por un tumbo. Solórzano brinda a 
barde y con poder no era ningún cara-! Lerroux. después de saludar a la presiden-
melo. La faena de despacho de tal toro'cia y comienza con cuatro naturales y dos 
no pudo ser, naturalmente, cosa mayor.iniás, cambiando de mano la muleta, uno de 
dado que la muleta no es el fuerte del (cabeza a rabo, otro de pecho y un moline-
Niño de Haro. Pocos chicotazos y un ¡te. De dos pinchazos, sufriendo un desar-
pinchazo en hueso Más franela floja y|me y termina con una estocada deapren-
una corta delantera, refrendada por elidida, oyendo palmas. 
descabello. Tercero, negro mulato, listón. Ortega le 
Lo mejor del flamante torero de 'alda una serie de verónicas ceñidas y tem-
Rioja es la capa. Desde un principio!piadas y un recorte, repitiendo en quites 
se le vló decidido y ajustado al toro con ¡con mucho temple; Marcial da un farol, to-
la percalina en U mano, ejecutando no- rea de frente por detrás y gallea, y So-
guez I I , el que tuvo más suerte en el gor  ^a^)^ísimas verónicas en casi todos jos^órzano dos verónicas paradas. Cuatro va-
artículo quinto del decreto de 15 del co-iteo de novillos. No digamos que fueran!tercio3 preliminares de cada lidia. Re-1 ras por tumbo. Ortega hace una faena va-
cuerda el Niño de Haro en los lances los i líente en el terreno del toro, con pases de 
mejores tiempos de Valencia I I y con tanteo y tranquilo y deja media en lo al-
rriente, en el que se establece que las I sus bichea chacales de bravura, pero 
sanciones por incumplimiento de tasas I sin estridencias de sangre, tuvieron me-
no podrán imponerse, en ningún caso niijor estilo que loa otros. 
con pretexto alguno, a los mismos agri 
cultores o productores directos del ce-
real; es decir, que si alguno, agobiado 
por la necesidad, cede su trigo a menor 
precio, y en esas condiciones se lo ad-
Esto no obstante, Félix hizo muy po-
co con la capa y poquísimo con la ba-
yeta escarlata. Su faena toda por la ca-
ra, no respondió a la dulzura del torillo, 
que murió de media en todo lo alto, re-
banderillas desdichados, con ventajas Azucarera, contado (53), 53; f in corrien-
te (53), 53; Explosivos, contado (600), 
595; f in corriente (60J), 595; f in próximo 
(604), 598; Energía e Industria Eléctri-
ca Aragonesas (105), 105; Pompas Fú-
nebres, rojas (101), 100; idem, negras 
(41), 41. 
OBLIGACIONES. — Chade, « por 100 
(104.75), 105; Unión Eléctrica, 6 por 
100. 1926 (102.50). 102,50; Mieres (95), 95; 
Trasatlántica, 1920 (88), 88,50; Norte, pri-
mera (63), 63; segunda (57,50), 59,50; 
cuarta (59), 59; Esp. 6 por 100 (91), 91; 
Pamplona (61), 60,25; V.-Utiel (63), 63; 
Valencianas (90,75), 88; Alicante, prime-
ra (259), 258; A (Ariza), 86; G (86,75), 
86,75; H , 73; Metropolitano, 5 por 100, A 
(88), 88; Asturiana, 1920 (97), 97; Pavi-
mentos, 101,50. 








































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 27.—Nortea, 62,25; A l i -
cantes, 44,50; Andaluces, 20; Orenses, 
13,75; Colonial, 58,50; Transversal, 22; 
Gas, 100; Explosivos, 121; Ford, 198; Azu-
careras, 55; Felgueras, 71; Aguas, 149; 
Rif, 61,50; Hulleras, 88; Dock, 18; Cata-
luña, 22; Asland, 93; Tranvías, 53. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,90; 
julio, 4,G8; octubre, 4,76; enero, 4,88; mar-
zo, 4,97; mayo, 5,03; julio, 5,12. 
Nueva York.—Enero, 9,32; marzo, 9,51; 
mayo, 9,67. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 27—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,70; 3 por 100 
amortizable, 92,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 16.350; Credit 
Lyonnais, 2.265; Société Générale, 1.314; 
Pa r í s -Lyón-Med i t e r r áneo , 1 190; Midi, - - quedando solicitadas. 
1.222; Orleans, 1.337; Electrlcite del Sena J Se demandan a 900 con ofer-
Priorite, 786; Thompson Houston. 541. L a ^ Gui oanag a 8o. ia3 
Minas Courneres 8o0; Penarroya, 340, |vizc a 30i las Unioneg a no, y hay 
Kulmann (Establecimientos) 490; Cau-i el de NervIones a 600, Amayas a 270 
Patne Cinema ¡J Ô A - O , , „ u Q fuvk AfiinH^oc o 7?; 
resultado, con una mayor vigilancia en-
tre barreras, y con la creación de unos 
"guardias-toreros" encargados de la cap-
En el ministerio de Economía facili ta-.^Prendimiento de palitroques, 
ron la siguiente nota: I ™ 0 h*cer f*e™ ¿e muleta, pero no 
"La reciente disposición del Gobierno i1» hizo, desperdiciando un gran torete, 
francés, prohibiendo la importación de|Para^igar pases clasicos y floridos. Le-
pieles frescas y secas, crines y lanas. Jos de ello, aprovechó querencias y tra-
procedentes de España, ha producido la peo por la cara... Y mató. Eso si. mató, ^ r n ^ a " a r T ^ ^ r . " ^ ^ " ¿ " ' " ^ ' " Y ? * i deja un bonito par de frente, otro Igual y 
natural protesta por los grandes perjui- Agarro primero hueso alto y caló en ro s^odSfos r e ^ ^ ^ de dentro a fuera- Coge los trastos y 
cios que causa a nuestra ganadería y al seguida en buen sitio, tirando al a^ado ™s ™ o a ^ la Piofe- ieza la faena cí)n do3 audado3 de ca. 
nuestra industria. sin puntilla. ' C a n ^ 
En la imposibilidad de contestar uno En suma: tuvo este torero el mejor 1 ° - ^ fn ^ ^ ! izo3 Por la car^ deJa un Pinchazo, una es-
por uno los telegramas de protesta reci-^e a su disposición, sin dar la nota q u e ™ ^ f ^ s u r a j i ; ^ arenaba-;tocada ha3ta el puño alg0 ¿giantera y 
esto creemos hacer su mejor elogio 
» « * 
bidos, el ministro de Economía se com-i corresponde a un torero de categoría 
place en indicar por medio de la Pren-] E l destaque de Corrochano en la co-
sa, que el embajador de la República en rrida del domingo fué la dirección de 
Par ís , inmediatamente que la disposi-,la lidia. 
ción aludida fué publicada en el "Journal Gazapón su primer toro, antes de pro-
Offlciel", empezó sus gestiones para ob- bar las varas hubo de lancearle Alfre-
tener que fuera derogada. Aparte de losidito por bajo para que no se le fuese de 
perjuicios que dicha medida ocasionadlos vuelos del capotillq* Y tuvo asimis-
por no ser de carácter general, sino únl-lmo que meterle bajo las varas en más 
camente contra productos de proceden- de una ocasión, demostrando conoci-
d a española, está en pugna con la cláu-
la nación más favorecida". 
Para orillar esta dificultad el Gobier-
no francés se basa en una propuesta de 
su inspector general de los Servicios Ye" 
terinarios, como si los ganados españo-
ra sacar a los "capitalistas" de entre 
Is mismas pezuñas de un "Miura" 
cinco años. 
¿Vamos a nombrarlos? 
¡Vamos! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
5.000; dobles. 50.000; Alicante. 35 accio-
nes; f in corriente, 100 acciones; Norte, 
fin corriente, 50 acciones; Tranvías, do-
bles, 7.075.000; Azucareras. 3.000; fin co-
rriente. 87.500; EsDañola de Petróleos, 
130 acciones; Explosivos, 11.300; f in co-
rriente. 20.000; f in próximo. 10 000; Pom-
pas Fúnebres, roja, 2.500; negra, 5.000. 
OBLIGACIONES.—Chade, 2.000; Unión 
Eléctrica, 1926. 1.000: Mieres. o.OOO; Tras-
atlántica, 1920, 500; Norte, primera, 
4.500; segunda, 5.000; cuarta, 500; Espe-
ciales Norte, 15.000; Pamplona, 10.500; 
Valencia Utiel, 2.500; Valencianas Norte, 
3.000; M. Z. A., primera, 92 obligaciones: 
Arizas, 1.500; G, 1.500; H . 3.500: "Metro". 
A."2.500; Azucarera sin estampillar. 4 000; 
Pavimentos Asfálticos. 2.500; Asturiana, 
1920, 7.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—La sesión de hoy no ha 
modiñeado el tono de la anterior. Los 
valores de renta fija han estado flojos. s 
El Interior retrocede medio entero, y en 
cambio el Amortizable 1928 mejora dos. 
Invariable el de 1927, sin Impuestos. Las 
Deudas municipales y provinciales con-
t inúan igual 
En Obligaciones las Ibéricas y los Hor 
nos no modiflean sus cambios. Los Ñor 
tes 1913. quebrantan 14 enteros. En ac-it¡ 
clones bancarias los Bilbaos y Vizcayas 
continúan igual. Los demás siguen sin 
^ErT^errocarriles los Nortes y los A l i - pez, de Bilbao:" ¡uu poco tendencioso, haciendo doblar aljcida de citarle con mentidos alardes y 
cantes se tratan sin vanación los prime-1 Cobre Standard, 33; ídem electrolítico, bruto en seguida, por lo que hubo de ¡aparatosa insistencia (siempre desde lar-
ros y con quebranto de tres puntos los 36-10; ídem Best-Selected. 34-15; estaño ¡dar. montera en mano. la vuelta a la go). sabiendo que no ha de acudir, sen-
segundos. Las Roblas se demandan a 470,'straist, en lingotes, al contado, 110-13: redonda, 
con ofertas a 500. Hay papel de Vas-
congadas a 400 y de Roblas a 490. 
Las eléctricas están flojas. Las Sevi-
llanas mejoran dos enteros, quedando 
ofertas a la cotización. Los Viesgos pier-
to que basta 
Cuarto, negro mulato, listón. Marcial da 
Durante las primeras carreras por eliunas verónicas y un recorte y en quites, 
anillo, del quinto bicho, se tiró al redon-idos verónicas y una rebolera; Solórzano 
del un espectador, lanceando a la resiy 0rteira. varias verónicas. El toro, que es 
con un trapo color de rosa. Luego, al sa- baetante sos0' toma tres Puyas por ,ina 
l i r el sexto se lanzó a la arena otro es-|caída ^ Marcial inicia su faena con dos 
pontáneo, que sorteó al torete con un;Pasea «bil las en tierra un natural y un 
abanico ayudado de cabeza a rabo, siguiendo. so-
Todo 'e\\o entorpece la lidia y hay que!10' con pases de rodillas, adornándose, to-
evitarlo. Por lo visto las quincenL n o ¡ ^ n d ° e^CUe^0//1 t0r0, un , f fT l ad t ; f a , n ; 
sirven de escarmiento. Y ya que fracasa b fndo ^ "mleta, un molinete entre los 
el procedimiento represivo, debiera en-PÍÍonef ^ despacha de media lagartijera, 
sayarse el preventivo, que pudiera dari ( 0 ^ ^ n - oreJa y .vuelta al 
Quinto, negro zaino. Solórzano lo recibe 
con cinco verónicas. Ortega da dos veró-
nicas y un recorte y Marcial varias veró-
tura de espontáneos en "el ruedo. No ¿g nicas- Tres P11^3 Por un tumbo- So,órzano 
perpendicular, sufriendo un desarme, una 
e estocada atravesada con salida por el cos-
tado y descabella a la quinta. 
Sexto, negro. De salida embiste por de-
trás a un caballo, derribándole con el pi-
cador. Ortega da algunas verónicas. Otro 
picador cae al descubierto y acuden al qul-
.te los matadores; y Marcial da media ve-
n d r í a n / a decíf, d.i " " a v e ? lo que rónica adornándose y tocando al testuz del 
quieren estos noyülentos del día, y aa- toro Con doa una de mucho castl. 
_ bnamos a que atenernos. Y tendríamos „.„ „ „ *,,„,>,„ „ „ „ „ 0 nrt^o-a rmp hnro 
mientes propios de un torero de gran ex-flest^ de ^ cn deflnjtiva> esto ^ P f 0 ^ " ^ ^ ^ ^ 
penencia. Por eso el publico le otorgo oc, lri „„„ 00 ^ „„„ „r.„ ,rowi^„!una « e n a poi la cara y da un pincnazo, 
durante el primer tercio nutridas pal-
mas en varias ocasiones. 
Y se las tocó a granel en la faena 
cuando el mocito, luego de recoger al 
do del principio al remate 
es o que se desea y de lo que nos vemo? i al ando e{ brazo otro plnchazo hondo> y
privados cuando no por una causa por en un tercero se inicla la bronca; repite 
otra. S el toro no ha llevado el suñeien- on otTO pincha30 hondo, ia bronca arrecia 
te castigo y conserva al final bnos y re-| cornienzan a tirar las almohadillas al 
I f " e ü ° U ^ h / 7 l ^ m a d i _ l í ! 2 0 r^i1.^-"!ruedo; media pescuecera y la bronca sigue 
en aumento; un intento de descabello y se 
y*¡oye el primer aviso; otro Intento, dejan-
, ¡do el estoque clavado en el pescuezo del 
mente, e^r aplomado, y hay que llegarHtoro y éste se acuesta, después de otro 
Juntó las manos el burel, y allá fué a la cara, y aun tirar de él, entonces 
sa de Londres por la casa Bonifacio LÓ-¡Corrochano, metiendo el estoque arriba j toro no pasa; y viene la farsa tan cono- a S a d i H a l ^ ^ 6 ^ 1 ^ ^ ^ ablndo^ 
no* •Riih iT ¡ n ñ  t i , i  nh r ni i   it rl   ti  l r  v ^ . . _. r 
den dos duros y medio. Las Españolas 
e Ibéricas bajan un duro cada una, que-
dando papel al cambio. Las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas se ofrecen a 725, ias 
Cartagenas a 260 y los Dueros a 350. 
Las mineras siguen sin operación. La-3 
ídem, "Cordero y bandera" inglés, en 
lingotes, 108-5; ídem, ídem en barritas, 
110-5; plomo español, 12-10 plata (coti-
zación* por onza), 12-5-16; sulfato de co-
bre, 20; régulo de antimonio, 42-10; alu-
minio, 85; mercurio, 17. 
E l C o n s e j o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
En la reunión ordinaria celebrada ayer 
por el Consejo de Administración del 
Banco de España, además del despacho 
Pero esto, con ser mucho, no fué nada 
ante lo que realizó después. Porque sa-
lió el toro cuarto, codicioso para los del 
castoreño, y Alfredito le templó en él 
tercio para la pelea, encendiendo una no-
table competencia en los quites. Y ocu-
cillamente porque no puede ni con el ra-
nar Ortega la plaza. 
Se lidia en último lugar un toro de Pe-
draja por el rejoneador Mareen, que sale 
con muchos pies y recibe cuatro rejones 
Í ^ X v ,?naíUrr imient0 ,y .Una/e ,SeSpe"el tercero de muerte, pero antes de que 
I T T ^ * ™ ^ i ^ r ^ r i r . Í L 1 0 <1Ue caiga. Mareen le clava e'l cuarto y después 
salta con el caballo por encima del toro. 
pinchazo malo, otro delaS1 
\ auev° d°a veces y termiS ^ 
, media, doblando el toro a tiempo d« 
: nar un aviso. 
I Segundo.—Manolo Bienvenida int^t 
! lancear. Ante las protestas del oúbM 
i que pide que el toro sea retirado el * 
: sidente accede. Bienvenida lancea al 
Ututo movido y largando tela, y ia J^f" 
! le grita. En quites nada. Muletea Blenv 
Inida dando tablas al toro, doblándola 
¡ unos cuantos pases. Continúa con la muiea 
ta por la cara, movido y sin dominar uim" 
cuantos trapazos más. Entra a matar d 
i cualquier manera y deja un pinchazo mí 
j lo. Interviene el peonaje. Dos pinchazr* 
j más. volviendo la cara. Descabella al nri 
mer intento. 
| Tercero.—Lo recose Domingo Orteea. 
¡que sustituye a Barrera, con dos caS 
! tazos por bajo y a continuación se aorie. 
ta en cinco lances a la verónica, bajas la* 
manos y cargando la suerte. Destacan dos 
por el lado Izquierdo magistrales. E l toro 
sale huvendo de los puyazos y salta el 
callelón. Los esnadas no han podido la-
¡ tervenlr en quites. Ortega, con la derecha." 
¡inicia la faena de muleta con dos pasej 
! por alto, pasándose todo el toro por de. 
: lante. Huve el manso a las tablas y el 
de Borox lo recoee en su terreno, dándole 
todas las ventalas, dando una serle de 
muletazos por bajo Inmensos. (Ovación) 
Continúa entre loa pitones, adelantando 
!a muleta y tirando del toro. Iguala éste 
y Ortega entra recto para una estocada 
de limpia ejecución un poco delantera. De», 
cabella al tercer intento. (Ovación de ga> 
la. oreja y saludo desde el tercio.) 
Cuarto. Rehuye Félix Rodrlpruez de lan-
cear y el público le hace ostensible su din-
gusto. Por fin. se decide y da tres lance» 
por bajo. El santanderino se v a en busca 
del toro y sólo en los medios le tantea con 
el trapo rojo con unos muletazos por hi-
jo. Unos cuantos pases de pitón a pitón y 
una estocada de efecto rápido. 
Quinto. Bienvenida lancea movido, per-
diendo el capote, y sale de estampía al ca-
llejón. Vuelve con un lance sin estilo, vién-
dose apurado por achucharle el toro, que se 
vence por el pitón izquierdo y t ira a cojer. 
En quites nada de emoción. El público pide 
que banderillee Bienvenida y el matador 
coje los palos a los acordes de la música. 
El primer par al cuarteo superior, otro des. 
igual, y un tercero inmenso. (Gran ova-
ción.) Con la muleta realiza una faena mo-
vida y con precauciones, siendo achuchado 
por el toro y salvando el peligro por pies. 
Entrando aprisa y con alivio coje una es-
tocada delantera con v ó m i t o . 
Sexto. Ortega se esfuerza por sujetarlo. 
Cumple en varas. El toro ea manso. Or-
tega se hace con él a fuerza de valor, dan-
do una serie de pasos, doblándolo con pran 
maestría. Unos cuantos pases por alto co-
rriendo la mano. Sin perder la cara una 
estocada grande, entrando con enorme va-
lor. (Ovación prolongada.) 
Novilladas 
e debe dar, si parece menos duro. 
Eso fué lo que ocurrió el domingo en 
Tetuán. Un bonito lote de don Manuel 
B l a n c o : terciados, recortaditos, llenos, 
Escucha muchos aplausos 
A l retirarse el señor Lerroux del palco 
lo mismo que al aparecer al comienzo de 
rrió que con los picotazos y las flligra- ^ ^ ^ f f " i ^ ^ f ®e Pfeaban bien a ' ^ ¡ l a corrida, escucha una ovación nutrida y 
ñas agotóse el bicho, poniendo a contri-
bución los recursos de un torero. 
Corrochano tanteó por alto con la mu 
leta, que sacó por el rabo del cornúpeto. 
Rif, el portador, se ofrecen a 310, y las de los asuntos de trámite, se ocuparon | sin mover las plantas del suelo. Luego 
nominativas a 270. Las Setolazar al por-
tador a 105, con dinero a 102,50. Las 
Meneras se ofrecen a 98, las Calas a 
64. las Lesacas a 70, las Ponferradas a 
200, las Vasco Leonesas a 700. 
En el grupo naviero, las Vascongadas 
cho de Indochina, 198; 
(capital), 126. Fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 6,60; Banco Nacional de 
Méjico, 220; Valores extranjeros: Wagón 
Lita, 185; Ríotinto, 2.245; Lautaro Nitra-
to 220; Petrocina (Compañía Petróleos), 
453- Roy al Dutch, 2.110; Minas Tharsis, 
a término, 300; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 865; Fénix (vida), 765; Minas 
de metales: Aguilas, 125; Eastman, 1.300; 
Piritas de Huelva, 1.781; Minas de Segre, 
127; Trasatlántica, 79; Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 720; M . Z. A , 520. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 53,35; francos, 123,90; dólares, 
4,85 5/S; belgas, 34,80; francos suizos 
24,90; florines, 12,04 1/4; liras. 92,80, 
marcos, 20,50; coronas suecas, l 8 . 1 5 ' ^ ™ 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,165, 
chelines austríacos, 31,55; coronas che-
cas 164; marcos finlandeses, 193, escu-
dos portugueses, 110; dracmas, 375; leí, 
817- milreis, 3 17/30; pesos argentinos, 
33 3/8; ídem uruguayos, 25,50; Bombay, 
1 chelín 5 25/30 peniques; Shangal, 1 
chelín 2 23/30 peniques; Hongkong 11,75 
peniques; Yokohama, 2 chelines 0 7/16 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 27.) 
Pesetas, 37,70; dólares, 4,213; libras, 
20 46- francos franceses, 16,53; ídem sui-
zos 8212; coronas checas, 12,487; cheli-
n 2 austríacos, 59,25; liras 22,07; peso 
argentino, 1.24; milreis, 0,296; peso uru-
guayo 2,15. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La acumulación de las operacionea del 
eábado y el traspaso de las posiciones 
de fin corriente a fin próximo, que se 
hace con normalidad, dan lugar a algu-
na mayor actividad en el mercado, sin 
que la cotización resulte con diferencias 
de importancia cuantitativa. 
Los Fondos públicos se sostienen Mil 
los cursos precedentes, y lo 
cede con los valores municipales nego-
CÍEn0S¿édulas hipotecarias hay retroceso 
de un entero para las al cuat r° P°rn5len-
to, de diez céntimos para las al cinco y 
reposición de quince céntimos en las seis. 
T¿is al cinco y medio repiten sus prece-
dontes, y en las de Crédito Local sola-
mente se negocian las interproyincialea 
neis por ciento al cambio anterior. , 
En Bancos no se publican mas que loa 
d. España, con ventaja de punto, el 
Suizo, al cambio anterior de 
por 260, Bachis a 500, Mundacas a 75, 
los consejeros de la operación de estam-
pillado de los billetes, que comenzará, 
como es sabido, el día 10 de agosto. No 
se tomó ningún acuerdo respecto a esta 
cuestión; pero en el cambio de impresio-
nes quedaron esbozadas algunas medidas 
para evitar molestias al público, que se 
concretarán en el anuncio que próxima-
mente publicará el Banco de España. 
Después del consejo se celebró el acto 
de tomar juramento a don Federico Sa-
lido Almarcha del cargo de director ce 
corrió la mano en un natural muy ce-
f X ^ ^ n ^ ^ - ^ i 0 3 . ^ 1 ? 61 recfr&ue-aPre: la fiesta termina, tocándose la Marsellesa taban de firme; y, lógicamente, venia e] 
quebrantamiento duro; a veces, el ago-
tamiento; por lo que había que llegar-
les pisándoles el terreno, y t irar de ellos. 
Contreras, Madrileñi.^ y Españó no se 
Vasco-Contábricas a 70, Euzqueras a 75,|ia sucursal de Almería, para el que ha 
Bilbaos a 70 y Generales de Navegación 
a 100. 
En el sector siderúrgico los Altos Hor-
nos repiten cambios a la par, quedando 
ofrecidos. Los Mediterráneos se ofrecen 
a 73, las Babcock Wilcox y Navales se 
ofrecen a la par. Las Felgueras se ofre-
cen a 72, las Basconias a 950, las Eus-
kaldunas a 600 y las Echevarr ías a 475. 
En el corro industrial, los Explosivos 
se tratan con mejora de un duro. Las 
Telefónicas ruben un cuartillo. Las Pape-
leras se ofrecen a 150, las Resineras a 
30, los Ebros a 900 y los Leopoldos a 
710. Se solicitan los Petróleos a 108. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 27.—Cable recibido de la Bol-
sidb destinado recientemente. 
Don Federico Salido ha desempeñado 
últ imamente el puesto de secretario de la 
sucursal de Alicante. 
D e l a q u i e b r a d e l " D a n a t " 
BERLIN, 26. — Con referencia a 
nuestra noticia sobre el suicidio del di-
rector Tang, oímos d3 fuente fidedigna 
que dicho suceso no tiene que ver nada 
con la suspensión de pagos del Danat-
bank, encontrándose el Banco que el se-
ñor Tang representaba con otros direc-
tores en perfecto estado de solvencia. 
El señor Tang padecía de diabetes y fre-
cuentes ataques nefríticos, suicidándose 
en un momento de trastorno mental. 
rrado y de castigo, que hizo a la res h u - ¡ ^ ^ ^ ^ f ^ n i , í 6 1 1 1 ^ 6 1 1 , ^ , a 
esta elemental norma del arte de lidiar reses bravas, con la agravante de que 
ninguno de los novillos corridos apun-
tó siquiera un mal resabio, ni menos 
una mala condición; antes, por el con- SEGUNDA DE FERIA EN SANTANDER 
y la jota. 
El alcalde de Madrid, señor Rico, y P\ 
diputado, señor Guerra del Río, han asisti-
do a la corrida desde barreras que tenían 
tomadas y por eso no aceptaron el palco 
que la Asociación de la Prensa puso a su 
disposición. 
El desfile después de la corrida fué bri-
llantísimo. 
millar en tierra. 
Una pausa torera. Refrescó el torero 
al toro y en seguida volvió el matador 
a su tajo clásico, ligando tres naturales 
extraordinarios por su ajuste al toro, s u j ^ j ^ ^ ^ SANTANDER, 27.-Con una entrada re 
temple de ejecución y la suavidad PaTra i cilidad y fácil manejo. Ninguno de los se celebró la segunda corrida de Fe-
tirar del toro sin agotarle demasiado. La|treg espa(jas dió un mediano lance de ría. Los toros de Miura resultaron blan-
ovación tronó en la plaza jubilosa._ tTas|capa. sólo contreras, como buen mejica" dos, pero nobles. Fuentes Bejarano estuvo 
los "olés" estentóreos que acompañaron , n0( hizo gaia un notable arte de ban- en su primero valiente, aunque movido. Ni 
a cada muletazo. iHay torero! 1— -1 *- -• — — i - * - —-•-
Vino todavía más toreo de la verdad, 
más pases naturales- a la repetida y el 
florido repertorio sobre la derecha, que 
jaleamos a los grandes toreros, después 
de haber usado valerosamente de la mano 
izquierda. 
Como remate a tan notable faena, me-
tió Alfredito una estocada de tan per-
fecta ejecución que perdonamos en ella 
defectos de tendencia. Un descabello cer-
tero dió suelta a una ovación clamoro-
sa con vuelta al anillo y petición de ore-
ja, que no concedió la presidencia. 
El rescoldo entusiasta ardió de nuevo 
al final de la fiesta y Corrochano fué sa-
cado de la plaza en hombros de enarde-
cidos aficionados. 
E l debutante, Niño de Haro, tropezó 
Hispano 
121. 
Los valores eiecuu;uo —ZTmÁi^. 
mados, y tan sólo se publican Hldro-
Unión Eléctrica, sin modlfl-
lores eléctricos continúan encal-
eléctrica y 
cación de precio Las Telefónicas pre-
' " ¿ M S c T ¿ m ¿ V B i t , P * 
• A £ n-ie ceden diez unidades y en 
derillero. ¡con el capote ni con la muleta hizo nada 
Este mismo comenzó bien la faena a que fuera digno de aplauso. Con la es-
su primero; pero luego se puso pesado!Pada tampoco dió la nota que de él es-
y terminó con media delantera y perpen- peraba la afición que/ sin embargo, agra-
dicular. Algún pase regularcito, entre deció la buena voluntad. En su segundo se 
otros medianos, para una entera con los limitó a cumplir, y fué breve. Félix Rodrí-
mismos defectos que la anterior, fué su guez, que llegó procedente de Valencia, a 
labor con el cuarto. De Madrileñito he- las doce, se mostró notablemente resentido 
mos dicho, en otras ocasiones, que le de las heridas sufridas en Madrid. Por 
faltaba bastante en conocimiento y sol-|este motivo estuvo mal en sus dos toros, 
tura; ahora le falta más. Su actuación .limitándose a despacharlos y siendo abu-
de"> mucho, mucho que desear. Y más cheados. 
aún, la de Espaáó que el pasado domin I Bienvenida toreó espléndidamente de ca-
go apuntó cosas muy estimables; pero pa a su primero y clavó cuatro pares muy 
en esta fiesta anduvo desacertado y ¡buenos. Con la muleta hizo una faena que 
hasta torpe e ignorante en ocasiones. Ha fué muy aplaudida. En su segundo, que fu^ 
decepcionado grandemente al considera- el mayor de la tarde, estuvo mal y fue 
ble público que, sin duda alguna, fué pa- abroncado. 
ra verle en la "repri3<>". En su primero i La corrida fué en general mala, y el pú-
oyo un aviso, y en el último empleó no 
más de tres o cuatro telonazos—que no 
pases—y, en seguida, a matar; eso sí, en 
fregándose, cobró un estoconazo contra-
blico salló descontento, 
COGIDA DE BARRERA 
VALENCIA, 27.—Seis toros de Rincón 
rio que se aplaudió y que le redimió de Para Manolo Martínez, Chaves y Barrera 
la Injustificada prevención, con vista al ' Primero. Grande, bravo y suáve, Mart! 
pánico, que tomó a su enemigo. 
_ L G. H . 
E N P R O V I N C I A S 
LA CORRIDA DE LA PRENSA EN SAN 
SEBASTIAN 
nez lancea distanciado. A pesar de la no 
bleza del toro, produce el pánico en el re 
dondel. En quites nada de particular. Mar 
tinez hace con la muleta una faena inco 
lora y miedosa. Entra dos veces a matar 
y el toro, cansado, muere. 
Segundo. Chaves. Recoge el toro y lan 
SAN SEBASTIAN. 26.-Se celebró la co- valiente- ^on*to ?,u,^.de B % r ^ |)Cfi 
rrida a beneficio de la Asociación de la ^ una " a * M*rt'nez; ChaKvef T 
Prensa con un tiempo espléndido y c e u l } * ^ ^ alt^ a grtn distancla y bailando 
lleno en la plaza, que presentaba bri l lan-?^ala d°? d* pec,,ho y/\gu<: 0011 miedo 
tlslmo aspecto. Presidieron ocho distlngui.|Atlza media ladeada y delantera y acaba 
das señoritas asesoradas por el periodista I00" otra m5fla ^ te^ella. (Silencio), 
y subsecretario de la Presidencia, don Ra- Tercero Más pequeño que los anterio-
fael Sánchez Guerra. En el palco central, irea' P6™ fln° 7 se arraa~a ^ ^jos Al to-
que la Familia Real ocupaba antes. tomó!tentar Pararle Barrera, al segundo lance 
asiento el ministro de EsUdo Lerroux. que, 1^ coSiúo V solfeado aparatosamente. Se 
aceptando la invitación de la Asociación de1leTr,etira a ia enfermería, de donde no sale, 
la Prensa de San Sebastián, vino exclusl- E1 toro, que es de poder, cumple en va-
vamente para asistir a la corrida, sentan-lí""- Martlnez no quita y Chave3 'atenta 
do a su derecha al presidente de la Aso-i S 86*. « 
dación, señor de los Santos, a su Izquler-I Sustituyendo a Barrera, Martinox mula-
da al diputado a Cortes y director de la ^ P01" ba-Í0' ? aliñando arrea un pinclia-
Fábrica de la Moneda y Timbre, señor Usa- zo suelto, otro atravesado alto y en'rj rá-
blaga y otros amigos. ¡pido, dejando otro en su sitio. Do? inten-
se lidiaron en primero y último lugar de descabello y al tercero mata, 
doa toros de Pedraja por el rejoneador Mar-| Cuarto. Chaves capotea a tres kilómetros 
cen y seis de doña Carmen de Federico, 
por Marcial Lalanda. Solórzano y Domin 
go Ortega. 
Previo el deallle, en el que se oyen aplau 
V A L E N C I A . Cogida del d ies t ro B a r r e r a , en la segunda c o r r i d a de f e r i a 
(Fot. Vidal). 
y bailoteando. El tercio de quites incoloro 
y aburrido. E l del Grao muletea sin arte, 
marca uno de pecho y un desarme. Si-
gue con pases por alto, Inicia un moline-
sos. Bajíó^rprlmer 'PedraJa ai que Mareen !te <lue no le sale. otro bueno, uno ayudado 
clava el primer rejón cayendo el caballo yiCamolando por detrás, sigue por alto y me-
el Jinete al descubierto, sin consecuencias. te una media delantera. Intervienen los 
Después de un segundo rejón, pasa el to- P®01168- Un Intento de descabello. Arrea un 
ro a manos de Yerberito, que al primer pa- pinchazo ladeado. Otro intento de descabe-
se cae al descubierto con peligro. S igúe lo , y al tercero cae el toro, 
desconfiado y a paso de banderilla deja unal Quinto. A la salida un capitalista se 
estocada atravesada y después otra dea-¡arroja al redondel y el miedo no le deja 
prendida. Oye el primer aviso y descabella ¡torear. Martlnez lancea deslucido. En qui 
a la primera. |tea' uno P01 gaoneras de Martínez, que no 
Se pasa a la lidia ordinaria y sale el pri- le sale, 
mero de doña Carmen de Federico, que es¡ Martínez empieza valiente con la mule-
negro y zaino, y lo recibe Marcial con tres ta y sufre un achuchón. Sigue valiente y 
verónicas ceñidas y media superior y en pincha en hueso. Una entera ladea/Ja y I 
quites repite con trea de rodillas, adornán-iqueda el toro tan entero como antes. Dos1 
UNA NOVILLADA MALA 
BARCELONA, 26.—En la Plaza Monu-
mental y ante escaso público se lidiaron 
seis novillos de Gabriel González pan 
¡Noain, Pepe Hillo (debutante) y Chalmm. 
| El ganado estuvo muy bien presentado, 
jbravito y manejable. 
¡ Noain. el veterano novillero, estuvo apá-
i tico y medroso. NI con la capa ni con 1» 
¡ muleta convenció a nadie. 
Al primero lo mató de un pinchazo, una 
¡entera y un descabello. Al cuarto, que en 
j ideal, de un pinchazo, una atravesada, otro 
pinchazo y un descabello al cuarto inten-
to. (Oyó pitos en abundancia). 
Pepe Hillo demostró valentía, pero mu-
cha ignorancia. Los lances de capa sali«* 
ron por casualidad. 
Muleteó desde cerca sin saber lo que « 
hacía. Al segundo lo mató de una pescue-
cera y al quinto de media algo delante 
y un descabello al tercer intento. 
Chalmeta, es un iluso en el tor*0' 
sabe ni para qué sirve el capote ni la m • 
leta. ,¡ 
Mal estuvo con la capa y peor con 
trapo rojo. r 
Se deshizo del tercero de dos ™e™H*, 5 
al que cerró plaza de dos medias bajas. 
un descabello. Fué pitado. 
NOVILLADA EN SAN FEBNAND0 
CADIZ, 27.-En la Plaza de Toros « 
San Fernando se ha celebrado una n ^ 
liada con ganado de Villamarta, qu 
sultó difícil. Camará estuvo traba] mgti 
I voluntarioso en su primero, al ^ ^ 
íde un pinchazo y una estocada ^ 
y petición de oreja) y en el segundo 
: Plió- i = dos su-Leopoldo Blanco, regular en ios u 
iy0S- »1MFBI* 
¡NOVILLADA NOCTLRNA E> ALM . 
¡ ALMERIA, 27.-Novillada nocturnSener»l 
¡novillos de Clairac resultaron, e" J , , bu-
flojos, y el tercero manso. La ûao ^ 
fa de "Charlot, Chispa y don Jo-'6 • ie 
dó al público y fué aplaudida. En ' - «r 
seria, Nicolás Rodríguez. "Filigran ^ 
tuvo regular, y Francisco Espinosa, 
CHARLOTADA EN ^ ^ ^ H o . 
ARANJl.'EZ, 27.-Novillo8 de * 
¡manejables. Vicente Baraja eo'u ^ 
Cortó una oreja y salió en homu ^ 
nuel Aihar tuvo mala actuación J ^ e ' , 
avisos. La banda cómica ^ 
gustó. x l t lJ0 
GITANILLO DE TRIAN A HA 
A AGRAVARÁ Gltr 
! Durante la noche del domingo- ^ 
nillo de Triana, que se e ™ ^ ™ ^ * 
dias bastante mejorado, "a"1" ^toí» 
sámente a su mozo de esP;T: 'morir-
Conde, diciéndole que se sentía de ^ 
Creyó Conde que se ^ ^ g ! bcr^ 
de esos momentos en los r0 
i pierde la razón y ^ ^ r o b a r ^ 
hombro fue grande al ^ P ^ a t * * 
en la cama había un gn* y tot^ 
sangre. Esto ocurria a las once 
de la noche. , doct0£ 
Sin pérdida de ¿oD ^ J l l 
ly que eran don José Seguí y a0» ^bit* 
llazaballos. se personaron ^ ^ o d ^ 
ción de Gitanillo, al que rec^ d » 
comprobando que por la " gD^ 
cadera se iba la sangre en b e , * ^ 
dancia. Ante la gravedad ^ 
procedió al taponamiento oe ^ y 
En el Sanatorio se .Perfifn« * da . ^ 
govia, que reconoció al ne .vjó el f l . 
8 Ayer mañana, a ¡ f ^ ^ c 6 . ^ 
tor Segovia; pero hasta hoy 
nará la herida. nrpclgar la 
Dijo que no podm P " " ^ que " 
tancia del contratiempo hasta a 
pueda verse cual ha s ^ J a ^ .Ij 
UF5 
Gara 
^" .¿ d ió -^^d» 
lo motivó. "Desde 1 ^ - ^ la l f 5 
ligroso lo orumdo, por esw 
algo infectada. uy d»0"^ j 
GitanUio se encuentra »u> 
. _ .ft- v x i . — X ú m . 
E L D E B A T E (9) Martes , 28 de julio de 1931 
P O R P A L A B R A S 
% i m f , l l | ¡ I i n ! ! i ! ¡ [ ! J i i i i n i i i ! ! ! i i n ! r i ¡ i i i i m n n i ! r 
^ J i n i n i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i n i i i i n i r n i i i i i i i i i M i i i m n i r ; 
bra» 




en concepto de timbre. 
Más 0.10 P̂ '1 
A L M O N E D A S 
, . c doradas sommier 
cA- m oBseta-s: matrlmo-
^ 0 0 despacho español. 
E " . ¿róbino. 900; con lu-
W l mo- estilo español chi-
P ^ T ^ y pianola. Estrella, 
¡^iatesanz. diez pasos An-
eta- . • 
^ T ^ A C I O N muebles, co-
despachos, nlco-
m»rios sillerías, pia-
g » •^i*s ¿e traspasa el 
F L . ^ U i con edificio propio. 
^ i ^ T : _ _ _ _ _ _ _ ^ l ) 
^ Í ^ H O N E S . 12 pesetas, 
S o n i o . 35: lana. 50: 
^¿rimonio. 110;. camas. 15 
'«LUÍ* matrimonio, 60: si-
n q 5 peset̂ -s: lavabos. 15; 
JSaa comedor. 18; de no-
¿he 16: buró americano. 1J0 
r . ' s e t a i ; aparadores. GO; 
trincheros. 70: armarios, 70: 
dos cuerpos. 110; despachos. 
E5- alcobas. 865; comido-
jes'275: ha-nacas. 10. Cons-
O i n o Rodríguez. 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
GRAN liquidación de mue-
bles 50 Te rebaja. Luchana. 
D y Trafalgar, 4. (6) 
l í íSONEDA, muebla y 
J — antiguos objetos. 
,teo, 15 cuadruplicá-
is) éo. 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila bote! Inde-
jpeuíenle en el Pinar. (3) 
npÜABTOH ca«a nueva, «s-
eansor, gas teléfono, desde 
noventa pesetas. Callo Deli-
cias, 21. U) 
jíO molestarse buscando 




eamblo pisos. Preciados, 1. 
BEiP. (V) 
BIENÓS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mendizábal, 40. (1) 
TEINTÍCÍÜA T U O d u r o s 
precioso mirador, seis pie-
tas, ascensor, teléfono, la-
radero, tranvía 51. Ram^n 
Cruz. 69. (3» 
? I S I T O e 1 egantemen^-
amueblado, fresquísimo. 
Barrio Salamanca. Razón, 
teléfono 524M. (T) 
ALQUILASE hotel lujo Par-
que Metropolitano, tres ba-
tios, calefacción, gas, gara-
f fl, con o sin muebles. R a -
tón: Olivos, 22. Teléfono 
«2021. (T) 
; iOinTOS exteriores, 21. 20, 
íuros. Interiores, 12, 11 du-
nas. Tiendas con vivienda. 
20 duros, sin, 20. General 
.Oraa, 28. Próximo tranvía. 
(1) 
CASA nueva Junto Santa 
Engracia, exterior, 110 pe-
^ a j í a u d e s . 9. ( l ) 
ÍISOS confort. Mesonero 
Romanos. 37. (1) 
L-S^ELÓHES. alquilase hol 
leí nuevo, cuarto baño. In-
«rmarán: Central Teh-fo-
•̂_<le Mlraflores. (6) 
: CABINAS independlentesT 
" Pesetas. Ayala. 61. Razón 
^•ntara. 15. portería. (8» 
f**A P r t ^ ñ ü r i e n T ^ a r s e ; 
i r * «^'Oft calefacción cen-
J J . temo, baño, gas. to-
«IOl>o en piSOa, ascensor 
^cionando noche. 125 y 113 
g*tas. Rodriguez San Pe-
>~!L!•'̂  (T) 
CASA próxima a terminarse. 
E S ; t e r m o - b a ^ . s ^ . 
funrfn ? pi908' ascensor ganando noche. 0rien. 
Sel, ,:Medlod5a- Francisco 
J*™y y Audrcg Mellado. 50 
Boulevar.) ( T l 
{¿JCILO t i enda^huccos 
¡U ^ San Hemenegildo. 
¿ o ^ — — — — — — — < T ) 
^ Ü I L O por año Hotel, 
l^oram» ? ^ espléndido 
S ^ * * - Jardín, parque. 
PttnS' ^,rteIía- 30 minutos 
nosnai * Ra2ón: 
^ í o s o ' 
^ 'J1 «Juros. Guzmán Huc-
5 ^ 5 — — ^ 
turo, n •an,9lmo ático, 17 
^uzmin Bueno, 4á. 
O) 
«xt«i0r* ^-lMOS c u a r t 03 
fc duro» v duros' interior, 
j j j j ^ ^ J ^ l ^ q u e z , 65. i3) 
Un ¿ r a J 0 0 cuarto. con o 
"S- (4 * 
^ chauffCUart0' garage y 7̂  IIeur, alquilo. G'.--
^ í o ^ S í ^ 
eo,1 o .1- cuarto económico, 
garage. Goya, l i 
^orea „ ^ confort ex-
' *re», 25 Pesetas. Me-
(T) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóviles . mecAnica. re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 56. (27) 
R E L A C I O N O compradores] 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 8. (14) 
f; N E l >1 A T I C O S ! ! ; ¡ Accel 
sorios !! ¡ ¡ Para comprar ba-
rato !! Casa Ardid. Genova, 
4. Exportación provincia. (3) 
A C A D E S I I A Americana Au-
tomovillstas. C o n d u cción. 
mci .mica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
diñas, 93. (27) 
Ñ ÉÜM ATICOS^ lubrifí¿añl 
tes, accesorios, consulten 
precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149. 
Glorieta San Bernardo, 2. 
Teléfono 33390. (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
N E U M A T I C O S ocasión ¡os 
mejores. Santa Feliciana. 
36237, (58) 
A D U A X A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
g f r g . (8) 
S E S O U I T A prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio, 
Matemát icas superiores. E s -
cribid D E B A T E 1S.484. (T) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños, estudiantes Bachi-
llerato. Estrella. 3. Colegio. 
(51) 
Ai;AUh.>II<i Allguel Cala , 
caile Prado, 20. Madrid. Te-
Kr^rarna. Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-




da. Internado. Medio pensio-
nista*. (T) 
i A C A D E M I A Del Río. Mon-
; tera, 44. Preparación Fo-
' mentó, Economía, por fun-
cionarlos Ministerios con la 
cooperación del Director. 
(13) 
TAQriMECANOGRAF 1 A, 
novísimo procedimiento, se-
senta días, clases: Academia 
España, Montera, 36. (T) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano dirpetor. Dr . A G O T E 
O C A S I O N , urge venta lujo-
so coche cerrado, 7 plaza,?, 
espacioao. división para con-
ductor, 8.500 pesias. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (7) 
c r i i l E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulca-nizaclones. 
"Recauchutado Mod e r n o**. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
K A R F I , Aduana, 17. Nueva 
empresa. Venda su coche en 
Karf i ; compre un coche en 
Karñ. (1) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos , material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero; ' (6) 
R E P A S O S : Bachillerato. Co-
mercio. Contabilidad. Taqui-
grafía, Cálculo. Manuel Fer -
nández González. 7. (T) 
M E T O D O comodlsimo apren^ 
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
M A E S T R O nacional acredH 
tadís imo gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 7. 
(8 noche). (58) 
IDIOMAS. Inglés , francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 9. 
primero. Teléfono 43488. (58) 
P R O F E S O R particular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. H a y 
clase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. (27) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l lnlátlcos. 
Venta en fnrmadas-. (5&) 
B U E N A habitación pensión 
caballero, respetable, único. 
Fernández Ríos. 27, primero. 
(6) 
P A R T I C U L A R habitación 
exterior, interior. Silva, 44. 
principal derecha. (14) 
E N familia honorable, de-
seo habitaciones exteriores, 
aguas corrientes, confort, 
con pensión. Sánchez. Pre-
ciados. L Selp. (V) 
P E N S I O N familiar econó-
mica, gabinetes exteriores. 
1-2 amigos. Hortaleza, 98. 
primero. ( i i ) 
(¡A D I Ñ E T E exterior, con. 
Rln. Fuentes, 5, segundo de-
recha. (T) 
E N familia admítese dos 
amigos, alcoba y gabinete 
exterior soleado. Cardenal 
Cisnoros. 26, principal Iz-
quierda. (T) 
H A R 1 T A C I O N E S económi-
cas.. Plaza Jesús , 3 dupli-
cado, primero derecha. (1) 
S A C E R D O T E quiere hospe-
daje exterior, ascensor, úni-
co, agua Lozoya. Escribid. 
Carbonell. Ancha. 28. (1) 
C E D O gabinete y alcoba. 
Luchana, 10, principal iz-
quierda, ( l ) 
S E S O R A cede gabinete con-
fort, caballero edad, único, 
referencias mutuas. E s c r i -
bir: Aragón. Torrljos, 5. 
continental. (8) 
S A N T A María Cabeza, 30. 
principal, habitaciones con, 
sin. a convenir. (V) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P A K A encontrar hospeda-
je toda confianza. Infórme-
se Preciados, 1. S E I P . (V) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después . 
Consulta mañanas , tardes. 
Montera, 10. (14) 
U O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, 
señoras compañía, porterías. 
Preciados. 1. S E I P . (V) 
R E T I R A D O S Guerra, servi-
cio orientación, actividades. 
Escriba Nadal. Comandan-
te Ingenieros. Castellana. 80 
Madrid, indicando aptitu-
des. Ruego franqueo. (I)-
SOLICITO r e p r e s e n t a n t e s 
colaboradores, propio domi-
cilio (localidades provincias) 
ganando 50-100 pesetas se-
manales, gest ionándoles fa-
milia gratuitamente, coloca-
ciones generales. Casa le-
galmente constituida. Apar-
tado. 544. Madrid. (14) 
D O N C E L L A S , cocí ñ e r a s , 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. SEIP. 
CV) 
D e m a n d a s 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E joven muy p r á c 
tico oficina y asuntos comer-
cíales, toda garantía. Ven-
tura Rodríguez, 7, entre-
suelo. (T) 
O F R C E S E perito mercantil, 
trabajos oficinas. Preciados, 
L S E I P . (V) 
P A R A toda servidumbre con 
buenos informes, diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfono 
90002. (V) 
F A C I L I T A M O S servidum-
bre informada, Madrid, pro-
vincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. Cobramos después . 
(T) 
T N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51) 
M O N T E caza, tomo 2 acclo-
nes o arrendaría, inútil en-
gaño. Egulnoa. Santa E n -
gracia, 118. (1) 
t i K A T i s curo toda clase de 
quemaduras, procedimiento 
único, 3 a 5 tarde. Feijóo, 4, 
primero. 
H A G O trabajos mecanográ-
licos, 0.30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
BOND Manufacturing Cor-
poration, concesionaria de 
la patente número 103.190. 
por "Un método de hacer 
cierres para gases y para 
líquidos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511- (1) 
F I R T I I SM1TH Compnnv, 
concesionaria de la patente 
número 98.302, por "Mejoras 
en los aparatos para los 
bastidores de hilar y otras 
máquinas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
V E N D E S E motor Inglés 
43-49 caballos, aceites pesa-
dos. Maquinarla molinería-
cilindros recambio. Corral I 
de Almaguer (Toledo). Alvir ' 
( T ) 
A B O L I A N anuncia una gran 
liquidación del 15 al 30 del 
actual. Planos desde 150 pe-
setas. Verticales y de cola. 
Pianos automáticos y piano-
las desde 90*1 pesetas. Por- I 
tables a 95 pesetas. Rollos y 
partituras a 0.50 pesetas y 
otros muchos artículos. Aeo-
lian. Avenida Conde Peñal-
ver, 24. Madrid. (160-P). (1) 
L I N O I . E U M . Persiana*. T i -
ra limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. C a -
rranza. 5. Teléfono HÍVTO. fW 
O KAN liquidación cuadros 
antiguos, muebles, arañas , 
altar. Traspaso gran local. 
Puebla, 19. (5) 
U I K K K O , viguetas y formas 
30 cént imos kilo. Peñuelas . 
8. (1) 
L I B R O S * Los que necesite 
pídalos a Librería Bel lrán. 
Príncipe. 16. (1) 
V E N D O ejemplar Terrano-
va. Horas, de 3 a 6. Arenal. 
26 (Tejidos). (T) 
A C A D E M I A T O R R E S 
B A C H I L L E R A T O por cursos completos o asignaturas sueltas. Laboratorio 
químico , gabinetes de Fís ica , Historia Natural , F i s io log ía y aparato cinema-
tográfico para proyecciones cientí f icas . 
Aiuinnos internos y externos. 
Pidan reglamentos. M A D R I D . P I A M O N T E , 7. T E L E F O N O 34368. 
E S T O S A ^ f f W C ' O S 
Se admiten en todas las Agenrins de Publicidad 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza . 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolid. 
(T) 
C A B A L I . E R O S . c a m i s as. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
18101. (54) 
1 I : I tNANDEZ. Señoras: arT 
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sálmna 
antiséptica ímp^r.neable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Cbal l i -ro 
dd Gracia, 2 y 4. "s'nina a 
Montera. Teléfono 16.S48. (58) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y c e r á m i c a Ta lavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
M A R I A Mateos, Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
P A R T O S , consulta diarla. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López, Pez, 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
C O M l ' K U albajas oro, plata, 
platino, briilantoa, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C O M P R A R I A A r m ó nlum, 
transpositor barato. Ofertas. 
Párroco Navas Marqués 
(Avi laL (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal, Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t r . 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao), ^ ) 
C E R C E D I L L A , vendo par-
celas terreno, sitio saluda-
ble, veraneo; agua, arbola-
do, ferrocarril. Larena. Al -
calá. 159, Teléfono 57632. 
(60) 
DI R C T A M E N T E vendedor 
compraría linca centro. 140 
a 175.000 pesetas. Apartado 
12.0S4. Señor Rodríguez. (T) 
V E N D A M O S hoteles colonia 
P r o s peridad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos. García 
Paredes, 40. (D 
A L Q U I L O , vendo hotellto. 
gran jardín, o permuto por 
casa Sevilla. R a z ó n : Lon-
dres 15. (Madrid Moderno). 
(1) 
DOKOE. Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde, 
1. Espléndidas habitaciones. 
Aguas corrientes, precios 
moderados. (60) 
H O T E L Mediodía, 300 hab i -
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
E N familia, dos amigos, ha-
bitación exterior, baño. Pez, 
13. tercero. (3) 
c £ p E S E buena habitación. 
coh'.1 sin. Juan de Mena, 13. 
segundo. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez J a l -
dós. 9. d ) 
MAQUINAS escribir, como 
nadie, baratísimas, líquido 
algunas. Morell. Hortaleza, 
27. í¡^> 
O C A S I O N : L a s mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
T R A S P A S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O com-
pra-venta antiguo, excelen-
tes condiciones. Seip. Pre-
ciados, L (V) 
S E traspasa farmacia en 
pueblo con estación de fe-
rrocarril, con partido que 
produce 5 mil pesetas libres 
de reposición. Se vende al 
contado en la cantidad que 
produce. Informará el far-
macéutico de Azuqueca de 
Henares (Guadalajara). ( T ) 
POR ausentarme pensión 
4.500 pesetas, mobiliario nue-
vo. Atocha, 43, entresuelo iz-
quierda. (1) 
V A R J O S 
S A R A N AS de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
dltadr casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
A P A R A T Ó Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia, 118. d ) 
E S T O S anuncios admltenso 
en Preciados, L Selp. (V) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
J O Y E R I A , relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios, 
aumentando con 10 en los 
precios fijos, pidan datos. 
Infantas, 10. Joyería. (7) 
P I A N O S , autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
UAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! 
Hortaleza. 98. esquina Gra-
v i ta . Telefono 11224. (11) 
C A N A R I O S musicales espe-
ciales para profesores, pe-
rritos de lujo Importados 
'•on magníficos pedlgrees. 
especialidad en pelos duros 
y pekineses chinos. Muoho 
surtido en pajaritos del Se-
negal. Preciosos monos ca-
puchinos. Conde Xiquena. 
12. (Pajarería moderna). 
(53) 
L A propietaria de la paten-
te de invención número 
97476 por "Un soporte para 
lámparas de cuarzo de co-
rriente alterna", concederla 
licencia de explotación de la 
misma. Dirigirse a la ofici-
na de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Ma-
drid. Cruz. 27. (60) 
L O S propietarios de la pa-
tente número 103.041 por 
"Una forma de buque", con-
cederían licencia de explo-
tación de la misma. Dirigir-
se a la oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz. 27. (GO) 
I 'IANOS ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Oliver. Victo-
ria. 4. (1) 
G R A M O L A ortofónica in-
mejorable, trescientas pese-
tas. Verdadera ganga. Lope 
Rueda. 12. entresuelo (tarde 
solamente). (2) 
L A S camas de acero Imfta-
clón madera son m i s ele-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val -
verde. 8. rinconada. (5) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6r Teléfono 10115. (1) 
P H O T O P H O N E 
S O N O R O 
C A N A / 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. P laza de Santa Ana, L 
os desde 
la Belén 
arto bajo, h 
73. (j) 
exte-
CONSÜLTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, v e n é -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorreo. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 15. dos-una, cuatro nue-
ve. Provincias correspon-
dencia. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
(56) 
A ^ T O M O V I L E S 





E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
1 dlotelegrafia, T e l é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n ografla, 
seis pefletaa mensuales. Con-
|. testaciones, programas o 
preparación : " 1 n s 11 t uto 
RQUS':. Preciados, 23. Tene-
| moa internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos, Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguaa 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23. (Gran V i a ) . (60) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (lia 
I 'KNSION Salas. Habitacio-
nes, todo confort, desde 8,50. 
Miguel Moya, 6 (frente Pa-
lacio Prensa). (3) 
P A R T I C U L A R . Habitación 
exterior. Independiente, fa-
milia honorable. • Apodaca, 
10, principal derecha. (T) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista, domicilio; 
confección para señora, ni-
ñas. Mariana Pineda, 10. 
Sombrerería. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A inglesa, 
moderna, alumbrado eléctri-
co, toda prueba. Teléfono 
70830. (4) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d ernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. _ (4) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O 25.000 pesetas 
ampliación negocio exube-
rante, garant ía a satisfac-
ción. Ferrer. Alcalá, 2. Con-
tlnentaL (T) 
A L 6 te anual Madrid, pro-
vinclas. Hortaleza, 63, pri-
mero, señor Ortuño, despa-
cho diez a tres. (1) 
S E precisan 25.000 duros al 
h por fe sobre hipoteca se-
trunda. Mayor, 74. Ferrete-
ría. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A c o n ducclón 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 56. (27) 
L I C E . N L ' I A U O S E J é rcito: 
plazas auxiliares Adminis-
tración, minijiierios Fomen-
to y j/uatlcla. Otros muchos 
destinos públicos. Infórme-
se S E I P . Preciados, L (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
A L T A R E S esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
S A X . Compro, cobro crédi-
tos. Informaciones, docu-
mentos, r o e l a m a c iones. 
asuntos. Tornjcs . 23 dupli-
cado. Teléfono 57203. (53) 
R E O R G A N I Z A C I O N econó-
mica en España; manda 
"Folleto" certificado, girando 
1,50 pesetas. Dirección. Co-
lomlna VIu. Huesca - T a -
ma rite. (T) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancia* y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , «OIO 
ocho días preciosos sombre-
ros, señoras, nlftaa, 4,95 pe-
setas. Fuencarral. 32. Fábri-
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
51. (6> 
¡ ; O I G A ! ! Mediante senci-
l l ís ima manipulación tendrá 
hoja afeitar cortando un 
año como nueva, sin afilar-
la. Instrucciones escritas 
enviando cinco pesetas. J . 
Galacbe. Redondilla. 4. ( T ) 
N E S T L E & Anglo - Swlss 
Condenaed Mllk Co., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 98.556, por "Mejoraa 
en la autorización y deseca-
ción de líquidos o solucio-
nes", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (D 
BOND Manufacturing Cor-
poration, concesionaria de 
la patente número 103.189, 
por "Mejoras en los cierres 
para gasea y para líquidos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a su 
color primitivo a los 
15 días de darse una 
loción diarla. Su ac-
ción ea debida al 
oxigeno del aire. L a 
c a s p a desaparece 
r á p l d amenté . No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes 
SAN S E B A S T I A N 
H o t e l M i r a m a r 
frente a la playa. Todo 
sonfort. B u e n a comida. 
P e n s i ó n completa desde 15 
pesetas 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
bien relacionadas y en 
cualquier localidad de 
España pueden aumen-
tar sus Ingresos con 
pocos gastos. 
Para informes dirigir-
se a P. L . Y . C , V a r -
gas, 27, S A N T A N D E R , 
enviando sello p a r a 
contestación. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
' e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i n i i i i i i i i i N i i i i N ' ^ 
¡ B A L N E A R I O D E L A M U E R A ! 
= O R D O N A E 
= Amias clorurado sódicas , sulfatado cálcicaA, ferruginosas, l l t ín lcas , bromo- S 
5 rado. arsénica les. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 5 
— m á s depurativas recunst Huyen tes. curan tudas las enfermedades que pro- S 
^ cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo espeoialisimas en las s 
p enfermedades de la mujer. 1.' Julio a SO septiembre. 3 
Clima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N H O 2 
2 T E L . extenáoü parquea, campo de fútbol tennis, cnnclertos. capilla publica. S 
ü te léfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el d ía . ~ 
- i i i i i i i i i m i i i i i i i i n i m i i i i t i i i i i i m n m i i i i i m m n ^ 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Café». Chorolaton: Los mejores del mundo 
Ilnerlns. 22. frente a Prlnrlpeu No tiene «nnirra lM. 
Tintes d o m é s t i c o s marca 
P A J A R O A Z U L 
los mejores y m á s económicos . 
Azul rn bolsitns marca 
P A J A R A Z U L 
M O L I N O S 
de toda» clases, para mano 
y fuorz» motriz. Ttitura-




M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS « ' f . B ^ . O 
Nombre K L D E R A T K til 
dirigirse a sus anunriantos 
L i s t a para su uso; el mejor. 
De venta en las d r o j í u e m s de G A R A Y , L E O N , 38; 
P A R R A , A T O C H A 6}<; M A N Z A N E D O V A L E L V , 
P R E C I A D O S , N L M E K O \'A\ Y O T R A S M U Y I M -
P O R T A N T E S 
C O R T I J O S Y R A S C A C I E L O S 
Revista de Arquitectura, casas de campo y decoración. 
N ú m e r o de verano; de venta en todas las l ibrerías 
de E s p a ñ a y en 
G O V A , 73. — M A D R I D 
P a r a ampliar excelente representac ión de radio 
se busca socio activo, capitalista, con buenas 
relaciones. Escr ib id : Apartado 6.027. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON CARLOS GIL DELGADO í TACON 
M A R Q U E S V I U D O D E B E R N A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e j u l i o d e 1 9 3 1 
a los ochenta y cinco años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Lorenzo de la C o n c e p c i ó n (Su-
perior de los T r i n i t a r i o s ) ; sus hijos, don J o s é ( m a r q u é s de B e r n a ) , don 
Vicente, don Luis , don Carlos, don Miguel, d o ñ a Carmen, d o ñ a M a r a v i -
llas y d o ñ a B r í g i d a (condesa de Santa Colonia l ; hijos po l í t i co s , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n A r m a d a , d o ñ a Soledad Agrela , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de 
Santa Co!onia..y. don. Carlos. SmanoLnjet.oa,. nittos pol í t icos , bizni 
mos, sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a su» amigos encomienden sn a l m a 
a Dios en sus oraciones. 
P o r expresa d i s p o s i c i ó n del finado, no se h a Invitado al entierro ni 
al funeral. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
V i o e s e c r e t a r i o d e l a C á m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o , 
S e c r e t a r i o d e l B a n c o M e r c a n t i l e i n d u s t r i a l , of i -
c i a l m a y o r del C o n s e j o de E s t a d o , e t c . , e t c . 
F A L L E C I O E L D I A 2 6 D E J U L I O D E 1 9 3 1 
R . I . P . 
L a Cámara Oficial de Comercio de Madrid, el Consej'o de 
Administración del Banco Mercantil e Industrial, su desconso-
lada esposa, hijos, madre, hermanos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus a m i s t a d e s tan sens ib le p é r d i d a 
Por expresa disposición del finado no se invitó al entierro, 
que tuvo lugar el día 27 del corriente. 
Esquelas " L a Publicidad", Agenc ia Anuncios. León , 20. T e l é f o n o 10822 
t 
N A B I Z # U D O # A 
E S P I N I L L A S . P U N T O S N E G R O S 
- M A N C H A S D E O R A N O S 
D E R M I N A C O M # U B l C 
Venta en p e r f u m e r í a s . Sp remit* GARANTIZAD' 
franco enviando 2,50 rn ^iro o se- W T I T y ^ & k l íos a P E R F U M E R I A F L O R D E \ 
A Z A H A R . C A R M E N . 10. MAFIRTT» I 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Pr ínc ipe . 10. M A D R I D 
Especial idad en el montaje j 
de prescripciones ocullsfras. 
Crlstalee P U N K T A L Z E I S S . 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de Indostrtas, oflcfnaa v 
comercios, revistas Utistradas, obras de lujo, catá-
¿ logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B U R Q U E R Q U E , 12, T E L E F O N O 80138 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e j u l i o d e 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Carmen Aza; hijos, Carmen, Enrique, Sole-
dad, Ramón, Luis, Pedro y Miguel; hermanos, María Teresa y 
Enrique (ausente); hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o -
m e n d a r su a l m a a D i o s 
L a conducción del cadáver tendrá lugar el día 28, martes, 
a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, paseo de Reco-
letos, 29, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
El duelo se despide en el cementerio. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 6 6 M a r t e s 28 ; 'de Ju l io 
C R O N I C A L O N D I N E N S E 
E L B A I L E D E C O R T E E N B U C K I N C H A M P A L A C E . 
L A S C A R R E R A S D E S A U D O W N 
SEVILlí, GUMALIIUIIÍIB... ^ K - H I T O 
E l baile de Corte, que la semanal Como no hay acontecimiento munda-
pasada dieron los Reyes en Honor de]no que no tenga repercusiones en la 
lady May Cambridge, que acaba de re-; multitud, siempre curiosa, a la entrada 
gresar del Africa del Sur, ha puesto un'del baile de corte se produjo un incl-
fin apoteósico a una de las más bri- dente divertidísimo que vale la pena se-
llantes temporadas que se recuerdan en ñalar. Cuando los personajes del reino 
estos últimos años. Una nota de juven-lson invitados a una fiesta real, las gen-
tud, de belleza, de alegría y de distin-!tes modestas tienen la costumbre de 
ción caracterizó el acontecimijuto. acudir a los alrededores de palacio para 
Hacia diez y nueve años que Sus Ma-¡admirar los trajes de las damas y de 
jestades no ofrecían un baile particular los caballeros que, por regla general, 
en Buckingham Palace, pues los dos se ven obligados a esperar un buen ra-
que se celebraron en 1924 en honor de to en la calle hasta que les llega a sus 
los Reyes de Italia y de los Soberanos respectivos carruajes el turno de pene-
de Rumania, fueron bailes oüciales. En trar en el amplio patio de la regia man-
el de la semana pasada se dió de lado i ^ n . Pero en esta ocasión, ¿qué Inex-
a algunas de las reglas de etiqueta que'Pecable timidez se apoderó de los per-
He observan estrictamente en esta clase sonajes convocados por los egregios due-
de fiestas. Así, por ejemplo, el baile no ñüí} de Buckingham Pilace? E n vez de 
se inauguró con el tradicional cotillón; bacer cola dentro de sus automóviles, 
la Reina de Inglaterra y el principe de como acostumbraban en casos semejan-i 
Gales abrieron la fiesta, bailando juntos. tuS' se dedicaron a dar vueltas alrede-; 
Él rey Jorge prefirió admirar la gra- !dor del imponente monumento erigido 
ciosa agilidad de las parejas de bailari- a la memoria de la reina Victoria, quej 
nes que se deslilaban raudas en el gran 36 alza frente a palacio. Este descon-1 
salón de íiestas del palacio. Ataviada certante y caprichoso juego duró media 
con rito traje de terciopelo color m^.r.[hora. con &ran despecho de la multitud, 
fil bordado de perlas y diamantes, la Y cuando la verja de palacio fué abler-
Reina formaba un contraste sobremane- u< al fin. los curiosos apenas tuvieron! 
ra encantador con el Rey y con sus bi- "empo Ue echar una rápida ojeada al 
jos, que vestían uniforme de gala derinterior de los auto3 ocupados por llus-
viejo regimiento escocés. Lo más ilU3-¡tre3 damas, ataviadas con ostentosos 
tres de la aristocracia, y de la alta aris- Lrajes y hornadas con las mas ricas 
tocracia inglesa, en número dé más de Preseas' 
dos mil invitados, se habían congrega- L a s c a r r e r a s de S a n d o w n 
do allí. Huelga decir que las casas de 
costura han tenido que hacer no poco Las carreras de caballos de Sandova. 
estos últimos meses para dar cumplida que con las de Goodwood cierran la 
satisfacción, a la vez, a las exigencias temporada deportiva, han tenido unj 
de la moda y a las del protocolo. Y co- gran éxito, debido, principalmente, a la i 
mo para completar el fastuoso cua- calidad de las personas que concurrie-
dro de galas femeninas y uniformes ron a elUs. Sin dar muestras de que; 
militares, en las cabezas y sobre las gar- el baile de la noche anterior !es hubis-
gantas de las damas refulgían las p^e-ira producido la más pequeña fatiga, los • ' 
dras preciosas de coronas heráldicas. Reyes quisieron asistir a esta reunión T « i * • i | » / | «r . • J L ^ L 
i . J u e z m g l e s a s e s i n a d o e n M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a 
Incendian la Catedral ¡Cartas a EL DEBATE NOTAS D a B!i)Q¡ 
en Jalapa L a c o a c c i ó n en los c a m p o s ' , ^ ^ ^ ^ . ^ , ^ 
Señor director de E L D E B A T E : hfy una A u s t r i a a la ' 
Han intentado ases inar al Vicario Muy señor mío.- E n ia úiuma decena 
. , . del pasado mes. fui citado por el alcalde 
fleneral y OtrOS SaCerClOteS jde San Pedro de Mérida (Badajoz) pa-
ra que asistiera a una reunión en el ci' 
0 J el C(V/ fcl 
'T" — ^ i m i que sn^ ^«ítk 
pleno esplendor. L a i n d u J ^ ^ o i t 
D é l o s relatos de s ^ e V ^ 
provincia, que nos sirven o T ^ H , 
deduce que hoy día se 11 dÍ4rlo« 
E L DOMINGO NO H U B O M I S A S E N , ^ , » ^ ¿ A S l ^ y t t ^ Tuetn t j e tma" 
V E R A C R U Z !r» ver si los primeros aeoedian a abonar | i f . cl,"!««m^ « 
e a ios segunuos ei t í pui xw uc JUO gao- +' J ««ta ^ g 
i J A L A P A , 27.—Como se temía la re- | tos de siega, operación que siempre ban ;f ^an limados, denunciaba día*^6108» 
sistencia del Clero de esta ciudad a cum- realizado los segundos a su costa. h t L ^ " ,DesPué« se ha ^ 
nlir las órdenes de las autoridades del ! LleSado el día, nos reunimo3 en el hado que como los sindicaUst». ?,llí* 
plir las ordenes üe las autonaaaes ael I Ayuntamiento soiainente "cinco" propie- celona se encuentran i J ^ r8 C 
¡Estado de Veracruz. ha dado lugar aitayrios pueg a otrog no se )eg avisó( y:to de EapañaUentran loa ^ todo 
¡sucesos sangrientos y a ataques a los "cuatro.. enviaron su contestación ¡ L a Poiicia io «K» v. 
i sacerdotes e iglesias. por escrito por no serles posible asistir, íc}viles v d g ' ^ ' T ^ ruaMu. 
Ayer después del atentado de que fué según decían. Al empezar la reunión no J ^ j1- lo ^^Prueh» 
objeto el gobernador, la multitud, enar-ihabía allí ningún colono, y, en cambio, i veces. ae modo trágico. 
decida, prendió fuego a la Catedral y a isí estaban otros ajenos a la reunión. Lie- j ^ puesto que se arman unos, lo, M 
garon, por fin. los colonos en numero de ¡en previsión, adquieren también i ^ 
50, aproximadamente, y expuesto por el dios adecuados para la defen ,a»' 
alcalde el objeto de la reunión, pidió la \ por todo ello, resulta oue 
palabra el que suscribe, alegando Que no |sodio ae convierte de nmn* • ^ ' « H 
podía acceder a lo solicitado, porque no i _„t^,.4.-_*- vívalo en v 
la iglesia del Beaterío, que han sufrido 
daños de considerable importancia. 
E l Obispo ha declarado que han in-
tentado asesinar al Vicario sreneraT de 
Jalapa, pero que éste, en compañía de existiendo disposición legal ninguna, no o en catástrofe. 
otros sacerdotes, lograron escapar y se estaba obligado a ello, amén de que re- Cuando el ciudadano no se consi 
h ^ e s ^ n d r d T e ^ gravoso, y en igual ¿entido | suficientemente defendido, y lo, d*» 
, --'hablaron los demás señores propietarios: ^ nales del desorden r>ro*n -
tratábamos de levantar acta de la 
•mihlioo. MI artitud ame- I J _ i_ — 1_ 
autoridac «. 
de este intentó de asesinato al Clero no p ; | nales del desorden c een llegado el ^ 
1 ci 
rid 
te la preocupación de un deber que ^ 
se ha registrado ningún otro ataque 
Associated Press. 
No h a habido misas 
 l  re-i mento en que pueden imponer el 
, pero el publ c e n . c t ^ ^ „ a ™ ^ ' d e la pistola, es porque la autorid"; 
" tá en crisis y el ciudadano honrado si 
en Veracruz 
MEJICO. 27.—En la ciudad de Vera-
cruz no se han celebrado hoy actos re-
ligiosos. 
lia no ha sabido cumplir. 
nazadora. lo impidió, pues hubo uno que i 
dijo: "hay que romper esa acta, y si no 
les rompemos la cabeza." Visto el cariz 
que tomaba el asunto y que habían to-
mado la puerta para impedirnos la sali-
da, caso de no acceder, cada uno tratá- LUÍ Alvarez, en su primera deolq 
bamos con nuestros colonos accediendo iha dicho le Inte - un ,0 '* 
en virtud a tal circunstancia, a 'todo ira egpecial la mujer espJolUaaay^  "t
lo que solicitaban, pero fijándose el eos 
e los oficios ha evita- te de siega en cinco peones a ocho pe-!cómo ha reaccionado ante el cambio d, 
do q u e T ^ r t d u í e r S S n Í e s - I t l - tas .cada uno, cuando éstos han g_ana-Ire^rnen. e o n ^ o se p ^ . » 
soclated Press. jcon cua|ro peones se ha segado toda la 
* * * Ivida una fanega. 
•Krrrrrn 27 F l OhisTin dP Vpracmz Herhnc, anñlosros creo que han sucedi-
M E J I C O 27.—El Obispo de Veracruz do en Don Benit Guareña, Miajadas y 
j ha exhortado a los fieles para que s e ; ^ algunos sil¡os más. 
Suyo affmo. y s. s.. 
— ¡ C u á n a t o n n e n t á i s la mente de algunos! 
diademas y alhajas de todas clases. ! hípica, y llegaron al hipódromo con tiem-
Buckingham Palace SJ había vestido po suficiente para poder almorzar antes 
de fiesta también, y el rojo, el crema y!de la primera carrera. E l tiempo no 
el dorado constituían los colores predo-jera tan radiante, ni mucho menos, co 
l a I n d i a I t a l i a e n J a v a 
abstengan de asistir a los teatros y di-
versiones públicas en tanto que no sea 
resuelto el conflicto actual. 
Al mismo tiempo ha ordenado al Clero 
de su diócesis que dejen las puertas de 
las iglesias abiertas, aunque no se cele-
bren en ellas oficios religiosos. 
les 
espectadores a acogerse a los tradicio-¡ C A L C U T T A , 27—Ralph Reynolds Ear-
nales refugios, pero no pareció molestar!lick) ^ del Tribunai de Alipore, ha P 0 ? " ™ contratos malos tratos mni 
a los caballos, que hicieron excelentes !sido asesinado, en plena sesión del Tri- 0 
"performances". Lord Derby, p r i n c i p a l - j ^ j j ^ 
mente, debió de mostrarse bastante sa- | ' k * * 
tisfecho de su caballo "Caerleon", que C A L C U T T A , 27.—El asesino del Juez. 
primera carrera cuando nadie! Carlick ha sido muerto por la PolicíaP,6®1 la 1B?0reí>c~n de la Pollcia Pa 
MEJICO, 27—El Nuncio de S. S. el 
racruz 
que aconseje ;•. todos los sacerdotes de 
dicho Estado que decidan por sí mismos 
minantes en la decoración. Grandes ra-¡mo nuestros meteorólogos habían pro-' E l asesino ha sido muerto por la • Consulado italiano, C U S t o d l á t ó | S " o í L í ^ 
mos de flores, artísticamente dispuestos,inosticado: una lluvia que cayo incesan- Po l i c ía DOGO d e s p u é s 
ornaban las salas todas del palacio. A'te durante toda la tarde, obligó a 
las diez en punto 'os Soberanos prece-
didos por los oficiales de la casa mili-
tar del Rey, y rodeados de 'as dcmfts 
personas de la real lamilla y del alto 
séquito palatino, entraron en el salón 
de baile y se dirigieron al trono endo-
selado, mientras la orquesta de instru-lganó 
ido sólo a siete pesetas uno, y cuando sitar, en primer lugar, a Victoria Kent 
Más adelante afirma que de todos ki 
deportes el que mejor domina es el i* 
tlnaje. 
Hay explicaciones ociosa*. 
» * « 
Conviene recordar: 
Que el señor Pérez de Ayalt dijo n 
un mitin republicano celebrado en 8ÍJ> 
E l eStadO aCtUal de J a é n vña antea de la República 
— — j "Ni vosotros ni yo, necesitamos de li 
Señor director de E L D E B A T E : Guardia civil para vjvir en paz." 
Muy señor mío: E n Jaén, con su cul-| Y si no que lo digan sus correllglom 
tivo casi exclusivo de olivar (los mejo-!rios de Andalucía, 
res y mejor cultivados del mundo, como! E1 señor pérez de Ayala presentía i 
se admitió por todos los extranjeros oue, de cuando 
vinieron al Congreso Olivarero de Se-! . ,_, yiuum. 
José NOGALES SOL1S 
Dehesa de los Retamales, julio de 1931. 
villa), cuando fallan estas eo.iechas que 
representan millones de pesetas repar-
los jornales de la cogida de 
ciaba esas palabras. 
"Solidaridad Obrera" dice que la fia» 
la 
raentos de cuerda del Real regimiento lo esperaba. Desde 1911 es la cuarta 
de Artillería interpretaba el himno na-'vez que gana las famosas "Eclipse Sta-
cional. Y unos minutos después, la Reí- kes", victoria que necesitaba después de 
na abrió el baile a .'son de un "fox-irot" hos numerosos descalabros sufridos por 
clásico. E l programa musical, que había aus caballos en estos últimos tiempos, 
merecido la aprobación personal de los j E n el grupo real ae hacían notar lord 
Soberanos, se componía de 18 pie-Harewood y la princesa Mary, lord Der-
zas, entre ellas varios valses vieneses by, lady Cynthía Colville, lady Charles 
y hasta una polka, sin olvidar el inevi- Montagu y la condesa de la Mar. E l pa-inech Gupta, condenado a muerte por el 
tflhlf» "nnnnhin A^nl" fnhn nn rrmmpn.! v.-.,x , -a — j . ÍJ» -I - I juez p0r ^1^, . matado en febrero Últi-
poco después de su fechoría. 
Se cree que se trata de un individuo 
llamado Bimal Das Gupta, buscado por 
la Policía con motivo del asesinato en 
abril último del magistrado Peddim 
Una carta hallada en los bolsillos del 
asesino demuestra que se trata de uñ 
hecho premeditado para vengar a Di-
BATAVIA, 27.—Las manifestaciones el permanecer en sus puestos o alejar 
ratos infli-'se a otras localidades para garantizar tidos en 
e-idos a los musulmanes por las autorl-l SÜ seguridad personal. — Associated «ceit.una- e.n f1 ?rai? nuin<:rü de <iia3 de ndad del sindicalismo es el comunismo 11 
pui ma ii.uK.uii 1 0 1 funcionamiento de las fabricas de acei-¡bertari0i 
_ __' j t9' son base de la ' n u t r i a meta- ¡ ^ guerra BOclal abandonada por h 
e ha visto o b l i g ó a ; U n e s p í a r u s o a s e s i n a d o I m o i i ^ 
de la Policía para r _ _ | fra alta de transportes, etc., falta el bien- sivamente por ei anarco-smaicansmo, K 
estar en todas las clases sociales y la cual, por medio de sus organizaciones 
dades italianas en Tripolitania han ad-
quirido un carácter tan violento que el| 
el personal del Consulado. 
able Da ub o zul". Hubo u mo en-i bellón real, donde fué servido el almuer-
to en que se creyó que figuraría también Zo, parece un "chalet'' alpestre con su 
en el programa un tango argentino, que|pintura 0gCura que contrasta elegante-
el príncipe de Gales baila magistralmen- men,te con ]&3 verdes tapicerías de los 
te; pero parece que esta lánguida dan- salones> Sobnas decoraciones florales, en 
za no forma parte todavía del proto-!la3 que predominaba el geranio rosa, 
Coló de danzas reales. Iconservaban su atmósfera deportiva al 
A *las once y media, los Monarcas, i pabellón, 
acompañados de algunos miembros del; pero el interés universal que tienen las 
Cuerpo diplomático, salieron del salón carreras de Sandown Park, reside en que 
de baile, a los sones del himno nació- ellas constituyen un anticipo de la mo-
nal; para dirigirse a la sala, en que ha- da que probablemente se llevará en el 
bia de servirse la cena. Mientras tan-i otoño, anticipo que debe verse confir-
to, los invitados fueron obsequiados con \ mado en las carreras de Goodwood. Des-
un refresco en el mismo salón del tro- pUés de haber asistido a la reunión del 
no y en el comedor del palacio. A los hipódromo de Sandown, hay que sospe-
Reyes y a sus invitados les fué dervida'cba,. que la fg¿ási Corta se apresta a 
la cena en vajilla de oro. E l menú ha-iVoiVer: lady Alejandra Matcalfe y lady 
bia sido cuidadosamente escogido, y los!Mary Lygon, llevaban irnos trajes que 
vinos permitieron que los comensales apenas pasaban de la rodilla. E n cuan-
apreciaran lo que vale la bodega real. to ^ soinbrer0i ei casquete echado hacia 
Terminada la cena contínuó.el baile has- trág dejar ^ descubierto la fren-
;i la una de la madrugada, pero ya se te> arece cede el to ^ sorahTe. 
habían retirado las personas de más ro grande, y auna especie de triccrnlo 
edad, dejando ancho campo de acción, recuerda lo3 sombreros que llevaba 
a los entusiastas de la danza, que si- ^ Ast cuando fué el ida ^putaao^ 
l 3 t nrn, ^ " n ^ ^ ^ f " ' Conviene decir, sin embarjo, que la ge-
doncias de la orquesta. Durante los in- neralidad de , ' damas no h¿n acentado 
tervalos se formaron animadas t e r t u l i a s f ^ ? ^ • 5 ? ? i ? r S 
en la Galería de Retratos, lugar muy alhaSa **or& estas Innovaciones de la 
propósito para charlar. Al terminar el I ̂  ^ 1 0 3 traíeS y en 03 so^breroS' 
baile.'el Principe de Gales camb'ó BU ^ Será Prmtturo creer ^ue los ^ra-
uniforme escucés por el traje de etiqus- k1080! lar&os ^ayan a ser con-
ta, y dirigióse premuroso a una reunión í.ena;dos * desaparecer? E s posible que 
privada que se celebraba en el doral-|Goodwood notifique el anticipo lanzado 
cilio de lord y lady Furness, y en la queipor las ele&antes de Sandown. 
so divirtió hasta hora muy avanzada dei Tomá« GREENWO<M> 
la madrugada. | Londres, julio 1931. 
mo al teniente coronel Simpson, inspec 
tor general de Prisiones. 
L o s R e y e s d e I n g l a t e r r a 
s a l e n p a r a C o w e s 
LONDRES, 27.—Los Reyes de Ingla-
terra han salido de Londres esta maña-
na con dirección a Cowes, donde embar-
carán en el yate real "Britannia". 
a n t e a y e r e n V i e n a 
Iba a publicar sus Memorias 
• I se unen a 
V I E N A , 27.—Un periódica publica el Cereales y c 
texto de una carta fechada en 10 de 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Q U E O P I N A U S T E D ? 
do crónicas taurinas. 
* « * 
Bernard Shaw ha visitado una fabria 
soviética en Moscú. Y en el álbum 1» 
obrera se encuentra sin elementos para tructuradas industrialmente en sentidj 
soportar el paro forzoso, ya que cuando nacional, marcha directamente a la d» 
la cosecha ca buena y duran más t}6111-Itrucción de la sociedad capitalista y dd 
po las faenas agrícolas indicadas, éstas Estado> para jmp]antar el comunismo !> 
los trabajos de escarda de primero, y la anarquía, despué* 
L a realidad pues, es de lumbre, queicomo régimen oñeial definitivo. 
^ ^ ^ CT" T i solo pueden amortiguar as obras públi-| De los hombres que asi piensan y qa 
jumo actual, del señor Semmel M a n n . ^ ^o ya porqne el probiema de los' pretenden lo consignado, el x revistíit 
que fué asesinado anteayer, y en la que parados eg fundón del Estaco en todos taurino y subsecretario de la Presiden-
proponía vender sus Memorias relati- ios países, sino porque labradores y pro-|Cjaf don Rafael Sánchez Guerra, decíau 
vas a los servicios soviéticos de es- ! pietarios, salvo alguno que aún pueda ¡ rec'ienteg (jeciaracioneS| que tenia fonn» 
pionaje. I por acumulación de ahorro en tiempos' , , meior concepto, que l̂ s consider» 
ide ^uena cosecha, en general, no pueden, exce];ntea y que los conocía port,* 
., , . ' - recibir un recargo tan enorme como fiU-|Da excelentes y ^ nk 
Ipone el sistema de alojados y se va ajantes de venir la República aostmo D̂  
dar el triste caso, para muchos, que a gociaciones políticas con ellos, 
pesar de todo su buen deseo, no puedan Y , claro, como no le mordieron, ni des-
recibirlos por falta de numerarlo y de !vaijjaron, acabaron por gnr excelentes, 
crédito y las multitudes desmandadas LQ migmo que si continuara escribien-
traigan días de luto a las ciudades mo-
vilizadas contra hombres inermes. 
L a pérdida de las cosechas en la pro-
vincia es debida a la .sequía, pues los 
años que no llueve, como se comprueba „, 
en el actual año agrícola, ni so siega ní|escrito unas líneas aconsejando a w 
hay aceituna. Y a en la actualidad se da o1:)rerog qUe reaiir,en el plan quinquenal 
el caso de que la ganadería, sin la cual treg añog> a fin de qUe su vida se» 
no hay agricultura posible, se malba- . ,^~,q„5T. 
rata, pues los Ayuntamientos al h a b e r ^ j o r en lo porNenir. 
permitido salir a espigar sin que los! * * * • ^ 
campesinos puedan aprovechar el pasto | Me encuentro con un amigo M"* 
en el sostenimiento de animales, los ¡de Francia, donde estos días se , ^ 
obliga a llevar al matadero ovejas, va-1 una de las pruebas deportivas rcm 
cas, cerdos, etc., hecho gravísimo Por-! qacionaieg. ia vuelta ciclista a Fraiv> 
que la ganadería que es producto de se-,- m kil6metro3 recorridos 
lección, no se improvisa. No queremos ^a3 06 m11 
tocar aquí el problema de r-parto de.leando. en un mes tin rorredor * 
tierras, arrendamientos colectivos, etce-| E n la prueba participa un corrc jp<i; 
tera, porque en esto habría siempre so-: pañol, Cepeda. Va sólo entre los ei 
lución armónica, dado que no había de ¿e naciones diversas, acompanac.o= 
haber inconveniente por parte de los. tog de una iegión de admiradores; m 
propietarios de la tierra a entregar lo, d atendidos en todo momento.j-
que le pidan ai se le indemmza 3"sta-| ^ español solitario que»»* 
mente o le garantizan su renta. pero|Pecla e , ® X " nizado de los ^ 
hemos todos de tener presente que el pro-i contra el coraJe " ^ " ^ n0 se d̂  
blema es de colonización. ] pos extranjeros. Sin einDars°; en gfl 
Demostrado, pues, que la feracidad del anima. Nuestro amigo le na.v fr-
ía provincia de Jaén es un miro, si sus:de lap formidables etapas }̂'e e r i^ 
tierras fuertes y duras no ostán fecun-^ cajanclo los picos donde aun P 
dadas por el agua y que el paro forzoso las niev.eg 
en toda España es cadena que a todos ^ t , troII,ba i ' * 
nos agobia y nos preocupa hondamente.! ^e ^ o p a ar entre 8rrr 
volvemos la vista como único remedio a rredores y coches > s ^ i r Un f 
las obras públicas en Andalucía y en. ba. lubrificado de sudor cO j,, 
Jaén, con la celeración de '.as obras en- ¡ leote condenado a un sup11. 0 coni: 
comendadaa a la antigua Confederación I Por este sacrificio, tan rl5u . . ^ et 
Hidrográfica del Guadalquivir, hoy re-1 P¡,térll. el nombre de Espnna Ho 
cotif 
cíente Mancomunidad, daría completa ilag listas de clasificsción f.ue 
B U R G O S . Tradic ional feria de Sant iago . L u g a r donde se contratan los agosteros, en el momento del ajuste 
(Fot. HiSpiga) 
resolución al problema. ímp'eando de deportivo lee a diaru mo un* ..«.¡meras 
m 
¿Qué opina usted del estampillado de esperar a que empiece el estampillado y, 
los billetes de Banco? "operar" a la salida de los que han es-! 
"No tengo ninguno, de modo que "allá tado en la cola.—El "Chirri". 
cuidaos".—Pelanas". "Todo va contra los pobres padrea. E s - ! 
"No se apuren ustedes porque aquí es- te año he tenido que presentar tres chl-
tamos los del gremio de falsiñcadores eos a la reválida, y ahora tengo que 
para sacarles del apuro. Los falsiñcare-presentar también los billetes. No dejan 
mos con estampilla, y no hay que iho- de fastidiarle a uno.—Pérez." 
lestarse.—J. Sánchez (a) el Greco." | «voy a encargarme en mi pueblo de 
"¡La gran cosa, hombre! Reservaré llevar todog loa bnietes a la capital para 
un billete sin estampillar para cuando estampillarlos. Asi ahorro a mis conve-: 
vengan los "ingleses" con cuentecitas. cjnog gastos y molestias de viaje. Y si: 
Como supongo que no lo querrán, cum- no vueiVO( qué se le va a hacer, será que 
pío con la intención.... y que vuelvan me haya p^ado algo. Que se pongan en! 
otro día a ver si tengo uno estampilla- lo peor para ellos.—Atanasio Ligero." ¡ 
d0._Felipe Nevera." i "¡Bah! Ganas que tiene el ministro de! 
"Ahora, ahora es cuando los voy a preocuparse. . Cree él que para el 20 de: 
guardar debajo de un ladrillo. Porque s tiembre róximo quedará g j ^ } ^ quei 
hasta hoy el guardarlos así tenían un in- ten un Míete ?—Jaime Lupia." 
conveniente: que se los pudieran llevar , « , « • 
los ladrones. Teniéndolos sin estampillar Mire- excelentísimo señor, empeñar-, 
no pensarán en llevárselos. ¿Que tam-86 en ^ no los escondamos es como¡ 
ñoco me servirán a mi? Quién ha d i - ^ no se escondan los conejos en 
cho eso? ¿Prieto? ¿A que no dice lo ePoca de caza- ¿ Q " ' ^ que llevemos los 
mismo el Banco?—José Agudo." billetes para que les hagan una señal? 
"La gran idea me ha dado el ministro, llevaremos. Y después... otra vez al 
rirrulan por ahí bastantes letras y pa- coIchón bien cosiditos. ¡Nos ha fastidia-, 
o í tés con mi firma. Mi "circulación fidu- do el hombre ! - D o ñ a Clarines." 
niaria" me quita el sueño algunas no-| "Si me gustan las onzaa es porque ntí\ 
n h S norque estoy viendo que un día me,fe Ponen anAti»Uf5 ni hay ^ue ^validar-1 
e b a S en cuanto salga el sol. Pues , ^ ^ f « L Ahí l*M tiene usted, de Car-I 
. a lo arreglo: todos los documentos i ^ ."1. tan borbómeas y tan ricaa. E s 
f i j a d o s oor mi y aceptados por:decir. no sé si usted las tendrá; yo no 
f u m a d o s Por "u ^ nn deFmi las tengo.—Casimiro Caaiveo." 
los acredores en que yo no ponga ae mi & 
mano "Viva la Pepa" no valen. ¿Por "Unas veces laa leyes arreglan a los! 
mié0 Porque me da la gana—Crispulo pueblos y otras veces los pueblos arre-
ir uilo Iglan las leyes. Y unas veces laa leyes 
"Tod" ésto ehsefta qu« to más prácti-ihacen la vista, gorda a lo que practica el 
. ,!,,) , , i,,.-; hillrt.-s inmediata-¡pueblo y otras veces es el pueblo el que 
„?rnt"r drxpu.-s dr recibirlos, porque hoy hace la vista gorda a lo que dice la ley. 
i n ocio • quién sabe si valdrán ma- Lo digo porque si usted y yo nos fiamos 
^ ! •'• Vnr e^) vo rn s.-uidalos convier-del Banco, como debemos fiarnos, con; 
" •, V:. índSicntaria. ya m,.,que el billete diga: " E l Banco de Espa-j 
' " ^ 1 I , -i .i Qa I - ' fia nagara al portador tantas pesetas".' 
'"'^ ' • r «afana mo ccmly tenga las firmas correspondieintes,, 
Á^ArzA-'z una cartera en d nos basta. Y si a nosotros nos basta,; 
\i r jl-.r'r^3iil1a que los "pápl- ¿qué más da que no le baste a l a "Ga-
y w* j . , , . «ue l ie-ceta'? i 
ros' i.-tan sin unpll Tirso ^rBDlTíA 
U N A I N T R E P I D A C O R R E D O R A D E " D I R T T R A C K " 
momento un gran numero do obreros vnlnr__ pntl 
parcelando al regar automáticamente c]on de valo^s entr 
cuando las obras estuviesen tr-rírinadas | ciones del pedal . 
y remunerando además al Estado de sus! » * » ^ gCt. 
adelantos, ya que el propio ministro de granja de "Didsbury <c* . ^ 15 
Fomento, en su reciente viaje, tuvo oca- ba de (j^,. a conocer el resulta00 ^ 
sión de comprobar personalmente que ré<ñmen de nutrición para 
; una dehesa de trescientas hcetnreas que 
' sólo sostenía cinco hombres d"? secano, 
'convertida en regadío, sojtenía cien y 
cas lecheras. 
Las vacas sometidas 
did0 
mu)' 
que las fábricas de remolacha de Sevi- dan leche en abundancia y. de ^ 
lia habían pagado por contribuciones muy densa y con gran caai 
seis millones de pesetas para obras eje-; A ia hierba y al heno h^n f¿ 
'cutadas por valor de s-isenta. que de-; expel.imenUdol.es carne, carn . , . -
! muestra que en diez añoa el Estado se cada Las vacas no han ôsU,aa.om(0? 
ha resarcido del anticipo. :No cromos rcnuenqncia y pronto han 
ijusto hablar de los obreros parados y ^ iePUgn.a"^ ri; calidad supe"0^ ^ 
de sin trabajo en una nación que cuen- do a dar leche de calia; i0,0. pero ^ 
ta con tan poco maqumismo, en que E l procedimiento e 
dar leche de calidad su 
E l i i t  «s f ^ 
apenas si hay industria, ni carreteras ni cabe recomendarlo aquí. mer csr' 
ferrocarriles, y queremos hacer reflexlo- de pOCO no se va a pooer 
3;v nar al Gobierno sobre la responsabilidad nl aún con Estatuto, 
del socorro al obrero sin tiabajar que ios lecheros, entre 
lo hace convertirse lentamente en men- almidón y el gr«f01 D 
digo o en vago, cuando el actual proble- dl?3s 0 .f1 . 7 * „si 
m f d e España es de rendimionto en to que vaciar ni ^ ' 
dos los órdenes del trabajo así manual' Pero, en .In. ya tenei ¿pelar»11, 
como intelectual. nívoras. E l rnejor día - . con .-
L a única solución que hay es esta y huelga de ubres caídas. J y ' 
su ejecución, a la que había que añadir 
caída de aguas, alcantarillas, escuelas o 
habilitación de locales para ellas, cami-
nos vecinales que facilitasen la erfcacJdn llegada de 'uwn^ f a¿uer 
de pequeños núcleos de población a los orden de d ^ 6 ^ 1 ^ ^ 
lugares apartados de las ciudides popu- Comisaria y de ^ h pa 
losa^, mal andaluz que hace difícil flon, d%Se1^"t t e i r S S 
Astancia del obrero en el campo unpi-tenidos treinta y seis n« 
dtendo la colonización a que antes alu- ^ ^ r - l n ' m á s re'quSi 
díamos. sólo puede realizarse con diñe- bbeiUd = n ma^ r- ! 
ro, y ésto, que es la clave ae tolo, esta hace c00.81"J3U«- je Seí 
ya ofrecido en parte, puesto que Sevilla probar «-l ^ ^ ^ f ' " ^ la reUí 
v gran número de pueblos de Andalu- Federación, m0,1 ™ d» < 
k ^ r medio de sus Cámaras Agríco un carácter e x c ^ ^ 
fas ^reuniones de propietarios, estarían ^ J ^ e ^ f ^ l ^ ^ graW" 
dispuestos a recibir un aumento de con- calmea de inexacta la s ^ d 
tnbPución por rústica, industrial y ^ - Q u e ^ c ^ ^ 
ha P" 
baña a este fim 
Ubeda, julio 193L 
Elcardo Bajo 
ron 
monárquico. Protesta respetuosa, pero y £ 
. ¡te. por tal clasificación po" pTof 
C a r t a s VanaS .perjuicios que" de momento 
nó dicha afirmación. ¿gn ^ 
B I L B A O . L a n i ñ a Otero, que h a causado la a d m i r a c i ó n de los as is tentes a las c a r r e r a s de ^ ^ k a ¡ 
Don José Luis Pando Baura nos dlrl-i A la indicada carta se 5alo de ge una carta., en la que manifiesta'sillo Amat. don ^anuei r ?a 
que estando con los organizadores de la don José Valero, don o el d( 
Federación Nacional de las Clases Me- José María Sanz * ° ^ 0 ' coa 
días la otra noche, en el despacho parti- Antonio Gelpi ¿f07**' ytan 
leulai* del señor Amat, propietario del Ci- Pando Baura. fueron 
'ne Chamberí, fueron sorprendidos por la mente acusados. 
EL 
0 
